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8asée sur des informatlons, rassem blées par /es services de la Direction Générale de
I'Agriculture, dans le cadre de I'application de la politique agricole commune, la
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix f ixés
par le Conseil ou par la Commission et les prix consfatés sur /es ditférents marchés de
la Communauté.
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités.




prix de marché (si possib/e/,
- 
prélèvements envers pays tiers,
- 
prix sur le marché mondial (si possib/e,).
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication.
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E. Tarsketprls, ofgtf . trerdet. 0L0
C. CIF, elsportafglf. 39-41
D. tûportprlser ctF Aosterdan/Rotterdao/Antrerpen 4? - 45
















c. clF, Abschüpf. Au8f.







B. ilndost Abschôpf. Elnluhr
c. iarktprelse (0tlvenôt und sastot)
- 0tsaaten
A. Festgêsetzto Geælnschott. Pi.
8. Prelse von der Komlsslon tostgo8etzt
tv. E






B. ilndestprels for Roben
























tbschôpforgen gpgÉnobêr Dlltt tendern
XII. SCHAFTLEI§CIIÂJ-Ei@llîzta Pralsef. iBrltprelsê

















C. iârledspllser (otlveol.le og lrrotle)
- 0tlehol,dlgo tr,
A. Fsstsatte fgtteslabgprlger
B. Prlsel fastsstte 8f l(o@lssionrn
lI.q






B. ilnlmsprl8 for suklerrær

























lrportafgltior over tor tredretsndorlrI@q
A. Fo8tsôtto priser
B. isrlcdsprlser















































IABLE OF COI{TEI{TS ÎTBLE 
'ES 
iâTIERES
officrat non:rcrrrns deys f Jwis réri6s
Pretlolnoîÿ note 6 Reuarque prél,lolnalra
l. CEREALS 7 r. CEREALES
Â. tnterventlon prlces E - 23 A. prlr drlnterventlonisrketprlce8 prlr de aarchô
B. thrêshotd prlces, CIF 24 - 29 B. prlr de sêult, CAFLêvles loport. prétèveænte ioport.
Levles erport. préLèyeûent8 
€r;ort.
C. IEport prlces (not correct€d) CIF Antrerpen/ 30 - 34 C. prlr à L.lEportatlon (pas corflg6s) cAFRotterdaD Antrsrpen/[ôtterdao
ll- 
.ElIcE 55 u. 
.E!1
A. Target prlces 36 A. p?lr lndlcat{fglnterventlon pllces prlr d.lnterventlontiarkst prlces prlr de mrchê
B. threshotd prlces, lsvlos thlrd comt., ocT !7 - 3E B. prlr de aeulL, prê|,èv. paÿB tlers pTot
C. ClF, erport lovles 39 - 41 C. CAF, pr6l,èv. erport.
D. l@ort prlces clF Aosterdaa/notterdaD/Antrerp€n 42 - 45 D. prlr à l,.l@ortatlon cÀF Aosterdâo/ Rotte?daD/
AntYeipen
Ill. otLs Ar{p FAls 4? rtt. trAltEREs GRâSSES
- Otlve oll, 
- HulLe d.oLlye
A. Prod. tôîget prlcP 4E A. prlr lndlcôtlf à ta prod.-Reples. Bârket prlce- prlr représontâtll dà oarchFtnterventlof prlce- prlr d,lntarventlon
Threshotd prlcæ prlr de seull.-
B. tilnlfiJo lEport levles 49 - 52 E. prét. olnloaur à LrlEport.
c. iorket prlces (ol.lve olt 8nd seed oll,) 53 - 54 c. pîlr de mrché (hulte d.oHve et hulte dGgralnes)
- 0ll, seeds 
- Glalnes otéaglneuses
A. Flred comlty prlces 55 A. prlr flr& comutalras
B. Prlces flxed by the co@ission 56 - 5? B. prlr flrês pâr ta Cooûlsslon
rv. ry 59 rv. Yrit
Producei prlce for table rine æ - & prlr de vln de tabte à tâ productlon
v. SUGAR 65 v. §ucRE
A. Targst prlce 6ô - 69 A. prlr lndlcatllInterveotlon prlces prlr drlnterventlon
Derlved lnteflentlon prlces prlr drlnterventlon dérlyés
Threshotd prlces prlr de seull.
B. iinlnu pllce for sugar b€et B. prlr olnlù@ de b€ttêrayes
C. Levles on laports thlld countrlos ?O - 72 c. préLèveûents envêrs pâys tlerg
D. IDpolt prlces 73 - ?t D. prlr à l..l[portatlon
E. IorLd Esrket prlces ?j E. prlr mrché oondlat
YI. IS06LUEOSE 7? vt. rsod_uco§E
A. IEport Levles 78 A. pré|,èyeænts laportetlon
B. Refunds ?8 g. Restltutlons
YII. PIGilEâÎ 79 VIt. VIâIIDE PONCtilE
A. tlred prlce8 EO - E1 A. prlr llrés
B. io?ket prlcas B. prlr do oarchê
1. Plgs 82 - 90 i. porcs
2. Cuts 91 - ?4 Z. plèces de La découF
VIII. @ 95 vrrr. oEuFs
A. Flrsd prlces 96 A. prlr firês
B. Iiârket prlces g? 
- 101 B. prlr de Earché
rx. gB! 10! rx. voLArLLEs
A. Flred prlces 1& - i05 A. prlr flrês
B. iârket prlces 106 - 107 g. prlr de æ?ché
r. ry! 109 r. vtA[pE BovrNE
A. Flred prlcea 110 A. prlr flrôs
B. iârkat prlce8 111 - 12ô B. prlr de ûârché
C. LeYles on laports froD thlnd countrles 12? - 13O c. pré|,èyeûents enyers payB tle?B
xr. itlr âI{D ilLK PRopucÏs 131 xt. pRoputls LArlrERs
A. Flred prlces 13? A. prlr flrôs
B. Thrêshotd prlces - 133 - 1:t4 B. prlr da soult-
Levle8 on laports lroD thlld countr{e8 pré|,àvc8ents onyors pey8 tlo?s
rtt. sHÊÊptiEAT 135 Xrt. vrâflDE ovfitE
A. Frred prlces 116 A. prlr firésB. liallot prlces 137- 13E a. prlr de @rchô







B. Prezzl dtentrata, CIF
Prel.ievl lEport.
Pretlevi erport.






B. Prezzl dl€ntrsta, Pret. pâesl t. PToi
C. clF, pret. esport.




A. Prezzo lndlcot. at[8 pîod.-
Prezzo rappres. dl ærcato-
Prezzo dtlnteivento-
Prezzo drentrato
B. Pret. Dlnlol stIr{0poltazlone
c. Plezzl dl Eercato (ol.lo drol.lva e otlo dl sedl)
- seol oleosl
Â. Prezzl flBsatl coaunltall
B. Piezzl flssatl datl,a Comlsslone
rv. !!ilo




Prezzl dr lntervento deriv6tl
Prezzl d'entrsta
B. Prezzo ElnlEo dette barbâb.
c. Pretlovl verso paesl terzl
D. Pr€zzl aItrlBportazlone











B. Prezzl dl Bercato
IX. FOLLAIiE
Â. Prezzl flssatl
B. Plezzl di rercato
X. CARNE BOVII{E
A. Prezzl flssâtl
B. Prezzl dl Esrcsto




Pretlevl verso p6esl terzl
xtt. cARNt ovr{E
Iffii-?issatl
8. Prezzl dl oercato

































































B. DreEpel,prlJzen, hef. derde londen LGO
C. Clf, hef. uitvoer
D. Invoerprl Jzen cIF AosterdoE/RotterdâE/
Antrelpen






f. ilnlomhefflngen blj lnvoer
c. isrktprljzen (otljfotle en zasdotle)
- otlehoudende zoden
A. Vastgestetde geoeensch. prlJzen
B. Door de Comlsgie vastgestetde prlJzen
IV. UIJN
Prljs v8n tafetrljn af producent
v.§@
A. Rlchtprljg
Intervent I eprl , zen
Afgetelde lnterventleprl rzen
DreBpe[priJzen
B. tllnlB@prlJs vær bleten


















Â. V8stgestel.de pri Jzen
B. tiarktprlJzen




Hefflnsen tesenover derde landenXII. SCHAPEVLEES
I'ITEEîEêEîe tde pr I j zen
B. liarktprljzen
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AIle ale I dette hâefte opflrte angivelser (priser, tEportafgifter o.â.) kan betragtea soE ênilellg€, dog untler fosb€hotal
af ev@tuelle trykfeJl og senere aendrlng€r af de anglvelser, soB hâr tj€nt til b€regnl.ng af genn@anlt.
1'ORBEI,IERKIING
Àlle tn dieaên Eeft aufgenorenù Àngabên (Prelse, Àbschôpfungen) kônnen als entlgtültlg ang€gehsn serden, Jeiloch unt€r
dle!û vorbehalt eventueller Druckfehler ud etmigen nachtrâgllchêr ird.rong* dlerjenlgea Àagabên, dle zur Berechnung
von Durchsclmltten gêallent haben.
PREIJI!,TINÀRY NOTE
The alata contaLned In thls publ,icatlon (prices, levLes, etc...) my be regarded as deflnltlve. subject to any printirg
errors or to changes subsequently mde to the alata uasd for calculating av€rages. the Contlnental plactlce of uslng
cmas rather than aleclnal FDints haa been folloueal throughout thls publlcatlon.
NE!!ÀRQI'E PREI,IMINÀTRE
Toutea lea domées, repriaes dans cette lubLicatlon (prlx, prélèvæênta, e.a.) peuvst etr€ considérées cotme
déflnltlves, aous réserÿe toutefo,ls des fautes drJ-npression éventuelles ou dlês EodlficatioDs, aptrDrt6es
u1t6rleur@ent au données, qul ont aervL de base pour Ie calcul des Eoyennes.
NOTÀ PREI,IIIINÀRE
Tuttt 1 datl rlpresl in questa pubblicâzione (prezzL, prellevi ed altrl) trDssono esgere consldêratl coDe aleftnitLvi,
con riserva tuttavla ad eventuali errorl all sta.Epa o ad ultellori Eodlflche apportatê al tl,atl che sono sêrvltl ala base
p€r l,I calcolo ôellê metlle.
OPMERXING VOORAF
Àlle in deze publlcatie opgenorBen gegevss (priJzo, hefflngen, e.tl.) kmen a1s dleflnltief mrôên bêschouuô, onder
voorbehoutl echter vaD eventuele drukfouten en van wljzlgingen dle achteraf werden aangebracht ln ile groudlgegevens, all€








































AlE SEP 0cT N0v DEC JAN FEA [AR APR tIAI Jut{ JUL
BLT
À Fodsrhvsde, Funoilerzen, Krnvorpo9l(é ormpô, Feed whsaL Fourrages, dE Fotogglo, voedendÇYe
BELGIOUE/
EELGIE
Palr d'inlsdontion unrquæ /
Unitomo intoryenliepnizon
BFR A?L.1 643 
-
692 ?10 t ?28.9 73A.1 747.2 ?fi,2 ??o,5 ??o.5 tz?,t
ECU 1A_\21 11,-7L7 1 6 
-0?1 1a 17.æ7 16-091 19,315 14,539 7.92? t7,927 7,5i7
Prir de ma,ché / Marktpriizon BFR 7eË, 
-s 796 -a ?05-n 417 I 840-0 u6.3 E65,0 9,t 8,0 t17,5 t17.5 ,44.O
O B.uxelle8-Konriik-Lrègo ECU 19-1m 19-St8 19-t ü 2n ql 20-589 0.743 21.242 21.544 t-1.y9 t1.v9 10.417
DANMARK
DKR r3n_45 1a2 
-62 1v.J.A 't36-17 71C ?) 141 -49 741.21 147,12 151.36 t46.77 t4ô.?? 140,72
ECU 1A-Sza 16 




OM r9n LL ôs 




-971 1? -195 1? -t 19 7 -&1 t7-ü7 8-091 1E.315 18,539 ?.921 7.92? 7.597
DM LO 5n-2n sn-!7 51 
-55 52-O3 53-25 t3-05 t1.05 54.@ 55,E:t i5.75 i5.75 i2.49
ECU Â §n1 I C)A I Â 
-oÂn t0 _éo5 ,9_585 2î-4t1,4 19.9ô9 9.962 20.55! 21.016 ,o.9E5 r0,9E5 9.gOE
DM aR sn Âc 
-5s 50_6n 50 -?5 5l -60 ,2'-40 ,2-20 52.15 53,O7 io.æ.
ECU IR ÂS2 1C 
-M7 I 0 -l03 10 -t 21 19.724 9-&9 9.630 19.97? t9.130
EAAA]E
ÂPX 7415, 1029,O to4z.79 1056.55 tom,32 t084,06 | 1O9?.U 1111,61 1125.37 1185.0'1 1ilr76 t16Â.76 tûgi tâ2
Truéç rhs ôyopôç
ECU ?L? 1A C71 '195 17 _L1i 1? 






FF 99-06 100-40 1î2 7S 1ftl 10Â -o2 1fJ? -39 toa,75 110.11 111.4t 114.53 t11.O7 171.O7 to?.2?







-12 1 -17 1.63 1.78 _93 2 -O0 12,24 12,39 12,55 12.m 12r29 12.29 12roôSinglo
ECU 16-523 16-747 16-971 17 










-471 21 -U.e 21.923 22.19t 22.473 22.747 ,.1.$6 1.W6 21.592





LFR 674-1 683-3 692.4 m1- 71î -7 719-A ?2E.9 BA.1 74?.2 790,2 t7î-s nt-5 t27 -'
ECU 16-521 16-747 16-971 ? -10\ 7-t10 17 -ât 
'




HFL 46.40 L? -11 t7 -74 tÂ-37 69-OO 49-63 ,o.26 50rE9 51.52 52.15 to-43 io-43 i7.olt





UKL 10-22 10-36 10.50 10.& 10.7E 10,n 11.O5 11.79 11 -31 11,47 1.09 ll,09 t0,E9
ECU 16-523 16-747 1â.971 ?.1i5 17.419 17.&3 1?. ? 18,091 t8-31! t8,539 ?.92? t7.92? t7.59?
UKL 1lJ-74 10.72 10-t5 10.ÿ) I 1.05 11.33 11.46 11.53 11.ÿt 12.46 2,57 t1.6? t1,44
ECU 17-:lniJ 1? ,32A 17.53E 7.?& 17.U1 1E.314 181524 18.637 19.251 m,140 r0,31E tE.w lg.49z
UKL 10-ô9 10.u 10.90 11,05 11.05 -31 11.4O 11.59 .98 l2rrB 2.27 t2,@ t1.46








Markel pncoa - London/nlbury






















TrIés ilS ûyopâ§ - O 7 àIopêC
P.û d'intorymtlon uniquæ
Prir do mEhô - Dâp. Solneet-Mrme
P.lr domæh6 - Oôp.ll&da-Frm@
Single mt€D@üonpd6
Marlot pncæ - Cort
Ma,ld pricæ - Enniæonhÿ
Èqi d'int€Bonlo unici
P,ur dl mor@to - l{ôEoli
P,eaidi mor@to - Udino
Slngle tnlwonlpn pncæ
M6.let pnc6 - LondonÆilburÿ










































Prir d intgilfltion unrquæ











12.63 12.7i 12.56 12r42 12.23 11.11

































Âltc SEP ocT t0v DEC JAil FEB un APR ilÂt JUt{ JUL
BLT
8. grsdtEmsillllng, Bmtherstellung, 'AprfiorhqIoçtBr@d-moking, p€nflsble, ponlli@bllo, b,oodboreldlng
BELCIOUV
BELGIE
Prlr de rûl6En@ /
Rotsrmtloprllo
Prlr ds morchô / lra,klpruron
O BuelleKorlrill-Uàgo-AniwsrPan
BFR 7tÉ.3 795.t &t4.5 413-7 822-A 832-0 u1-1 EsO.2 E59.4 'm?.4 ü)8.? ütE.? u2.5
ECU t9-272 t9-496 19-720 19-944 20-16a 20-392 20,616 zO,UO 21-OÉÉ 21,2æ t0,ÿt0 to.910 t0r365
BFR na-7 794-1 80t!-l 8,ü-9 815-6 av-7 u4,, u7.o B7'.t 
-9 917,2 n7.5 4t,5 t45.4
ECU t9-086 19-4É4 19-611 le;1ro 19 
-91)1 m-L59 2o,694 20,761 21 -3?1 21,525 t1,v9 t1.372 ',o.451
DANMARK
RrloEn@prlB
DKB 152-62 154-39 156-17 15? 
-0t 159-71 161 -t9 163.26 165,4 169-t3 174.60 71.19 ?1,19 63.O2
ECU n 
-272 l9-L96 19-72fJ 19 -041 20-1§ 2.J-392 20,616 20.UO 21 -Il6t 21.2æ 0r910 t0r910 t0r3E
DKR t46,q, 1L7 -tm 1t? -on 1t? -oo 1LA-25 151,50 154.70 161 - 167.31 66100 53,79
ECU 1E,436 18-563 t8-563 l8-563 1A^72,l 19.131 19,535 20-tB2 20,496 o.52O 9.216
BR
RolereEprols
DM 51,2O 51,79 52,39 52.94 53_58 tt 
-17 54.n 55,36 55-96 56.55 5.55 '5.55 54.15
ECU t9,2?Z 9.496 t9.7ZO 19.944 20,168 20-r.r2 20.ô16 ?o.uo 21 -Al/. 21.2æ 0r910 r0r910 20,§5
DM 40,1O 49.7O 50,70 51.25 51.65 s2-90 53,t[l 53,65 5/.-r5 54,8E 52.1O
ECU tE,4æ tE,7OE r9,0E5 19.?5ü2 19.442 19-013 19.950 20,195 20-:t83 20,658 19.611
DM 49,3t) 49.78 50.59 57,10 51.55 52.t5 52,i3 53.15 53-45 54,15 54.15 52.95







144.ÿ 1762.* 1176,U 1 1E9,6: 1ZO3,5t 1217,tt 1231 
-1 t2É.o2 135E 5r 358.5E
ECU t8,ztÀ 1A-692 1E.916 19,1t 1) t9.w 79.5æ 9,812 20-036 20,2@ 20.91O tor910 t9,52t'
âPX 1.041 1.04t 1.105 1.0E7 1.152 1.202 1.213 1.213 1194 1194 1.746
ECU 16.942 7.625 17.943 17.6n 1E,74E t9,562 19,?41 19,?41 19-432 I E,6t6 18.615
FRANCE
Prlx do .6féronæ
Prh de marché I .
I DêE.teilgm
II lBàre
Prlr do march6 ll I
Prlr do marchô I .I O6Brlsmsrt
I .,.-*-"n",
P.tr do maæhâ ll I
FF t15.54 16,æ t19.39 121,39 122.75 t24.12 125.48 12ô.U 124.21 1r1.52 129.55 29.55 121.27
ECU 19,272 t9.496 t9.tzo 19,944 to.1§ 20.302 20.616 zo.w 21,0& 21.2æ 10r910 20,910 20,365
FF t15,?5 1?.19 t7t.t2 121.22 123.52 26.Oô 1Z7,AE 127,22 1Zg.Z4 130,55 131.47 127.69 124.52
ECU t9,307 t9.54? t9,545 19.ÿt6 to.z94 40.711 20.879 20.902 21.Oô9 21.1t2 1.21O 20,610 201427
FF t15.75 t17.19 t1E.32 121.22 t23.52 126.4ô 127.O4 127.22 12E,24 13O.55 t31.41 1?7.52 124.51
ECU t9.§7 t9.547 19.545 t9,916 to.z94 20.711 20.879 20,fiz 21.0ô9 21 r1r2 ,1.21O 20,5æ. 201425
FF t16.72 t14.67 116.32 l1t.u 118.73 t20,05 121.59 121.76 122.U 12E.43 137.23 127.t2 121.01
ECU t9.469 t0.127 19.214 19.393 19.507 t9.?24 19.s71 20,oo5 20.o51 20.7t9 ,2.149 20.55O 191996
FF t15.79 13.?6 115.æ t17.7E tlE.39 119.70 21,24 21.49 121.70 12E.1A 136.89 126.98 121.t8
ECU 19.314 tE.975 t9,138 t9,351 t9.451 t9.&6 9.n9 2,ee I rg,99s 20,748 12.@5 20.495 191926
IRELAND
Retgrsn@ prl6 IRL 13.20 1t.t6 1t.51 15.66 1t.t2. 13r97 14.12 14.28 .
20-14o
14.43 14.59 14.33 14.33 13.97






LIT 13.&7 43.922 t4.t 96 ,.4.471 t4.746 25.02t 25.2i6 25.571 25.&6 26.120 25.ô57 25.657 25.0't3
ECU t9,2?2 t9,496 9,72O 19,'r44 10,1ôt lo.r92 20,616 20,UO 21,W 21,2æ $.no 20.91O 20.3E5
LIT t8.7JE 19.950 o.5ü, 10.300 30,613 30.250 30.2E9 30.300 27.090 29.7E1
ECU t3,421 t4't 09 t4.6t 4 ,4.694 25.112 24.654 24.æ5 24.694 22.o7E 24.271
LIT t4.tt:, t5.733 16.690 t-7.2@ 17.5&t a?.uo 2?.E25 21.750 27.æ5 27.850 25,t33 26.9E1
ECU t0,2t0 n,972 t1,752 t2.18 t2,249 a2.689 2?.6n 22.616 22,726 22.698 21.O54 21.9E9
Prh dg rât6ronæ
LFR ?u.3 795,4 @4,5 E13.7 æ2,8 E32,0 u1.1 850.2 E59.4 fi?.4 ,9E.? tgE.7 u2.5
ECU to,2?z 9,49ô 9.r2O t9.944 lo.1æ 1o.392 20.616 20.UO 21.W. 21,2æ 10r910 t0,910 20,3E5
LfR 712.O 712.O 712.O 772,O ?12.O 712.O ?12.O t12.O 712.O ?12.O t12,O ?12.O t12.O
ECU 7.452 ?.452 7.452 t71452 17.452 t7.452 7.452 17,452 17.452 16.71O t6.5ô7 16.56? 17.243
RqloFmloprllc
HFL *.22 54rt5 55.4t 56.11 56.74 57,37 5E,0L i8rô3 59.26 5e,Ee ;5E,æ tt 82 i7.r5
ECU 9.272 9.496 gt?æ t9.i44 tor16E 1o,392 20.616 zO,UO 21.w 21,2æ ,o.no I0,910 r0,38s
HFL 50r63 fr.43 52.5O 52.61 52r88 54,§ ,4,46 ,4.7? 55rE3 56,90 )6.7O ,7.9 't4.28
ECU 7 r'F)? 8.6T? E.62 t,7o'l 16.79? 19.§2 19.r5i 19.469 19.U6 2o.226 10r155 ao,39? t9,296
UNIIEO
KINGDOM
RefoEn@ pdcô UKL 17.92 12,4ô 72.2O 12.9 12.4E 12.62 t2,75 12.89 1r.o3 t 1.17 t2,94 12,94 12.ô1
ECU 9.272 9.496 9.72O 9.944 to.t6t n.392 ,o.616 zO.UO 21,o6tt 21.2æ t0,910 20,91O tor3E5
UKL 10,76 11.45 11.46 11.6 11.6 11.92 11,47 119 12.§ 1r.06 t2.9t 11.'n
ECU ? -39' t,508 8,524 E.U? tt.u? I er26E 19r1E7 t9,347 20.O11 21,11O r0,90o t9.271
UKL 11,O5 11.r2 11,62 11,78 11.U 11.?8 1.92 12.o1 12.24 12,92' t3,05 t3,0,6 z.o5




P@l dl me@to - Nspoll
Pr@l dl moræto - Udlno
NEDERLAND





































troad-maktng, panitisbte, panificabite, orTot]orr",o,^,





















Pnr clo marché I l
I oéærtement)
Pr,rdemarctêtt )l8àre
P.[ ds ma.chô I I
I oémnement
P.x do marchô r I on'et'ctrer
FF
129.55 129.55
t31.43 131.43 131,9 31.§ 124.U
131.43 131.43 131 r32 31.3E tcJaga
t6E,16 126.18 126,14 27,32
67.U lz5.u 125.U 26.9E
IRELANO
Felerence prrce
Morlst pncæ . Cork





Prozzr dr msrcsto ' Noælr
Prear dr morcato - Udrng
LIT
25.657 25.657
27.29 r7.100 27!50 27§50 27050
21300 26!rn 262fm
Prrr de rôtôrenc6












Morkot pnceS - London/1llbuay
Marler pilces . C6mbndgo
UKL
12,94 12.94
13.36 12.8a 12.æ 13,0E
13.72 13.37 12.95 13.14 12.7O l3r06
ll
N)










0o x xxll lt ilr rv v vl vfl vlll lx x x xllII$n I 19za ! tgzg 19æ
Terskelpriser/Schwettenpreise/Thro8hold pricee/Prix de e€uil /Prozzi d'entrota / Drempelprllzen
Morkedpriesr/Morktpreise/Morket pricosrPrir rle rrorch6/Prezzl dl mercoiorMorktprijzen :









æ UNIIED KINODOM: coûadga






























At6 SEP 0cT t{0v DEC JÀiI TEB tiÂR APR nAr JUIi JUL
SEG
d'lnleDentlon unlquæ / BFR 690-3 699.4 708.6 717 




Prlr ds marché / Marktp,llrgn
ECU 16.920 17,144 1?.W 17 
-592 1? -416 16,(B0 14.2& 18.488 18.?12 18. 6 1?.927 17,927 17.928
BFR 728-8 74?,? 752.5 758-4 n0.9 ?fi.9 EO9.4 813-5 831,3 E76.3 æ1.7 9ZO.O
€86,8
O Buellæ-l(onrïk-Liègo-Antwerpen ECU 17. 3 18.327 18.444 18-5A9 18.895 19.586 19.639 19-939 20,376 20,566 20,516 21,4O7 19,512
DANMARK
EnhodBiilsruertionsorlær D(R 133,y) 135,77 137.54 139 -31 141.O9 142.U 144.& 1t 6.11 150,51 154,60 146.77 146,77 143.36
ECU 16.92O 17,144 17.368 17 
-592 7 -A16 1E.040 16.2& 1E-488 14.?12 16,936 17,927 17,927 17,92A
Dl(R 145,OO 145.50 1t 7,OO 148.0O 148.25 151 
-50 153,5O 15E,3A 149.&
ECU 16.310 18.373 16,563 18,6E9 1E.7ZO 19 
-131 19,383 19.691 18r85E
BR
Einheltlicho lnleryeûtionspreiæ DM 44.95 45,54 46-14 46.73 4?.33 47.93 48-52 49.12 49,71 50,3'l 47,62 4?,62 47,63
Marktproiæ - Dulaburq
ECU 16,92O 1?,144 17.36t 17.592 17.A16 18.440 1E,264 16,4æ 1E.712 1E,936 17.927 17.92? 17.92E
DM 46.55 4?.65 47,1O
Marklproiæ - Würburo
ECU 17.522 17.936 17.?29
DM 47,5t 4t.40 49.9O 50.63 50.75 52 
-10 52,63 53,00 53,00 53,50 53,50 51,37
ECU 17.910 18.219 181783 19,056 I 9.103 19-&5 19,E11 19,950 19,95O 20,139 20.139 19,33?
EA^A:I
Evro?ec fluêc ÂPX 1001.81 01 5-55 1029,3!' 1O4 ,1A t056.Ea 1070.62 1OU,31 1098,1: 1111,92 11?1 D2 1164,7 11é4.71 10u,3
Îr!êc mc
ECU 16,§4 16rsZE 16,752 16.976 17.ZOO 17.424 17,&E 17,E72 18.096 18,32O 17.92? 17.92? 17,415
ÂPX 94A,O 1 
-2890 1.2560 1.1&3
ECU 15,42E 20.978 20.441 1E.949
FRANCE
P.lr FF 101.44 102,78 105,15 107.O? 104-41 1O9.q 111,16 112,53 113-89 116.99 111.O? 111.O? 109.28
P.h
ECU 16,920 17.141 17 




Slnslo IRL 11.59 11 .75 11, 12,O5 12.21 12.ÿ 12.51 12,67 12,E2 12,97 12,29 12.29 12.28
Msrlst




P@i d'inloryento unicl LIT 20.?61 21.036 21.t11 21.5E5 21.6ô0 22.135 22.410 22.6A5 22.964 23.2y 21.996 21.996 21.$?
P@i di mer€to - Bologno
ECU 16.92O 17,144 17,3@ 17,592 17.E16 18,O40 18,264 18.484 1Er712 1E.936 1?.927 17,927 17.928
LIT
ECU
Prir d'int€Boniion uniquæ I.JR 690.3 699.4 708,6 717.E 726.9 736,O 745,1 754.3 ?63.4 8O7,2 77O.5 7?O.5 ?40.6
ECU 16.92O 17,144 17,364 17.592 1?.E16 18,(140 1E.2& 1A,4U 14.712 18,916 17.927 17.927 1? 
-92A
LFR 67O.O 67O.O 670,O 67O.O 670,O 670.O 670.O 670,O 670,O 6to.0 67W 67q0 670P
ECU 16.422 16,t ZZ 16,422 16,422 16.422 16,422 16.422 16,422 16.422 15.724 15,5m 15,59O 16.225
Unifome inlorysnliopriizon HFL 47.@ 48,23 4E.æ 49.49 50,12 50.75 51.38 52,O1 52,& 5r,27 50,43 50,43 50.43
NEDERLAND
Marttprirzon - Bonerdm
ECU 16,92O 17.1U 17,3ôE 17.592 1?.E16 16,UO 18.2& 18,tæ 18.?12 18.936 17.92? 17.927 17,92A
HFL 49,25 52.æ 53,O0 53.25 54.5O 52,44
ECU 17.5O7 18.556 18,U0 14.929 19.!73 1E,&1
UNITED
KINGDOM
Slngls iil€ryeriion U(L 10.47 10.61 10,?4 10r8E 11 -O2 11.16 1.3O 1r& 1.58 11,71 11.@ 11.O9 11,9)
Mortqt pri@ - Cambddqo









































Prir dintwmtton unrquæ /
Unitomo rntôdülreptiia@


















































Morkel 9flcæ . Combrrdgo
l4
(,
RUO ROGGEN RYE SEICLE
uI rx x xr xr I I [ il ]v v vt v[ vil tx x x rult I [l v v vl v[ vltl x x xt xil
SEGALA


















0pn I rc78 1979
T@rskolpris€r/SchwollonProiso/ThroÉùdd pricae/Prix de eeuil/Prezzi d'entrotorDrempelpritzen
Morkedprieer/Molktpeise/Morket pricee/Prix de morch6/Prezzl dl mercalo/MorHpriJzen :
BEIOIOUE/BEIOIË: rsrmlla,rqrrtlt, uèse.Adgpo! FRANCE:






æ UNffiD KINODOM: cont"ragc







































Pdr d'lntoryonlion unlquæ / BFR 6t4,L 683,3 692,4 701.5 7r0.? 719,8 ?24,9 73E.1 ?4?,2 ?90,2 t70.5 t70,5 727,3
Unltomo liteDslileDdlzen ECU .6,521 16,747 16,97t .7.195 t7.419 n,6L3 17,A;? 1E,O91 18.r15 1E,539 t?.927 t7.927 ?.597
P.h ds march6 / Markipruten BFR 697,O 7L6,3 715,5 7t, 74L.O 765,4 t?5.6 1t9.1 81r,2 862.6 t52.9 111.7 771,4
o ECU j,û4 :1,557 :t,537 17.6i15 LA.t62 r8,?60 19,fi0 19,341 19. 2 20,249 19.u5 rE.6E7 t8,670
DANMARI(
DKR Ê0,85 t32,62 L14,À0 t36.17 t37.94 t39.72 141,49 1t3.2? 147.32 151,36 t46.77 t46.77 40.?2
Morkadspriæt - Kob€nhryn
ECU
.6,521 t6,747 t6,97L t 7,195 n.4L9 L7,6L1 17,U7 tE,09l 18.315 18,539 17.927 t7.ÿ27 7.59?
Dl(R t34,00 t36,25 t36,25 t40,?s 145,50 t46.50 t50.60 155,EE 161,33 155,17 46.17
ECU, t6,9ù, t7,2O5 L7,205 t7.7LO 18,373 ta.4w 19,o17 19,3E0 19,?61 tE,953 8.302
BR
DM 43,90 44,49 45,O9 45,æ 46,æ 46,47 i?.4? r6,06 44.6 49r25 t?.62 i7.62 t6.75
ECU t6,521 t6,747 L6,97L t7,L95 L7,479 t7.643 t7.æ7 18,091 18.315 1E,539 t?.92? 17.927 7.597
DM 43,75 45,53 45,65 47,13 48,?S b.?s 49.75 t0,33 50,25 1.?5 'ôr47 i8.10
ECU 16,468 t7,r,8 L7,184 17,74L LB,L62 18.9r5 ta.72? tE,945 1E,915 19,ttg t?.492 8.106
DM 43,60 44,48 45,15 46,æ 47,50 48,75 t9.63 ,o.25 50,94 51.?5 1.?'.| tôr10 i8.05
ECU 16.Àr;2 t6,743 L6,995 L7,57L 17,880 [8.35r r8-682 8.915 19,175 19.4t0 9,48O ?.353 Er0E6
EA^Â:[
ÂPX to15.26 t029.03 tlJÉ,z,79 r056,55 to84-08 tog?.u 111.61 1125,3' 185,01 1U,76 1&.76 1lJr)5.6
ECU 16.523 L6,747 t5.971 7,L95 o,419 L7 ,647 t?.86? 8.091 18.315 18,539 7.92? 7.92? 7.597
ÂPX 973 975 gTt 978 1001 1033 1041 t044 1.035 1.033 t009
ECU t5.&t5 ui.868 .5.900 15,917 16.29L [6,8U1 16.942 t6.11 16,U4 1ô,167 t6,35?
FRANCE
FF 99.06 100.40 02,75 04.66 t06,02 r07,39 toa.75 10.11 111.4t 114.53 11,O? 11.O7 to?2L
ECU 6.523 6,7 47 6t97 t 7, r95 t7 ,419 17,643 ?,8$? tE.091 18,315 18,539 7.927 ?.927 l?,59?
FF 06.00 11.23 t2,09 116,32 zo,1E t1i.u '14.'t4
ECU 1 .681 8,373 8,4r6 t9.tlr t9,745 t9,558 t8.614
FF 02.74 09.65 09,26 r 0,06 tog.77 t6.84 24.54 12o.28 115,79 129.06 27.07 I 3,Ol) 15,67
ECU 7 .137 8.289 8,048 t8,082 l8,035 9.r96 to.4ô1 t9,762 19.O24 20.891 t0,5'10 8,239 t8,9?3
IRELAND
IRL 11.32 lt.47 1t,63 It,78 il,93 12,O9 2r24 12,39 12,55 12.7O 2,29 t2.29 t2,u
ECU 6.523 t6.747 t6.97t l7,195 7 ,4t9 7 -643 7.æ7 tE,091 1E.315 18,539 ?.927 l?.92? 7.597
IRL u,5l 1.40 u.59 I t.5l 1t,60 r 2,03 12,3O t,ÿ 12,45 12.74 3,49 lz,U 2.15
ECU 6,799 I 6.639 t6.9r 6 6,799 6,931 7,558 17,952 It.011 1E.171 'tE,595 t9,674 t8,581 7,719
ITAUA
UT to.274 to,549 10.823 .098 I.373 1.648 t-1.9?3 tz.19E 22.473 22.74? t1.996 ,-1.ÿ)6 .592
Pr@i dl mo@to - Foggia
ECU 6.523 t6,741 t6.97 t 7 .t95 7 ,419 t7 ,643 l?ru? llExel 18.315 18,539 t7.927 t7,927 7.597
LIT t3.250 13.750 13.750 rs.688 t6.750 17.4(x) 47.333 'Ë-!le 2?.5@ 27.833 t4.501) r4.500 t5.E34
ECU t8,949 r 9.3s6 9.356 t0.936 I ,801 12,33t t2,2?6 izz.616 22,412 22.& 9.967 9.967 t1,o54
LfR 674,1 683. 692.4 70r,5 71o,7 7t9,8 126.9 t38,1 ?47,2 ?fi,2 '7o.5 '70,5 2?,3
ECU 6-52i 6.747 6.97 I 7 ,195 t7 ,419 t7 t643 t?.u? t8.091 18.315 18,539 ?,927 ?,927 7,597
LFR
ECU
HFL 46,48 47.n 47 ,74 44,37 49.0t) 49,63 50.26 t0,89 51.52 52.15 'o,43 io,43 i?.oo
ECU 6.52\ 6.7 47 6.97 I l7, r 95 17 .t 19 17,643 r.u7 t8ro91 18,315 181539 7,927 7,92? 7.597
HFL 47.00 49.25 49.50 50,06 5r .34 53,00 t3.25 r3,63 i0,88
ECU 6.707 7,507 7 .596 t7,795 l8,250 r8,840 t8,929 t9,o& E 066
UNIlED
KINGDOM
Singlo liloryontlon pri@ U(L to.22 I 0.36 t0.50 r 0,64 t0,78 I 0,91 1,05 11.19 I rt.tt 11.47 1,O9 11.O9 10.ü)
ECU
-523 6.747 I 6.97 I r7.t95 t7 .419 t7 ,643 t7,u7 he,osr I rs,3i5 18,539 7.927 7.927 7,597
UKL 9,8r to,23 r 0.43 r 0,5 t0.66 t0.97 1.21 ltt,zz 11.3O 11.?1 11.23 I 0,6t! 10.U
ECU 5_857 t6-536 r6-859 7.085 t7 .231 t7 .7t2 E,1ZO 11s,136 1E,3ÿt 18.924 E,152 7.134 17,514
l6













































P.E do m6rchô/ Ms.trpriiren













51.75 '.6.25 46,25 4ô,9O
51.75 i5.75 46.15 46.4O
EAAA]E
Evo'les nuês mptpFÉoEos





P,ü do mæhâ - Oépanommt So.tho
PrL do mm - R6glon du Cmtrc
FF
111.O7 111.O7
3E.18 32.38 120.53 120.31 I 1,00 1 1 5r0[
IRETANà
Slnglo inl€lmtlon Ftcæ
Marlol pri6 . Ennlsconhÿ
IRL
12.29 12,29
13.45 13.5O 13r5O 13.5O 13.4O 13.25 13.25 13.70 11.U)
ITAIIA
Pr@id'inle[mto unlci















Mârkot pncæ . Combrldgs
UKL
11.O9 11,æ




æBYG OERSTE BARLEY OROE 0Rzo




















mNvvt vuvlltxxxrult [ 0t ]vvvt vllvlll lxxxl xll
1979
Toreblpris*/Schwellenpreise/Thr€shotd pricse/Prix de eeuil/Prezzi d;entrrob/Drempelprllzen
Morkedpriser/Morktproise/Morket pricas/Prix de marctr6/Prezl dl mercato/Morktprijzen :











































PrL ds ma.chô / Marktprilzsn
O Bruxelles-(ortrilk-Liègs-Anmsrpsn
BFR 7t 0.0 a,a.9 7t9 721 726.4 714. ?33.6 737.7 754,5 ?92.1 m5-6 403 
-9 7t a-s
ECU I 7.403 7 .62t l1 .631 7 -6A0 7 -405 17.9 18-082 14,4ÿ 18,589 1A-745 18-696 I A-061
DANMARK
DKR 13r.00 r33-00 I33^00 r 33 
-00 r3a-00 136.00 138.«t 1Lt -25 152,E3 73r -28
ECU 16.542 t6.795 -795 I6-795 t 6 -97t 1? -774 1? -477 17-9v 16,72O 210
BR OM 41-ÂA L5 
-06 45-31 \ -L, L6 47 -31 47 -56 45.?5
ECU 6 





FF t0r.63 03.77 103.50 I 03.59 r03.66 to6-L5 105,00 05.00 10?,13 108-50 108-00 104-95
ECU 6.952 I 7.309 7 .097 7.019 7-03I
- 
t6l 17.251 7.251 17.341 't7 




ITAUA Ltl 3.917 25.25O 26 -000 26 -625 )6 -St7 rso 27.67 29.750 29.250 31.6? 26.250 26-?50 27-266
ECU 9.492 20-s7s t90 2t 




-O 665-O 66S,O 665 O 715,O 715.O 755,O 755-0 719-S
ECU 20.7 .300 6 
-300 I 6-300 r6-ioo \)\ 17,525 1?.525 17,?19 17.567 1? -tfit
HFL t6. 47-t5 a8^!9 48-50 a8-at as q6 50,50 50,@ 51-Ut 53,ü, 53.1? 49-?5
ECU r 6 




-78 9.68 s-46 s-qr OM to 10 10.24 10.29 10.85 10,?O 10.80 10-ô3 70-26




BFR 9t2,3 9t7 ,9 9t5,7 935.5 943,t 952.1 967.6 967.E 9?1.3 1.O23. 1053.7 1051.2 967 -7
ECU 22.36t 22,498 22.444 22.930 23.1 1 6 23.137 23.717 2t,121 23.æ7 24,O25 24.574 24-4û 23-111
DANMARK Morkodprlær DKR
ECU
BR Marktprgiæ DM 56,00 56.00 56.24 56.90 58.25 58.40 54.65 54.65 5?-39)zuTSCHrâNl ECU 21.080 2t.080 21. t85 2t.4ta il.927 zt .943 22.O77 22,On 21 
-6Jl:i
E^ Â:
ÂPX 1015.2a 1OZ9.O3 1U2.7ç 1Or6.52 1O7O.3i 1084rO 1C97.ù 1111.6' 1125.31 1185,o'. 116É-?6 71U.-71 to95 
-6i
ECU t6.523 t6.747 t6,971 7.t95 419 7.641 7 
-8? ,la-ml 1 E.315 18.539 17.9?7 7,92? -s9?
Â.PX 1.00t .006 L020 I .063 .080 ,oao 't 103 1.115 1 115 l065
ECU t6.29t t6-372 6.600 .300 7 7 
-577 17 -951 18.146 17.45O ? -252
FRANCE
FF 99.06 100.40 to2.75 04.66 06.o2 t07-39 l0t-7s 17.l-11 111.4E 114.53 111.O? 111.O7 10?,27
ECU t6.523 t6.747 16.97 I 7-r95 4t9 7 
-641 ? -8ti7 ,8_091 14.v5 1E,539 17 -927 17 -927 7 -507
FF t23.51 r25. l8 119.76 22.36 3.65 25-94 126-?5 127 
-âÀ 124.52 131.44 132.37 114.22 126.74
ECU t0.60 r 10.880 t9,742 20, r 03 20,3r5 t0.69t 20,E25 20.971 21.115 21.276 21.v5 21,& 20,7ÿ)
IRELAND Ma,tst priæo
IRL I 5,23 15,21 t5, l8 15,68 r 6,08 16.30 16.25 16.49 16.& 16.?4 16,9) 16,O1
ECU t2,63A t2,229 22,2OO 22,t56 22.886 t3,470 23.791 2t.716 24,06t 24.287 24.419 24.312 2t.v8
ITAIIA
LIT t0,274 1o.549 n.423 21.098 t ,373 l .648 21.923 22.19E 22.4?3 22.?47 1.996 21.96 21.592
ECU t6.523 16.747 I 6,97 r t7 r95 419 t7 .643 17,U? 18,091 18.315 18.539 17.927 17.927 17,597
LIT t7. r83 t2.975 22.800 23,575 15.0r 7 t6,390 26.9æ 2?.311 27.575 28.220 26.225 30.txto 26.355
ECU t2,t54 18,725 t8.582 t9,2t4 t0,389 |,508 211945 22.26t 22.4?4 22,ÿn 25,003 24,45O 21,t8
Prir ds morchô
LFR 935,0 935.0 935,0 935,0 935,0 940,0 9t$.o 94OrO 1000,0 t000,0 ÿi4,1
ECU '2,9L8 t2.gLg t2.9L8 t2.918 D.9LA 3.040 zt.a4o 23.O4O 23,469 2r.26A 23.178
Marktpriizon HFL s7,8E 87,24 57,6t s'l,74 5E,68 60,06 59,& 60.& 61.4O 61,E5 61,û) 61,94 59,72







ÂPX 1 5 47 L1' !1' 612æ J 5? 6. æl1 tÿt'r7 1æ6.1a 1620.p1 1635.6i 1650,3t 1&5,1. 1747.5' t9§.sz 1938,52 16?t.3r
ECU 5,L79 t5,4L9 15,659 t5,899 t6,)39
"6,379
26.619 26.859 z?.oÿ) 27.339 29.E* 29,86 26.855
ÂFX r.488 1.451 L.466 L.470 I.516 r.543 1544 1556 1.562 1.567 1.517
ECU 4,2L7 3,6L4 13,859 t3.924 t4,672 5,Lt2 25,193 25.3?t 25-421 24.524 24.5U
FRANCE
FF ,66,30 .69,39 .7L,76 t73.22 .74.æ 176.14 1T?.@ 179.06 143.23 tE/,E5 1U.85 1?5.5O








LIT 3.74]. 4.035 .330 t4.625 4.9r9 5.2tL 35.506 35.æ3 36.O97 36.392 t6.609 t6.é09 35.t24
ECU :1.499 7.739 .979 ts.2a9 a.Â59 8.699 24,939 29,179 29.419 29,659 29.4t6 zg.E ô 2E.7E9
LIT t .500 2-367 12.500 t2-625 3-533 4.580 34.9dt 55.100 35.56? 36.250 t6.1U! ,7.410 *.r?E
ECU 5,754 ,379 t6.Æ7 16.589 7.329 183 24,443 26.&6 28.94? 29.544 29.421 n.L89 2E.016
LIT 4.4L7 .620 .800 5.000 .425 36.967 18.000 17.9@ ,7.750 16.n5 rô.19i


















































Prix de msrché / MorllPrriten
o Sruxelles-Kotutk.Uège. Antworpên
BFR Eoa.: 806.7 ,10,0 æ6,7 805,0 805,( 8O2.5 805r( ulo,0
OANMARK Mo,kedgpncor - Kob€nhoYn DKR
BN Mo.ktprorlo . HonnoYer DM
E 
^Ar[ Tr!éç tnç ôyopô§ ÂPX
FRANCE Pflx ale mo,châ - Oép. Eurc_oLLolr FF 08,5( 108r5 lo8ro
IFELANO M6rkot pncs6 . Ennlsoilry IRL
ITATJA Proar ai mgrcato - Foggto UT 16.250 7qfl
.UXEMBOURG P,u do mdchô . O Paÿ6 T-FR
NEOEELANO Marltpniaon - nonerdom HFL 53.5O 53r00 53,00
UNIlED
KINGMM M€rkd 

















Èrr de narch6 - f,égEn du Cântre t31.97 131,9i 32rl# 13Zr6i 136rE; 132.5 133.27





Prerzi dl msrcato - Botogna 27.65r 2E.25 2E.65( 30.10 29.mt
Prrr do marchè LFR














PiE do @ché - Oâp. Bouch@dufhôno




Prerrr dr mercato - CATANIA
LIT
56.6119 36.609
36.10r ,7.650 37.60t 574olt 372U) 37200
58tt00
i
















Torsblprieorrsdnvelenpeiee/Thrdrold prices/Prir de eeuil/Prezzl d'entroto/Drompelprijzen
Morkedprieer/ÈlorHpteise/Morket pricee/Prir de rnorolü l*?,zu;l dl mercoto/Morktpriizen :
BEtOtOUE/BEtOtÊr çrm[a,r(ærrllf ,uôso,Art'üpa FRANCE, &r'o-sr-tott LUXEMBOURO
NEDERLAND toilrrdm







MAJS MAIS MAIZE MAiS






T@rsblprissr/Schwellenprelse/Thræhdd prices/Prir de souil/Prezâ d'entroto/Drempelprilzen






















unfixxrult tntvyvtvl ;1;1uvvlvnvulxxxm I ll t tY v vt vr
at77 | rg78
T(Ersblpriss/Scliweüenpreiso/Thr€8hotd pricas/Prix de eeuil/Prozzi d'enlmto/grempelprijzen
















clf prls tsrtsi at t(ommlslonon / alolttor yed lndloEol fre t?edlolondo / EksPortElglttsl
GtF-irrelac von der lbmml*lon testgeoeizi / Abæhôptungen bel dor Elnfuhr aus Dttttlàndom / AbæhÔPtun06n bol dor Ausluhi
Tflê§ CIF mt ro8opltomr ùil nlr Erreorrt / Etooopês xrô îlY sloqtËÉ ffi tPtæs rôP8c / EloooD& IoÉ Îtt étqrov|t
ctr pdoes nred bÿ tho commlsslon / LsYloa on lmpoÊ8 trcm thlrd æuntdas / Erport levlos
filiæf nree per ia Commlston / Pr6làyemont6 â l'lmportotlon do8 poÿs tleE / PrélàYemants â l'crportallonÈul CIF f,stl dâlla commlælona / Prolloyl all'lmportælono dal Paæl teul / PralloYl 8ll'ôsPortelon€
























-s3 227 -79 230.03 232.2 ,aL-5 236.75 238.9t 241 -23 243.47 245,71 247.95 247,95 237.æ
r 57.96 l 60.38 r6r -58 59-08 l 55.8C l5a s, îs6 -tu 1ô2,4t1 144.ô7 137,99 41.41 53.ôO






205-00 207.24 )o9 -t a 7t | -72 213-96 2t6.2( ,lA-ltl) 220-§ 222.92 225,16 ?27 rt+o 2?7.t0 217,13
76 ) 176 
-12 172-72 I 7l .04 r6q 58 I 70 -6i- r 78 -85 174.96 169.91 163.56 165.45 162-t 71.O1
2A-77 30.93 36.7 5 llO -7 t L-19 tts -54 39.5t ô5 -81 55r0E ô1.59 ô1,91 &.59 46;B






-2L m9-48 -72 1- q6 216 -24 218-4t 22î-Æ 222.92 225.16 Z27.tO 127 -40 117.11
tt9-2 t17 
-46 134.44 I76-7 r a0^61 7 -55 t54.28 't53-t 1 146.E1 '140.16 143.ô5 t30.99 t42.91)






97.20 199.44 ,ot - 6a 207-92 206 -t( 208-4( ,to -61 212.98 215.12 217.3ô 219.60 219.@ 109,3r
Ân sr 65 
-at 162 -L r58-6I rs, 5i r5t-6f r58-12 157,49 154ræ 151.23 158.17 '156,6 t59.01









-2tt 209-48 171 1- 9( 216-21 218-4t 220-64 222.92 225,16 227.t î) ZZl.t+O 217.13
t45-5 AL l ro.l!1, L-54 2-ttt tr1 )t r21-5 127,85 135.7? 129.72 129,73 tzE,u 126.46






rqô tîL oÀ. ,Oî,-?â 2o4-52 ?oa ,15 -71 217.48 ?19.72 221.96 224.2O tzi.zo t13.93
,77 11 274-7 273 rÂn ,7\ -t )52^91 AL 247 -O1 ?.49.06 z?9,43 239,95 ,43.32 t57.O4








-Ot 2na q ,ln -7 Â 2r3-00 21?.44 219,7? 221,9ô 224.2O ,24.2O 2',13.93
rre A l)2 
-5t rro cc ta7 -7r 136.59 13f,56 1t1.56 128,44 125.43 1t1.59



















CIF prls taolosi It l(ommlælonon / Atglttâr yed lndtoEôl t?a irrrltotardo / Ekôportstglftol
clF-Ptolæ von dor l(onmlælon lostgesoizt / Abæhôptungon bal dor Elntrhr aus Drlttlàndom / Absohôptungen bel der Auatuht
rrlÉî clF mû rooopr(onor ôtrô î1ÿ Enpomt / Eto@pés ro?ô rlr etooroÿâ ffi lptrês rôpês / Etooopêe rcû fllY êrqïont
CIF pdæo frred by tho Commlsslon / Loylos on lmport8 ,rom thl.d ooüntrlos / Erport leylo8
Pür ol firés Psr la Commlslon / Prélàyononts à t'tmportatlon dos Daÿs tloE / Priilàyemcnta â l,orpoÉailonP.ezl CIF flstl dalla Commlælono / prelloyl all,lmpon4lonc dal paasl tozl / prellsyl all,e8poÉal;no






















20t.80 204.04 206,28 208.52 2to.76 2 r 3.00 215 
-24 217.48 219,72 221 
-96 22t -2fl t2t -2î t-13-93
t90,42 t54.30 t4t .34 r 52.00 1 35,8 r t27 ,78 t22.42 119,50 126,69 126-8/ 151 
-27 147.67 t41 -34
Prôlàvomsnts à l'importotlon
Prélèvements à l'erportatlon





20t,80 204,O4 206.28 208.52 21o,76 2 1 3,00 2t5,24 21?.48 219,?Z 221.96 224,2O t24.20 t13.9t
5t6-39 482,9O 470,47 48t .26 543.40 553.34 59r,09 622.ô5 6ô9.t1 646.16 66E,t8 i31.û iô4.79






306,48 308.88 3r r .28 3r3.68 3t6.08 r8.48 320,88 323.2E 325,68 328,0E 33O.48 l3or4E t19.4E
r86.il r 79.98 t79,22 179.60 t8l.oo r 94. 2O7 -t B 2O3,69 1U.64 1n,% 1EO,& 79.æ u,17





342.50 345-88 349 
-26 352.64 356.O2 359.40 362-78 3ôô,16 369.54 372,92 376.3O ,76.30 l6t .t1
224,27 234.90 238.2 239,96 236 
-t 6 231 ,87 230.t7 229.41 241 17 216.28 2W,94 11,72 22E.79
Prêlèv6ments â l'lmportation tt4 
-25 I ro-q6 r 0.99 112.59 I r 9.53 7 





3r6^00 3 I 9.38 322.76 326- 329 
-52 332-90 336,28 339.66 343,U 346.42 349,E0 ,49ræ 117,&
262.70 262-8s 257 
-At 255,4s 253.4t 254 
-97 266-39 260.94 253.6E 244.99 247,63 243.97 455.12




369.90 373.24 376 
-66 380-06 383.42 386.80 390. r8 393,56 396.94 400.32 403.7O io3.7o ,æ,21
246-5t! 253.69 257.33 259.t6 255 
-38 2so-L 248.58 247.76 260,46 2!3.59 223,5O 128.6 247.O9
Prôlàvomsnts à I'importotlon 123 
-39 I9-57 I t9.33 t20.82 128.0t 136-4








-70 lLAl - 1,9 487.2A 491 
-O7 Àgtl -AG 498 - 6S \o) llt 50ô,23 s'.loro2 513,E1 517.@ ,17,ôO i00,23
280- l3 ,_70-t1 ,6q Lâ ,7î 272 
-21 292 -55 7 -7\ 30?.3t 277,85 ?67.34 271,65 z?o.16 2æ,22
r 99-58 2 













CNF È1. ffi !t tromnt..lom / Atglfte, Y€d lndtoml tr tdlelande / Ef.potrartgttrar
GIFÈata. üon dû l(omrtttlon fæfge.sin f Ahæhôplungan bol dat Clnluht au Dtlütâttdsm / AbrohÔplungen bol dot Auttühl
clF prlcra firad by t{re commlrdon / loytoa on lnportt tFm dtlrd @unttl6 / ErPort lsvlæ
pr& cd firb pæ ta CommtBlon / Hlàyrnt€lttr à l'lmpoiadon do. P8t! d6É / Mlàüemonts à l'erportadon
Prald CIF fisd datt! Commtlalom / Èonæl dt'lnPotlldom dâl FEI rszl / PElloYl dl'æportadore




















Prélèvsmonts à f rmpottation
Prélèvemsnts à l€rportation
247.95
ws.]e1lssttT tlr.æ I tsutt







68r59 1ôô.O4 158,9E 155,42





PrôlèvomontB à f imponation
Prêl&emgnts à I'exportation
227,40
36.71 1t2.26 127.7i '124.'.|1




PrélàYsmenls à f imporlation
Prélèvomonts à l'orPortation
219r@
59r23 157.69 156.31 151.n







12E,5f 131,12 50,8i 125.53






244.49 145.56 243'.45. 239.9O







126.O5 126.62 t25.51 23.63






PAÉazI DI ENTBATA THRESHOI.D PBTCESDREMPEI.PRIJZEN
GIF Ptlr læôi !t l(omml8tonon / Algttrsr ved lndleæt ,E rrsdtolando / Ekepolratolftot
GlF kslto Yon dù Konmlulon lottgæGlza / Abæhoprungon bat da, ElnftIhr aui Ddtl-tndem / Aboohoplüngen bal darAualuhr
CIF prlu fir6d bÿ tho Comml8lon / Lfllæ on lmpor.t3 tlon tàhd ooutrtrlo / Erpon lovlosÈlr oal f,r6c Pt 18 Commlolon / HtàvomùÈ à t'lmpoidon dæ pgÿe don / È{tàyonents à l,erportrdonPrEzl CIF tlsd atalta Commtldom / Plotlsyl ltl'lmportazlonÊ dal psoll torl / pElleyl alt,ooportarlom








































t47,46 t4?.72 46,42 50.12







,40.97 ,43,40 l$2.7t io1,1z
Frôlàvomsnts à f importation t,o0 t,0o !r@ lr00
DUB
33t l.4E
1E1,21 n?A.& 79.75 1178.59





217.U ,-119.2E 21Or12 au(.1ù,
famponatron 15E,46 166,U 1(É.11 169.07





252,O2 ?.4E,4ô 239,O5 233.59
Frêlôvomonts à l'tmponation 97.94 to1.34 1 10,ô9 t16,24
GBL
403.7O
235.26 226,o2 a26.92 12?Æ,?6
1@,43 1n.48 t76.?O 179.gtt
GDU
517,@
272.54 268,55 2?O.22 266,47













mtr t trr0lr I E I r n mmtr r !Illr 0 n I t n nmll r ! ul I ll m I' f o mmtr r tr r0ll 0 E I r nl[79Tt11978 11979 11980 11S1
.Fbrkortefaor atdo l/rAbkcrangon golto l// Abbroylaüom pagp lrrAb,t6vladotra pago t/ Abbt€vlazlonl Pâigha lrlAtkortlngon blz I
lmportalgltter oyer tor trodleland
Abechôptungen bel der Elnlhhr-g€genübor-Drlttlândern
Leuleo ôn lmports lrom and to thlrd counlrlea
FrgÈvemenrô à I'lmportatlon onuerB lee Paye'tlerc
Pretleyl all'lmportazlone Yerto paeql tgtz[
Hefllngen bU lnYoer tegenoverderde landen
28
lt














Cll prle tassat at Kommlsolonen
Glt Prolee yon der Kommlaslon testgesetzt
Clt prlces llred by t{re Commlcslon -Prh GAF tlr6s par la Commlscion
Prezzl clt tlsatl della Commlaslone
Glt prllzen door de Commleste vastgeeteld
-RE/UA/UC








































Herkomst ÂIIG SEP oct NOV DEC JÀII FEB I{AR APR }IAI JI'N JTIL
BLT
USA
Sott red wlnler ll
Soft whlto ll
Hord wlnier ll ordlnoty
t65,69 t69-45 t70-97 t7 4.87 !74.5( t77 -85 7t.05 1æ723 1T?.O1 157,r8 159.O7 15?.47 1(É.67
tat sal t9Â-ro r76 0Â 1Ett.3ô 1E5,35 173,15 165.75 179.19
Hard wlilar /







rc6 qa tA7 
-42 r 8ô- 33 l5 IAf, 
'I' r8!t-60







rÂn ,5 2 t§ \erros 192.O3 1U).66 l84,El 1l,É,ÿ) 161.5O










,î7 tî n 2o2,42 2O2,14 zor,?4 2o9.38
292,42 2OZ.4Z
8Ee












.38 t34, I I 33.54 134.22 143.2t 150.75 150.6 144.trg 138,14 139.95 7A







































{srkomst AUG SEP æT NOV DEC JAI{ FEB I{AB A!R 1{Àr JI'N JI'L
HAF
u.sâ"
ErtE h@Yywhite ll38 lb8
Enra h€syÿ whtts ll rto lbs
I 61-Oa t68.æ 173 
-71 tÀe _À2




ARGENTINE Plato aq nt ! 7?-9q
-71 t6rl qÀ t7r.5: t53- I 58 
-89 157,ü l5T nr 16É.§
AUSTRALIA Wæteml
Viclorian tæd I






t?6 a, t rl tô trô qr ,1 135.46 41.92 13ô,01 13E.76 137.?5 34.44
ARGENTINE Plata 65-49 r49-8! t56-87 l6â-q1 160.31 23.22 r4l.o3 ,l10 L7 
-47 1 51.10 152-12 50-7L
Yellowllint
l rTtts dent I
ROUMANIA
aoB
u.sâ" GEin Borghum ÿdlù ll r68-4s r3a- r! t12 
-25 122 -75 122-ll. ?2-74 t42.2t 140.14 36,79 136.1 129.46 29.15 33,E7
ARGENTINE Gonitero r1â 13?.23 trr 
-rA 1) -q6 I l!, 7Lî-OÂ v.42 132.09 !7 
-6/. I ra -Â(
utL
ARGENTINE r 9r .6r 155,1À t44 53.83 39.09 t29.48 n3.25,t12O.35 1tA.46 151,79 155.8t) 150.71 146-ü
DUn







t1 70 7ô7 ,6ll lo8,oo
to8.o7
t6 5n 21?-6î lo2-22 lcfl lr ,loa 7a I0a-l0 Ins 
-r§
t4-68 2o7.63 l6 
-59 )nL ,na sn 1t9-63 193-83 D4rü
ARGENTINE Candæt lagonrcg
3l











lmportprlaor tor rlsoe kvalltelot,gtifulipretae llll euegerâhlte Qualltâtenr
lmoort pris lor cortain qualitieo*
Prü à liimportation pour quelques qualltÉs*
Prezzi all'ilnportazlone Per alcune qualiü'















Nortfiern Éark nortlrom aPrlng !Ul4
- 
CAiIADA-c!flr€UrO,6






























1gn 1978 1979 1980
rClt ,prfsor tr orgb[kkotlg bvoltrg Bottor.larn Antîorpon 
- 
Clt-P]olao ttr aotorilgo Llstsnmg Fofdarf,rArrtw.
cr püæ rû lnItËdrEto @llvery Rottsrctarn/Anhrorp - Prlx cAF Foû ovrat8rt lEPPrcorÉe Bol'clamrAnvero
Prc[rta oorEeFra olt-FotGrclan Æürerpon -Olrekto lovoÿlng qlt nott8ralartdAmuBrpên














Westsm ambor durum lY oxtra
32
CA æW AtZ-Tnz112.
I Konr--lI oerneroe II ceneals I




lmportprleer tor vlsso kvallteteÊ
Elntuhrpreleo l0r auôgewâhltg Qualltâten
lmport prlcee tor certaln qualltled
Prlr à I'lmportatlon pour quelquee qualltéd
Prcul all'lmportazlone per alcunc qualltà"

















lqLt !nlr I m I r il lrcmtr r D r[lt n flr tt r nmmtI rnrnlr n ûil i nûtlnlr I rlrulr n or tr r nm
rcl'-pnRor tor otsblkke[g lowrhg Ro,ttordan AntrarBBn 
- 
Clt-Probo fûr sotorugs LtEtorune Rotdatn Antr.
Clt prlooa tor lrrüÉdlats dslyery FlotErdan Afitrerp 
- Pr|r CAF Eoür [vralaoilt rappræÉo Rot'Glarn Anyera
ProNila cora€gna olt FotlBrdarrl,Antrerpen 
- 







lmpor$rlcor tor vlrae lyalttelcrô
Elrtuhrprelec l0r auegerEhlte QualllËlen'
lmport prlcoo tor certaln qualltlecr
Prlr à l'lmDortatlon pour quelquso quall$er
'Prczl all'lmportazlone per alcune guolltàr










rcf-gdaar læ oFb[kPeltg bv€rlrg Foff8dan Antroÿpcn - Ctt+tsbo lür sûtlldge Liatfilrg FafdarÿAnlU.
Gf F.bæ fEffi@dsty€rÿ norffittrr nüroÿp- Pdr CAF rr' Bu&t TspprooHa Rof.larÿAfiuat












































































ECU 450,50 153,96 157,42 450,88 4@,34 t67,æ 471.26 4?4,72 4?8.1 481,64 485.1O
PAD
FRANCE
FF 15s5.29 t587.34 16É,3.2 1680-t 1696.9t 739.62 1761.7! 1778,61












Llï t18.308 t2L.707 t25.106 r2E.$s t3I.904 335.311' 33E.701 342-10t t45.4* 3!,E.E91 352.29t





Ve@lll LIT 136.330 t72.750 t76.zfi 161.250 6E5.00! t20.400 sr.l.ooolstc.ooo
503.000 495.000
ECU t55,607 85,æ9 tæ.L42 D2.?47 t95,273 tZL.124 4+r-ssslolc,83g 4O91941 4O3.421
Mllano
LIT ,s0.000 t85.000 177.500 t8r.000 685.000 51 3.000 536.25( r32.500 504.000 497.504
ECU t66.7æ |95,n3 t89,161 192,0r3
i88.000
195.273 195,2?3 (16,09r r,zz -uzltll,ggs 41O.754 4O5.461
Arborto
Vo@lll LIT i48.500 i83.000 t42.000
69E.500 867.000 961.00r ,61.@0 961.00! 961.00t
ECU 147.O25 t75,L43 t79.L8 i21,227
t52.500
,69.275 ?0ô,@2 7E3,211 tt3.211 7E3,211 ?83,z'.t1
MllBno
LIT i10.000 i65.000 i80.000 i90.000 71o.otlo il6.670 955.000 ,55.(Il0 955.00! 955.00t
ECU 1I5,648 160.473 172.698 180.848 i3r.785 i?8,&7 Â5.5E3 ?7E,321 n8,321 ?78.321 77E.321
O.lglmdo
CoBmi
Ve@lll LIT 13s.000 Is3.500 168-500 168-500 t76-000
É6.0üt iE(l.000 4E:'.750 t61.250 425.50! t18.50(
ECU t9,58 169,601 t81,826 l8r.826 187.938 t79,78E 191,198 394.254 ,?5,ÿt7 t46.7t1 341.074
Mllom LIT t40.000 163.330 168.7s0 167-000 t75-000
165.0t10 i76.000 4æ.0(m t66.250 r91.00( t22.5ü
































LIT 45.000 t26.670 122.500 I06.000 iI7.500 820.00( 845.00t ,Eî.?50 844.000 E37.500






LIT 85.000 r9I.670 102-sttt 1166af 345.00( 1.59à00 t595000 1587000






LIT ,95,000 36,670 45.000 40.000 '42.500 730.00( 734.00( 735.0{10 731.25d701 .000 692.500
ECU 66,422 00,383 o7 ,172 03,097 ,05,135 594.9Li ,98.20i 5W.O2Z 5 ,96 71.312 ,&.385
BRI











UT 319.00( 341 .251 356.00( 147 .OOt 359.75r 3?9.750 371.üD 366.0q) r66.üt0 t6:t.0@ ,61.(IIl
















Afulfter ved Indfsrce! tra tredlelande
Abechôptungen bel Elntuhr au8 Ddttlândern
EloOopêC rorô nlv elooyr.lyâ ônô rphes rôpeç
Levles on lmporte lrom thlrd countrles
Prélàvemente à l'lmportatlon de8 pays tlers
Prellevl all'lmportazlone dal paeol tszl
Hofflngen b[ lnvoer ult derde landen
Alglfter ved lndlorsel f.a A\rS eller OLT
Abechôptungen bel Elnftrhr aus AKP oder ÛLG
EloOopéC rorÉ fllv elooyoyrt fuô Al(E ô YXE
Levles on lmports lrom ACP or OCT
Prélèvements à l'lmportatlon dee ACP ou PTOM
Prellevl all'lmportazlono dagll ACP o PTOM


















SEP ocr N0v DEC JAN FED MAR APR I{AI JI'N JI,L AI'G






443,7\ 447 l7l 45o,631 454,O91 457 ,551 461 ,01 I i64,470 467.93O 471,39A 474.E5 t78,31O t7E.31O
CBL
à gmin8 rcnds 585,5t( 589,971 594,431 598,89r 603,35r 607,8 l( 612.2?O ü6,734 621.19O 625165 i30,1 10 t30,1 10 ,o9r66E
à gmins longg 640,81( 645,921 650,83( 655,84( 660,85t 665,86r ô7O,871 675.e$O 680,E90 685.N) tgo.91O t90r910 §7.948
BRI 276,751 2V6,751 275.751 27 6,75,1 276,751 276.751 276.751 276,75O ?76,750 276.75 476.750 t76.750 t76.750
^T9IT. YEU !IID}. FRA TREDJELANDLEV. ON IttP. FROI! THIRD COUNTRIES
IIEFFTBTJ INV, UtT DERDE LAI{DEN
AESCHOPF. BEI EII{F. AUS DRITTLÀI{DERN
PREL. A L'I!IP. DES PAYS TIERS
ETf,O. EAÎA TEI ET'. âNOMT'IIEE XIPEE
PREL. ALL'IiIP. DAI PAESI TERZI
PAO
à gralns rondg r I,860 57,7@ 93,580 06,451 127,57 t23,9t 125.?82 ?2.360 32.215 127.593 t21.946
à grolns long8 30,337 55,399 s2,579 9r,5o4 l u,52l r 16,06 '120.532 23.314 t41.O',|6 145,471 62.3?6
DEC
à g.aln8 ronds 23,576 72,t23 t6,972 33,065 159,46 l 54,89 15?,224 t52o98O 165r?ô6 159.491 52.42E
à gElns longs 37,921 69,25o 03,225 t4,38t 139,4ot I 45,08 150.66C, 154.147 176.271 181.Ul toz.973
DBL
à gralns ronds t2 lto 72,584 18,703 32,537 216,85t 231 toz 233.675 227,900 243.579 235.3U t25.?72
à grains longg t27,59" l7l,0or 221.2O: 26t,55 306r65 32t,79 321.121 t26.5y ,54.358 35t.29i t77,197
CBL
à grains ronda t2.896 77,3O5 t26.4t l4t,l5( 23O,94 246,o3 24E,867 242.72O 259,414 25O.6Ot t39,9ZO
à grsins longs 136,78( 83,32O 37, t 30 280,38 328,73 344,96 344.241 ,5O.046 ,79.876 37E.731 fi4.357
BRI 24,331 16,276 ,9,359 39,45O 39 t252 35,55 r ?9.OOi 33.4O1 5?,436 43.599 13.?2O
AIGTT. VtsD INDf. FRA AVS ELLER OLT
LEV. ON It!P. FROË ACP OR OCT
HEFT. BIJ INV. ACS OF LGO
AESCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OLG
PREL. A LIIttP. DES ACP OU PTOIT
EIEO. EÀTÂ mr Erf,. Æ0 arE r Il(E
PREL. ALL'IIIP. DAI ACP O PTOII
PAD
à grains ronds 6,888 25,215 43, t 60 49,62 60, I 82 s8,358 59,291 57.580 62.506 §).197 i7.373
â gralns longg 1 1 ,536 24,065 37 ,658 42,t4 52,t6O 54,43O 56.662 58.057 66.N)5 69.135 '7.5u
DEC
à gralns ronds 9,247 32t43O 54,8s3 62,931 76,132 73,844 75,OOi 72,87O 79.O35 76.143 lz.æ9
à gralno longg 1 5,330 25,734 47 t982 s3,58, 66, t 0t 68,937 71,731 ?3.469 u.535 87,319 )7ræt
DBL
à grolns rondg 6,3o9 24,323 47,386 54,33 96,500 t02,832 104.9O1, t02,020 109,683 105.725 100,70E
à gralns longs 54,897 73,575 98,675 I t 8,881 t4t,439 149 c-Iz 14E.672 t51.378 165,293 164.76[. l?6.711
CBL
à gralns ronds 6r8o2 26,258 50,8 l 5 58,22 l03, I 25 tt0,667 112.OU 109,010 '17.357 112.941, lo7.6rn
à gralns longs 59,245 79,268 06,t7 I t27,83 t52,Ot6 t60,r34 159,76t l6?.Â7O 77,587 177.O14 199.825










Atglftol ved lndlorsol fra tredlelande
Abschôplungen bol Elntuhr aus Drtttlândern
Elooopés ro16 tlv eloopyÉ tnô rphes r6peç
Levlee on lmports lrom thlrd countrlês
Prélèyoments à l'lmportatlon des payo tlets
Prellevl alt'lmportazlone dal paesl terzl
Hefflngen b[ lnvoer ult derde tanden
Alglfter ved lndforee! fta A\rS eller OLT
At-s.trOpf,rngen bel Elntuhr aus AKP oder 0LG
Ecooeéc rot6 rtlv elooytoyli fuô Æ(E n YXE
Levlee on lmports from ACP or OCT
Pr6tàvemente à l'lmportatlon dea ACP ou PTOM
Pretlevl atl'lmportazlone dagtl ACP o PTOM



























à gEins ronds 63011 1 0
à gmins longs 6901910
BRI z7ô,75O
AF6IF. VED INDF. FRA TREDJELâND
LEV. ON II'IP. FROII THIRD COI,IT{TRIES AESCHôPF. 8EI ETNF. AUS DRTTTLÂI{DERNPREL. A L.IüP. DES PAYS TIERS
EIEO.KÂTA TEf, EIE. ANO1PIIEE XAPEI
PREL. ALLIINP. DAI PÀESI TERZI
BC CI I I ÂNDÊN
PAD
à gralns rondg 1Z3,1OO 119.9æ 125.741
à gralns longg 160.Z7O 162,63C 1?1.O2(
DEC
à grains rondo 153.87O 149.974 157,171
à grains longs ?.OO.34O 2O3.?90 213.7æ
DBL











BRI ,4.34O 30,7OO 39.75O
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT
LEV. ON IilP. FROII ACP OR{OC1
HÊFE RÎ-l lN aao nt r ra
ABSCHôPF. BEI EINF. AUS AKP ODER I'LG
PREL. A LIIIIP. DES ACP OU PTOtq
EIEO. EATA TET EIf,. ÂIIO ATE i TIE
PREL. ALLIIIIP. DAt ACP O PTOTI
PAD
à grains ronds ,7,95O 56.39O 59.??O
à grains longs 76.53O 77.71O E1,91O
DEC
à gmlm ronds 73.33O 71,38O 74.98O
à grains long8 96.57O 98r040 103.zfr
DBL
à gralns ronds 1O1.670 y),o?o I 04r100
à gElns longg 172.& 175.540 18?.710
CBL
à gmlns ronds 10E,630 105;810 111,Z2O
à gmlns longs 185.720190,950
1æ,570
191.7æ 196,250
BRI 14.'.170 12.35O 16.E7O
38
Clt prls taei8ât af Kornmlsrlonan
CIF-Prolss uoa dor Kommlr3lon tostgltclti
Iryts CtF !ûû roooDltoÿÎor ÔBô 1ôr EnrFEl
Cl; prlcca firod bÿ thc CotîmlÙ3lon
Prlr câl flr68 p€r lr Comralsùlon
Prazl CIF Ossôtl dalla @tnmlEslona
CIF pdlrân doo, da Gornmlssls ya3t0calcld
Ettporralglft"
Abschôplungcn bel dcr Austuh,






















§EP oct N0v I'EC JAN rEB tiâR AVR titt JUN JUL
CIF PRISER FASTSAT AF KOIi!I.
CIF PRICES fIXED BY ITIE COüN.
ÇIf:PRIJZEN 000R DE C0ttitl. VASIGESI.
CIf PREISE VON DER KOIIü. FESTGEST.
PRIX CAF FIXES PÀR LA COII$I.
ræE cI8 nor rÂæPlzomÀr lm lEl EI.
PREZZT Ctt FtssATI DA[râ Coill.
DEC
à grains rond§ ,36,775 t74,499 333,658 l2l,o25 298,o83 106,ll4 1o7.231 314.391 3fJÉ.121 t15.y9 325,tE;
à grsins longs io5,572 378,03t 347,552 ,39,7o9 ,18,257 ,15,928 313.7æ. 313.ô7! 21t4.9&, 293r0m 275,1O1
CBL
à grsins ronds i83,084 ,12.665 468,01 4 157.734 l72.4ot l6t ,773 363,379 373.61il 361.7t4 375,05! 390,191
à grains longs iü§24 t62,73O ït3,7@ ,75,3r5 132,t l5 120,959 ,26.ü)G 325.&: 301,03t 3D7.161 2,,É..5t:
BRI 252,4t2 24o,474 236,39t 236,734 137.692 l4t t78 ?48.411 243.74\ 224r31 ?33.151 243.59
ERSPOBTATGITIEB
PREr.tItEt f,:Nîs À r-rEmnmÂTrôN
ABSCE,. EEI DER AUSFIIHR
PRELIRM AI.L'ESPORTAZIONE
EIIIIOIEI,TAEÀ EEI EAAIIIS EXPORT LEVIES
HEfFINGEI'I BIJ UITVOER
PAD
à grêins ronds r5, l60
à grains longs
DEC
à grarns ronds 18,948
à grâins longs
DBL
à grains ronds I 1,o38
à groins longs
CBL




CIF.PRISER FASÎSAT AF KOMMISSIONEN
CIF.PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
ClF PRICES FIXED BY lHE COMMISSION
PBIX CAF FIXES PAR IA COMMISSION
PRE?21 CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE
CIF.PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD
Eksportafglfter




















1-7 E-14 15-22 23-ZE 29-31
CIF PRISER FASTSAT AF KOIqt!.CIF PRICES FIXED BY THE COT'H.
fIF-FPÎ-|?FN DOOP DF Côüü- UÂSTGESï-
CIF PREISE VON DER KOilN. FESTGEST.
PRIX CAF FIXES PAR LA COI'iN.
rIuEf, cIi. l'cI KÂrlil';zçr':iÂl Âii(
PREZZI CIF FISSATI DALLA COËII.
DEC
à greins ronds 324.441 tzï.44O laB.34O l?8.t4o t21.14O
à grainB longg t77,97O t76.92O t75.O2O t75.O2O l&.53O
CBL
à grsins ronds tEE,150 tE8r1 50 193,780 t93r?8O 182.9æ
à groins longo 194.7?O 184,300 189r060 tEz.ôEt) l73,7OO
BRI 4?,41O 142.41O 246.O50 246.O5O 237.OOO
EKSPORTAFGIFTER
EXPORT LEVIES
UEISINêEN El I II
AESCHOPFUNGEN EET DER AUSFUHR
PRELEVEIIENTS A L.EXPORTATION
















lmportalglfter over lor lredleland
Abschôpfungen bel der Elntuhr gegenllber DrlttlAndern
Leyles on lmpotb lTom and to thlrd countrles
Prêlèyemente à l'lmportatlon enyers lee Paye.llers
Prellevl all'lmportazlono yêrao paesl terzl
Hefllngen bll lnuoer tegênoyer derde landen
Gll prle laesat al Kommleelonen
Cll.Prelee von der Kommlselon teslgesetzt
Gll Drlcee llred by the Commleelon
Prh GAF tlxée par la Commlsslon
Prezzl cll tleiratl dalla Commieslone
Glt prlEen door de Commlsele vastgesteld
I X Xrht I t[ tv v uyxu!tr M I [ fl tyy u uûvDür ltn I I m N v yl uvt![ x xrE I
77 É78 1979 lg80 mlvv81
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Dlrel«te leverlng, omregnet tll samme procentde! al brudrls
Sofortlge Lleferung, dle aul den glelchen Bruchgehalt zurllckgebracht worden slnd
'Ageon nopôôoon, ùnoÀoy(ôpetm pÉoer roli !6lou nooooroû yé 16 Opoüotroro ôpülnC
lmmedlate dellvery, calculated on same pêrcentage of broken rlce
Llvrcleon rapprochée, ramenés au même pourcentage de brlsures
Pronta consogna, rldottl alla stessa percentuale dl rotture








CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1}
(l) hver Eor elg el1er kooblneret - eiueln oder kooblniert -prguotll fi ouuôuaopEvo- separatelÿ or conblned -




















Bêllo Patna 355.96) 357.ô71
Bluo Bonnot 456,277 455,363 45t.242 453,657 465,5r 3 37O,T?i 37O.915 341,ZU ,61.430 360,00t
Rond d'Argantlne 469,555
EGYPT Rond d'Êgypie




BRAZIL Sond du Brê8ll
COREE Rond de Cor6s
CHINA Rond de Chlne
THAIIÂNDE Slam ,22,759 183r53! tt29 t786 t$7 r717 t77,363 ,57,774 351.541 356,EEt) 32?.O17 128.796 3141351
USA
Nato 139,t65 il 4,38o t83,343 ,72,365 t56,6t5 153,438 314,11i 336.23O 323.558 i38.543 354.873
Blus Bello /
Bslle Patna
144,O55 tt21,278 t89,90r ,76.778 t65,082 356,7t3 351.931 363.E98 550r616 ,66.853 3U.O4E
Callf / Short I I ,687 ,96,833 ]84,535 t83,773 188,6 ! O
URUGUAY







TIUEE KATA THN EIEATONI
IMPORT PRICES
PRIX A I'IMPORTATION
PRE,,;I AIL'I MPORTAZI O N E
INVOERPBIJZEN
Direl«te leverlng, omregnêt tll samme procentdel al brudrls
9gfortlge Lleferung, dle auf den glelchôn Bruchgehatt zurückgebracht worden slnd
'Apeon--nopÉ6oon, (moÀoJr(ôIevn p6oa ro0 lôtou nooosrolt U6 rÉ Opoüogmo ôpil|nçlmmediate dellvery, calculated on Bame pêrcontage ol broken rlc-e
Llvralson rapprochée, ramenés au même pourcentage de brlsures























{srkomst SEP oct N0v DEC JAI{ rEB Ii{AR APR l,!AI JIIN JI'L AI'G
CBL
ARGENTINA
Fond d'Argentine 58{,o4l 622,591
Bluoroæ
Eslle Patna
Bluo Bonn€t 606.221 598,60l 541.74 548.541
AUSTRÂLIA Rond d'Australls
BRAZIL Rond de Brésil
CHINA Rond do Chlno
COREE Rond do Corôa
EGYPT Rond d'Êgÿpte
MAROCCO Rond du Maræ
SPAIN Bond d'Espagno 499,555 5O0,373 359.962









,52,493 t3l,650 sot,245 i88,828 473.34O 483,353 4?O,OE5 59.19t) $92263 tt?O.640 bE7.198
86lle Patna /
Bluebelle t85,488 527,848 5lot225 495,643 5o2,672 4E2.715 iEO.796 r662003 t 95.305 530,d!9
Blus Bonnêt
Calil / Shorr
,3O,22O ,38,2n ,22,t40 529,32O 150,620
(l) bver for sig eller konbircret 
- elueln oder konblnlert - ppr,otll fi ouvôuoopÉvc - sepaîatety on conblned -




TIMEI KATA THN EEATOTH
IMFORT PRICES
PRIX A I'IMPORTATION
































SEP 0cT NOV DEC JAN FEB MAR APR }1AI JI'N JI'L AI'G
BRI
ARGENTINA
1t4 63,52o 23O,69: 225,28t 224,733 235,0 I 254.æA 24?,334 223.48 241,847 243.5?1
114 112















Siam A 1 spscial 278,45( 265,t4( 259,O24 249,9O! 247,O91 252,89: 256.E36 253.696 23?.O03 243,2% 249.328
Glutinous A 1 260,88t 248,82C 246,36C z4o,065 238,886 242,O5. 253,005 245.582 23O1833 245.38! 249.044
Siam A 1 super 28t,32t 267,954 258,93 253,338 255,361 257,tt 260,5O? ?57.277 236.418 247 r13i 2521321




Sacond hgads 32t l5 296,88t 295,92t 3t2.619 3t3,82€ 3t4,7OE 136.7E6 127,529 ,1O.963 325,318 332,1E2
BrgwsG 4 272,24t 24l,zlt 232,60: 232,43a 24t,o34 246,t1 t52,150 a57.9?6 l4?,943 254.152 262.?96
(t) hver for eig eller konbineret - elnzeLn oder konbinlert - lropucrd fi ouvôucopêvc - seParately or cooblned - sépsrénsnt ou conbinê -
separatl o conblnatl - afzondertijk of geconbineerd.
M
lmportplcor lor ylcce kvattteterl
Elntuhrprclco fûr auegewâhtte Qualltâlen*
lmporl prlcea lor oertaln quattttæI
Prlr à I'lmportatlon pour guetquet quallt6c.
Prorzl all'lmpor.ta:lone per atcune quafltàr
lnyoerprllren yoor onkolo lrallte[enr
AFSKALLET HIs/GESCHALTEH REIS/HUSKED RICE/






















SLEBEN RIs'GIESCHLIFFENEH REIS/MILLED RICE/
Htz BLANCHURTSO LÂVOHATO/VOLWTÎÎE RUAT (2)















lt m at I n nm ll I il a
1980
I ll 0r Il I ü mü[
1981
'Clt-prlaat tE oteb[kkollg bvotlng RottordErn AntwerFon Clt Prolso tllr Botorügs LbtonJlg Rot'GfairrAntr. Ctt prtoô€ tor lmrnodlato .ionvortrBoltetdsrt AntsotP Prlr CAF pour [vralson rapprochêo Rot'ctanrrAnverB Pronta oo]reogina olt Rc.üsrdar/Antwerpon Dhst«o leyerùrgoJt EottordaÊrrAntÿerpon

















§tam Ct ord FAO
THAILÂNDE 
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noo8Éro èlqlôÀllo àtttgho 3
Seinl-f,ne vlreln ollve oll 30
Fastsatte lællesskabsprlser
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise





Hulle d'ollve Ylsrge soml-flne 30



















NOV DEC JAl{ FEB I{AR APR IITAI JUN JUL AUG SEP 0cT
Producent i ndi kati vpr I ser
Prir indlcatlf à [a productlon
Erzeugerri chtprei s
Prezzo lndicatlvo at[a produzlone 'Erôerxturol tupi otûv tldpû|4tÿt
Pnoduction target price
Produktt i eri chtpri i s
ECU 272.7? 272.77 272.77 z?2.77 272,77 272.7? 272.77 272,77 ?7?,77 27?.77 272,77 272.77 272,77
BFB/].FB 1128.6 1'.1?.8.6 1112E.6 111?E.6 11128,6 1112E.6 1172.3 17?.3 112.5
DKR 21æi11 160,11 2160.11 2160.11 ?160.11 ?199,31 223?.31 2?32-31 2245,98
DM 724.64 124,64 ?24.& 724,ô4 724.64 724,& 724,& 724,& 702,45
ÂPX 16760,5 16760.5 t6760.5 16760,5 16760.5 16760,5 1739?,8 1r39Z.t 1E153,é
FF 1660.?4 t6ô0.24 læo.24 tô60,24 16ô0.?4 1660.24 1ô89.98 'tô89,9t 16E9,98
tRt 1E6,886 lE6,EE6 I E6r886 I 86,EE6 1E6,886 I 86,886 186,94 186.E8( 1æ,4ü
UT r34.689 ,43.144 143-144 ,43.144 t43.144 *3,144 351.60'.|. 351.601 351.601
HFt ,67.35 '67 r35 167.35 767.35 167.35 767.35 767.35 767,35 751.65
UKL 6E.751 6Er751 tôE.751 t68,751 t68.751 68,751 68,751 1ô8.751 1æ.751
Repraesentativ oarkedpris Representativer t{arktpreis 'âYttrpd(








BFB/LFR ,915,E i915rE i979.h ,043,',| t106.7 t17O.4 6566.9 6633.9 6701.O
DKR t14E,Z8 148.28 1û.63 173.OO 1E5.14 219,43 125O.49 1?63,24 1283.U
DM ,65.21 ,E5.21 7E9.35 l93r5O ,97,& 1o1.78 4O5.93 397.51 4O1.53
ÂPX 191t9.6 8909,6 ,oo5.4 )'to1,3 )197,2 929.30 ,74,31 1OO1,1 1037,69
FF àE2.55 §2,55 N92,O5 m1,54 )11.O4 92O.53 ,46,69 956,36 966.02
IFL y).346 w.346 'loo,415 lo1.4g3 toz.552 1O3,621 104,690 105,759 1O7 1743
LIT 177.915 tE2.410 1u.372 1E6.335 1æ.2e7 19O.260 196.959 I 98.970 200.9E1
HFL ioz.91 '.O7.91 41Zr3O 416.69 tz1.oE 425'tt6 429,85 t 25.36 t 29.66




Prezzo drlntervento .Tdpfi mpeyBâoeç
lntervention price
InterventiepriJs
ECU 196.33 196.33 197.E9 1y).45 zo1.o1 20?.57 2O4.13 2o5.69 ?o7.25 zu?.?5 ?o?,?5 196,33 201.79
BFR/§R E010,0 8010,0 *t73.6 E137,3 lazoo,g ,z&.6 E77Z19 E860,0 E907,0
DKR 1554.747554.77 156î.',12 579.48 591,63 633,3O 1670.57 1683,33 1706,49
OM 5?1.57 i21.5? ,25.71 .',ile',-fÉ r34.00 ,38,15 542,29 5?9,70 533.7?
ôPX tzoô3,5 t2063,5 12159.4 2255.3 2351.1 1244.7 1301.6 1334.1 1379.3
FF 1194.9E lttc+.9s 12tJ/..47 1213,97 1?.23,16 1232.96 1?&,71 '1274,38 12U.O5
IRL 134.574 t34,514 135.5E3 '|36.652 137.??1 13E,789 139.818 140,927 143.2't5ffi:1æ
UT 260.æ7 /.46.983 ?48.945 izso.gos ?5?.E?O 254,833 ?.63.124 265.134
HFL i52,31 i5?.31 i56.7O i61,O9 ,65.48 569,87 574.25 566,81 ,(1.1U
UKL t21,4è1 121.461 i1?2.426 123.391 124.356 t25.321 126,286 127,251
'lzürz't6
ffiPrir de seult §chre t tenprei sPrezzo drentrsta lstt1 xo«,+À[qr Threshotd priceDreEpe tpri J s
ECU 44.O9 44,O9 145.65 47,21 4A-77 50.33 51.89 153.45 155.01 155-O'l 155-01 1tt -@ 1t 9 -55
BFB/l'fR ,878.7 ,E7E,7 ,942.3 ,005,9 5069,ô 6133,2 6527.8 6594,8 66ô1.9
DKR 1141.O7 1141.O 153,43 i11 65.?8;.7 17 E,13 1212,O9 1243,O4 1255,81 1276,35
DM læ..79 tEz.79 ,%r93 191,08 ,95.22 399.37 to3.51 ,95.17 t99,19
ôm ts53.7 §53,7 9949.5 )u5.4 t141.2 9237,1 9685.1 9952,7 lor16.3
FF 177,O1 l??.o1 w,51 t9ô,00 ,05r50 914.99 941.O5 95O.72 960.39
IRL ,E.722 lE,72Z ÿ9.791 00,E60 1o1.929 102,998 1O4.066 I 05r1 35 1O7.114
UT t7ô.798 t81.265 1E3.?28 85.190 87.153 189.115 195,786 197.7n 199,60E
HFL io5.35 ;05,35 Kn.74 14r13 tt1E.5Z 422.9O 4?7.?9 LZZ.E5
tQ7.15











EÀÉnoreç elogopéç rorô rrlv elooyoyrt
Minimum Import levles










ANNEXE I EGU/1q' kg
(1 ) Pour les importations des huilss de cotts sou8-position tarlfair€ €ntièrsment obtsnuoo dono l'un dos pays ci-demus et dlrecl€ment lronsportêss do ce8 paÿs dans ls
Communautô, ls pr6lèvomgnt â por@oir o8t diminuô de:
a) Espagno ot Liban: O,eO ECU par 10O kilogrammss;
b) Turquio: 22,3e ECU par 100 kilogiammos à condition qus l'op6rotour apporto la prswo d'ayoir rcmbouBé la taro à l'orportation lnstltuéo par la Turqule,
snd que, toutofoi8. æ r€mboursmont no puisse déposssr le montont do la taxo sffectivsment insiituêe;
cl Alg6de, Maroc, Tunisie: 24,7A ECU par 10O kllogrammos à condltion quo l'opôrateur apporte la prsuve d'ovoir rsmboure6 la tar€ à l'exportailon lnsiltuôs
par æ8 pay8, æn8 quo, toutstols, cs r€mbouremenl ne pulsao dépassor lg montant do la tars sffestlysmerü lngfltuée.
(21 Pour les importationo des huiles de cotto sous-posltlon târifairo:
8) sntièrsmont obtsnues en Algôrio, ou Maroc, on Tunisie el lransportêes dirsciemont de coo poÿs dons la Communauté, le prélàysmsnt à psrcovolr êBt diminu6
de 3,80 ECU par 100 kilogrammes;
b) ontièrement obtonues sn Turquio ot transport6æ dirsctomont de cs paÿs dans la Communauté, le prélèyomsnt a psrcwoir sst diminuê do,3,Og ECU par
1O0 kilogrammo8.
(31 Pour le8 imporlations dss huiles de ætte sus-position iarifsire:
a) entièrement obtenuæ sn Algôrie, au Maroq en Tunisis st tmnsportés8 dlr€ctement do cos pays dana la Communauté, ls prôlèvsmsnt à percwoir ast dlminué
de 7.26 ECU par 10O kilogrammes;
b) sntièrement obtonuæ sn Turquis ot transport6es directomenl de cs pays dans la Communauté, le prélèvemsnt à psrævoir est diminuê de 5,8O ECU par
lOO kilogrammes.
Pos. i den f@llos toldtarit
Nr. dsB Gemoinsmsn Zolltarifs
KÀôon 10ü xorvo! ôoopo^oylou
CCT hssdino No
No du tarit àouanier commun
1981 119E2
N. dslla tarirfa doganale comuno
Nr. van hst gmænschap. doranstariel N0v DEC JAN FEB tIAR APR t{At JUN JUL AU6 SEP 0cT O. CAIiP
16.07 A I al 30.75 30,00 30r00 50r00 30r00 30,00 30r00 30,00 30r00
15.O7 A r b) 30.75 30r00 30r00 30r00 30,00 30,00 29,OO 26.25 ?5r70
15.07 A I c) 53r00 35,00 33,00 33.O0 33r00 33,00 35r00 33,00 33,00
15.O7 A ll al 32r5O 32.5O t2.5O 32r5O 32.50 3?.50 36.5O 34.OO 53,00











Etéxores elooopéç ro16 nlY elooyolytl
Mlnlmum lmport levles












Pos. i den tælles toldisrlt
Nr. de8 Gsmslnærren Zolltorlts
KÀôsn ro0 xoNoli ôooIoÀovlou
CCT hâedlno No
No du tadt àouanlor æmmun
1982
N, dglla tsrifts dogsnale comuno
Nr.Yan hsl gmæhep. doransrarist 2.7 9.7 16.7 23.7 30.7 ô.E 13.8 20.E
15.o7 A I al 30r00 30,q, 30,00 30r00 30r00 30rü) 30r00 30,01)
'16.07 A r bl 25,5O 25r75 25.75 25.75 25,75 29,O1) 30,00 31r0ll
'15.07 A I cl 33r01) 33,(tr 33,00 33,00 33,00 33,00 33,01) 33,00
15.07 A ll al 33r00 33,00 33r00 53,00 33,0[' 36,00 37.OO 17.@
15.07 A I b) 56rOl) 56rU) 56100 56,00 56,00 56,ül 56r00 56100
(l ) Pour les lmportations dos hullæ do €tts sou§-poslllon tarltalre entlèrsment obûsnues dans l'un do8 poÿs cl-dsssous sl dlteslamenl transporlêoo do cos pay8 dons la
Communoutô, ls prôlèysmgnt à psrsoir est dlminuÔ do:
al E8pagno el Liban : 0,60 ECU por 100 kllogrammes;
Ui fuiqüie : ZZ,So eCÙ par 1ÔO tllogramÀss à condltlon quo l'opér6tour opporto la prowo d'avolr rsmbours6 la tare à l'orpottBtlon lnstltuês Par la Turqule,
' sni que, toulofoie, co rômboursomont no puiso dépossor lo modênt do la tare eflecllyoment lnslltuèo;
cl Alg6rià, irtaroc, Tuntsle: 24,?A ECU par'1OO kllodrsmmes à ændltlon quo I'opâmtsur âpporte la prewe d'oyolr romboursé 18 tus à l'orpottâllon lnstltuÔo' pai cæ pays, sns quo, toutstois, ce remboummeni ne pulsse dôpawr lo montonl do la tare sffoctlvsmont lnslituôs.
(21 Pour lss imponations dæ hulles ds ætte æus-po8illon taritairo:
' ' 
al sntiàremânt obtsnuos sn Algêriâ, au Maræ, ân Tunlsle et transportéoo diroctBmont d€ coô pays dans la CommunautÔ, le prÔlèYsmsût à psr@oh æt dlmlnuô
do 3,86 ECU par 1(X, kilogrammæ;
bl entiàremenf o'btenuæ en iurquie ei tran8portéæ dlrsstement do cs pays dans la CommunautÔ. ls prélèvoment a porcovolr e8l dimlnué de 3,O9 EGU par
1(X, kllogEmmæ.
(31 Pour læ importaiions dæ huilos ds ætte sus-Position taritalre:
' ' 
a, sntiàrsmânt obtsnuæ an Algôrls, au Maræ, ân Tunlsis el transportée8 dlroctemont de æ pays ddno la Commumut6. l€ prÔlàrement à pet(flolr od diminuÔ
ds 7,25 ECU par lOO kilo€rammæ;











Mlndestabschôpfu ngen bel Elnftrhr
Elôruteg eloOopég rorü nlv elooyr.ryrl
Mlnlmum lmport levles












Po& I den tælles toldtaril
Nr. dea Gemelneomen Zolltarlts
KMon 1o0 rotvo{l oooUoÀoylou
GÇT headlng No
No du tarll douenlor commun
1981t19æ.
Nrvan het gemænrchâp, d@anstarle, t{0v DEC JAI{ FE8 ilAR APR nÂr JI'I'I JUL AU6 SEP 0cT o
07.01 N I 6.?7 6r6o 616[) ô16f) 6rû ô16f) 6.3E 5.7E 5.6ô
07.03 A I 6.7? 616f) 6r6o 6.& 6,&) 616o 6.3E 5.7E 5.6
15.17 B I a) 15r3E 15,00 5,00 l5rot! 1 5,00 15r00 14.5O 13,13 12.85
15.17 B r bl 24.ü) 24.OO 24.1X) 24.În 24.O0 ?4.OO 23.2O 21.OO 20.56









Mi nl mu msl m portafg ifter
Mlndestabschôptungen bel Elnluhr
EÀéxqreç elo@péç ro16 riiv elooYovtl
Mlnlmum Import levles
Pr6lèvements mlnlmaux à l'lmportatlon
Prellevl mlnlml all'lmportazlone









Pos. i den lællos toldtsrif
Nr. dos Gsmeinæmen Zolltarifs
KÀôon roû (orvoll 6oouoÀoylou
CCT hosdino No
No du tarit àouenler commun
1982
N. dslla t8rifla dogsnale æmune
Nawn hst gmænschap. d@8nslârlot 2.7 9.7 1ô.7 23.7 30.7 6.8 13.8 20.E
o7.o1 N ll 5,61 5,67 5.67 5.67 5.67 6,38 6r60 ô.82
o7.o3 A ll 5.61 5.67 5.67 5,67 5167 6.38 6.ôO 6.82
16.17 B I a) 12.75 72.æ 12.88 12,æ 12.88 '14.5O 1 5,00 15,5O
16.17 B I bl 20,40 20,60 20.ôO 20.60 20,60 ?3r20 24,OO ?4.8O
































N0v DEC JAN FEB !rÂR APR nAt JUl{ .J UL AUG SEP 0cT
Bari - Per oerce grezza aIta produzlone
EXTRA
LIT 192.500 2E4.150 292.125 296.625 296.800 303.750 314.000 31E.700 ,17.?50
ECU 138-190 z?5.875 224.265 235-791 235.930 241,455 247 r24ô 246,121
FINO
LIT t72.500 263.400 267.250 274.?,50 279.400 289.000 292.000
ECU 131,9O4 209,380 212.44O 21E,005 222.O*) 229,730 226,532
COERENTE
LIT 155.250 z4E.E00 247.OOO 247.OOO 246.500 255,500 258.E75 263.000 ? qnn
ECU to7,85? 197.774 196,344 196,344 19s,946;201,510 2OO,8r4 2U.O34 204.42?
LAMPANTE
LIT 119.000 21 7.800 21E.250 218.750 220.600 231.000 23E.250 240.000 t3E.250
ECU t78,337 173.13? 173.490 l7t,8E? 1?5.35E 't83.625 184.833,186.19t u,833
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT ,1 C-OnO 21 7.800 21E.250 7.1E.750 220.600 2ô?.t75 279.500 276.000 277.000
ECU t't2-994 2,J6-6?7 2î6-379 205 
-485 204-054 21?,544 216,835 914.119 214.895
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 173.1?5 182.400 187.t75 1 85.750 1 82.300 1 85.375 1 EE.1 2s 1 E9.600 t90.000
ECU 140,980 144.99? 14E.947 147.655 144,913 147.2?8 145-946 147,O91 147.401





LIT t&.313 zô4.500 2ô4.500 264.000 264.100 274.254 283.258 283.250 2u.125
ECU 15.237 210,254 21o.254 2O9.857 2O9,937 218,OO5 219,744 ?19.744 zzo-423
DI SANSA D'OLIVA
RETNFICATO
LIT 170.125 I E3.400 tE7.500 tE7.500 t87.500 1 89.000 1 92.500 192.50! 192.000















l{ltano - Fase ingrosso lnctusa lnposta di fabbricazlone
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT t49.75O t42.500 34.000 29.500 25.600 127.50r I 25.00t I 18.700 116.750
ECU t21.945 133.275 106151 6 1O2,941 y).u1 101.351 96,974 92.O87 90.574
OLIO DI 1â OUALITA
LIT t1 1563 69,75O 69.250 70.625 . 71"550 77 375 76.375 76.450 79.125
































23.6 30.6 7.7 14.7 ?'1.7 2E.7
Barl - Per oercé grezza atta produzlone
EXTRA
LIT n nnn t 317.000 316.000 31E.090 318.000





LIT 263.000 ,^? nnn 263.rIro 263.000 263.000 265.000
ECU 2U,O34 ïfJÉ..O34 z0É..o34 2O4,934 2U.O34 205,5E6
LAMPANTE
LIT 239.000 239.000 238.00! 239.00! 239.000
ECU 185.41' t85.4'.t5 185.415 1U.639 185,415 185,415
D'OLIVA RETNFICATO
UT 276.000 276.000 277.OOO 277.Ut(t 277.a[n 277.rn0
ECU 214.119 214.119 214.E95 214.E95 214.895 214,E95
DI SANSA D'OLIVA
RETNFICATO
LIT I 90.000 I 90.000 90,000 90.000 190.000 190.000
ECU 147.401 147.4O1 4?.4O1 47 r4O1 47 r4O1 147.4O1





LIT 283.500 283.500 284.500 284.500 2t4.500 283.000
ECU 219.93E 219.93E 22O,714 22O.714 22O.714 2'19,55O
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT t92.500 t92.500 92.500 92.500 t92.500 t92.500















l{itano - Fsse ingrosso lnctusa iEposta dl fabbrlcazlone
OUO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT r17.500 r17.500 17.50{' 1 7.500 17.500 14.500
ECU 91.156 91,156 91 1156 91,156 91.156 æ.829
OLIO DI IA OUALITA
LIT 76.750 n.750 76.750 79.250 79.250 79.250











Kpoppôofl opor rol yoyyuÀôonopor
Fastsatte fællesskabsprlser





Vastgestelde gemeenschappellj ke prijzen
Colza and rapo sood
Colzo ot naYgtto




















JUL AUC SEP 0cT N0v DEC JAN FE8 üAn APR t!AI J I'N
A. Indi kativpt"i s
Prix indicatlf
Ri chtprei s
Prezzo indicativo 'E\ôerxtr{ trpt Toîget priceRi chtpri j s
ECU t2 
-9AO t 21560 43.O12 43,464 43,916 44.368 44.82O 45,272 45.724 46.176 46.176 46,176 44.519
BFR/TFR 1736,1 1736.4 17str,8 1773,3 1791.7 1810r1 1828.6 1U7,0 1865.5 1883.9 19U.5 19U.5 1833,1
DKR 55(.U4 55t.U4 54O.62 J)4, 5)é.>a
'Oa.1U 372.31 377.90 377.90 355.14
DM 113.06 '113.06 114,27 115,47 116.67 117.87 119,O7 1?O.27 121.47 122,67 122,67 122.67 118.27
ÂPX 2615.1 2615.1 2ô42.9 267O,7 269E.4 2726.2 2754rO 27E1.8 2EO9.5 2E37.3 2944.4 2944,4 2753,3
FF 255.16 255.16 ?57,E7 263.12 267.3O 27O.O5 ?7Z.EO 275,55 278.3O 281.O5 zE6,O9 ?86,O9 270.71
IRL 29.16î) 29,161t 29.469 29.779 30r089 30,398 30,70E 31,O1E 31.327 31.637 31.637 31,637 30,5O2
LIT 52.221. 52.??1 52.776 53.330 55.885 55.81 5 56.3E4 56.952 57.521 58.089 59.5?1 59.521 55.686
HFL 119.73 119.73 121,OO 122.27 123154 124.8? 126,O9 127.36 12E163 129,91) 129,m 129.m 125.24
UKL 26,330 26.33O 26.61O 26?æ9 27.169 ?7.448 27 r7?8 28,00E 28,287 28.567 ?8,567 28,567 27,542
B. Interventlonsbasispri s
Prlr drintervention de base
Intervent i onsgrundprei s
Prezzo d'intervento di base Boornl ttpl mpeutÂoa.rç BasiBal sc lntervention pricei ntervent i eprl j s
ECU 39,710 39,710 40.162 40.614 41,066 41,518 41.97O 42,422 42.874 43,3?6 43.326 43,326 41.69
BFR/LFR 1620.1 1620,1 1ô38,5 1657,0 16?5,4 1693,9 1712.3 1730-8 1749,? 1767.6 1862.0 1AA) 
-l 171\ ?
DKR 114.47 314,47 31E.05 321.63 325,21 328.79 332,37 335,95 339,53 349.33 354,57 354.57 ,3?.41
DM 105.49 105,49 106.69 107,90 109,10 110,30 111 
"50 112.70 113,m 115.10 115.10 115.1O 11O,7O
ÂPX 2440,0 ?440,O 24ô7.8 2495.5 ?523.3 ?551.1 2578.9 2ô06.7 2634,4 2662,Z 2762.6 2762.6 z5T?,1
FF 23E.O7 238,O7 24O.?E 245.87 249.95 252.70 255,45 258.2O 260.96 263.71 ?6E,41 ?68.43 ?51.39
IRL 27.207 27,ZO7 27.517 27.826 28,136 28.446 28,755 ?9.065 29,375 29.æ4 29.68t+ 29.6U 28.549
LIT 48.724 48.724 49.279 49.E33 50.388 52.230 52.798 53.367 53.935 54.5A 55.U7 55.U7 52.123
HFL 111,71 111.71 112.98 114,25 115.53 116,8O 118,O7 119.34 12O,61 1?1,E8 121.98 1?1,æ t.zz

















Ari thoSEP 0cT N0v DEC JAN FEV rqAR APR IIAI JI'N JUL AUG
A. Indi kat i vpri s
Prir indlcatif
Ri chtprei s
Prezzo lndicotivo 'Evôerxtrx., trlfi Target prlceRi chtpri j s
ECU 47,750 4?.75O 48,?85 4E.8?O 49.355 49.89O 50.425 50.425 50.425 50.425 50.4?5 50.425 49.533
BFR/LFR 1948.1 194E.1 197O,0 1991,8 2013.6 2035,4 2057.3 2057.3 3167.1 2167,1 2167,1
DKR 37ï14 378,14 3E2,38 3æ.61 39O,8: 395.01 399,32 406.57 412,67 412,67 415.2O
DM 126.85 126.85 12E,27 129,71 131 
.12 132.54 133.96 '133.96 133.96 133.96 129,æ
ÂPX 2934.O 2934,0 2966.9 2ÿ)9.8 3032.6 3065.5 3098.4 3098,4 3215.3 3215,3 3355,9
FF z%.27 289,O7 293.89 297.1 300r4( 3Or.66 306.92 306.92 312.41 312.41 312.41
IRL 3?.?16 3?.?16 33.O8? 33r449 33.815 34r18? 34.548 34,548 34.548 34,548 Y,U4
LIT 58,5E9 581589 59,?4t 61.41é 62,OEt 62.762 63.435 63.435 il.998 e.wE 64.99E
HFL 134.33 134.33 135.83 137,34 13E.U 140.35 1t 1.85 141,85 141.E5 141.85 13E,95
UKL 29.541 29,541 29.E72 30r203 30.534 30rE65 31.196 31,196 31,196 31.196 31,120
E. lnterventionsbai sprl s
Prir d'interventlon de baee
Intervent I onsgrundprei s
Prezzo drintervento dl base Baorxrf trp! naneup{toe{,,( BaBlc intervention priceEssi si ntervent I epri J s
ECU 44,060 44.0ôO 44,595 45.1§ 45.665 46,2OO lt6r735 46.735 46.735 46.?35 46.735 46.?35 45.U3
BFR/LFR 1797.6 1?97.6 1E19.tt 1*1.2 1æ3.1 1W,g 1906.7 1906,7 zooB.5 2008,5 ?OOE.5
DKR 34E.92 34E.92 353.15 357.39 361,63 365.8? 3?O.1O 376.E2 3E2.47 3E2.47 3g4rE1
DM 1'.17.05 11?.05 118,47 119.E9 121.31 1?2.73 124,16 124.16 124.16 1?,1..16 120.35
ÀPX 2707.3 2707,3 2740,2 2773.4 2805.9 zE3E.l 2E71. 2871,7 2980,0 29æ.O 3110.3
FF 264.15 266.73 z?1,43 274.69 277.94 ?E1,21 2EÉ..4t 2U.46 ?89.55 289.55 289,55
IRL 30.1E7 30.187 29.819 30,920 ,1.287 31.651 3?.O21 32,OZO 32,O20 32.OZO tz.?95
LIT 54.062 54.06? 54.718 56.774 57.447 5E.120 5E.793 58.793 60.241 ô0.241 60.241
HFL 123.95 123.95 125.45 126.96 128.46 1?9.97 131.47 131,47 131,47 131.47 1?.8178
UKL 27,258 27.258 27.îfrt ?7,92O 28.251 28.582 28.913 28.913 28.913 26,913 28.913
55
PBISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
flMEf NOY KAOOPIZONTAI ANO THN ENITPONH
PRICES FIXED BYTHE COMMISSION
PRIX F|xÉS PAR LA COMMTSSTON
PRETZI FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og rybsfro
Raps- und R{lbsensamen
KpopÊôonopor xol yoynrÀôonopot
Colza and rape seed
Gralnes de colza et navette

































22,361 21 1719 22,674 22,515 21,U9 ?2.451 22.212




PREZZO DEL TIERCATO TIONDIALE
Îrpî ôreûr,rilç ôppEg UORLD TIARKET PRICE
UERELDTIARKTPRIJS
I









18,500 I 9,000 I 91500 20,000 191194 1 9,000 21,OOO
56
PRISER FASTSAT AF KOMMTSSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
flMEE NOY KAOOPIZONTAI ANO THN ENIPONH
PRICES FIXED BYTHE COMMTSSION
PRIX FIXÉS PAR LA COMMTSSION
PRETZ' FISSATI DATLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
| È Raps og rybsfro
Raps- und Rllbsensamen
Kpoppôolopor rol yoynilôonopor
Golza and rape seed
Gralnes de colza et navette

































22.576 2?.491 23.661 22,146 22,E78 21,759 2?,O76 22.2OZ 22.720 22,949 22.E75 23.463

























TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANEZ|OI OINOI f,THN NAPATOTH
TABTE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION









Vægtet gennemsnit af den ugentllge pris
Gewogener Durchschnltt der.Wochenpreise
Ero0prolrévoç uésoç ôpoç rtrvèpôopoôtqftovnI6lv
Welghted average of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Medla ponderata del prezzi settlmanati
Gewogen gemlddelde van de weekprijzen
ECU/
19ülA2




Blanc l0 à 120 - d€gré HL
Bordæux 2,782 2.913 3,',t43 4,324 3,877 3,665 3.558 3.288
Nanies 2,740 3,496 313æ 3.3U 3.1.5O
Bari 1,548 1,586 1,671 '1,733 '11749 1,813 '1.91O 2.085 2,352 2,327 ?..327
Cegliarl 1,956 1,q)8
Chieti 1,600 1,534 1,666 1 ,749 1,8O2 1,924 2.123 2.372 ?1327 2,r27 2.250
Rovgnns (Lugo, FaBnza) 1,4?1 1,899 1,98O 1.975 2,065 2,137 2.255 2,340 2,389 ?,4O5 ?.391
Trapani (Alæmo)
1 ,711 1,687 1.8D9 1,834 1 1828 1,928 1.8â4 1,932 2.159 2.139 ?.o17
TrovlBo
1 
.871t 2,078 2,O78 2,090 2,235 2,39O 2,623 2.623 2.595 2.59 2.587
Athènos. Hsraklion, Patrag 2,181 2,?62
ïype A ll
Blanc tÿpo Sylvaner - HL
Rhoinpfalz (Obsrhasrdt) 75,51 i8.63 n,17 16.52 10,09 81,10 82,81 82.06 E2,9E E2.83
RhsinhNn (Haigellsnd) 72.68 t4,8? ?6115 ,or28 80.25 EZ.E1 82.E1 E2.E1 E2.8'.1
La région vitiæls ds ls
Mossll€ lusmbourgsoiss
lypo A lll
Blanc typs Riosling - HL
Mossl - Rhoingsu E3,81 w,29 72,95 71 ,Z',l 77,54 77.17 81,1 E 78.78 83,36 86.2O E7,45
La rôgion vitiæle ds la
MoBollo luxombourgsoiæ
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATTVE PRISER
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÂSENTATTVPREISE
IIEEET KAI ANTMFOTONEYTIKEI TIMEI
A\ÆRAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PBICES
PRIX REPRESENTATTFS COMMUNAUTAIRES
PREZ;I MEDI E PRËZI RÂPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIE\Æ PRTJZEN
Bordvlnstyper pâ de forskellige alsætnlngscentre
Talelwelnarten auf den verschledenen Hàndelsplâtzen
Trlnor êmrpone(ou olvou o16 ôr69opo réwpo èpùophç
Table wlnes at ths varlous marketing centres-
Dlfférents types de vln de table à Ia productlon
Tlpl dl vlno da pasto sui dlflerenti centri di commerclailzzazlone










6.7 't3.7 26.7 ?7.7 3.8 10.E 17.8
Type A I
Blanc 10 à 120 - degrô HL
Bordæur 3.288 3,344
Nant6
Bari 2.327 2,327 2.!27 2,32? ?.327 2,327
Cagliari
Chieti 2.25O 2.25O 2.127 2.?89
Ravsnna (Lugo, Faenza) 2.4o5 2.3E2 zr3U 2,386 2,347 2.347
Trapani (Alcamo) 2.O17 ?.o17 2.O17 ?.01? 2.056
Trevlso 2,5ï) 2,560 2.599 2.5y)
Alhènos, Hgmklion, Potrag
Tÿpo A ll
Blanc tÿps Sÿlvansr - HL
Rhoinpfalz (Oborhaardt) E2.81 82.E1 82,81 8?.9O 82,81 82.E'.l
Rhsinhosæn (Hügsllandl 82.81 E?.81
k rôgion vitiæls de la
M@lle lurembourgeois
Tÿpo A lll
Blanc typo Riæling - HL
Moeel - Rheingau 81,56 91.25 æ.43 91,24 6




TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
EN]TPANËAOI OTNOI ETHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A IT PRODUGTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
V@gtêt gennomsnlt 8f den ugentllgê prl§
Gewogener Durchschnltt der Wochenpreise
fra0propévoc péooe ôpoç rôvèÊSolroôtolovnlôv
Welghted avorage of weekly Prices
Moy-enne pond6r6e des prlx hebdomadalres
Medla ponderata del prezzl settlmenall














Rougo 10 à 12o - dogré HL
Baetia z,?07 2,312 2,376 2,451 2,642 2,696 2,71t 2,817
BôzleB ?.471 2,5O3 2,5?1 2,569 2,6?6 2,609 2.636 2,716 2.694 2,662
Montpslllol 2.426 2,496 2,509 2,548 2,640 ?,652 2,675 ?,.692 2,681 ?.671 2.671
Nsrbonne 2,4E4 2,49A 2,506 2.560 2,629 2,641 2.643 2.7O2 2.674 2.656 2.655
Mmæ ?1436 2,49'.1 2.53O 2,566 ?,629 ?.656 2,670 2,7O3 ?.& 2,679 2.672
Psrplgnan 2.417 ?.5O9 ?,542 2,589 2,633 2,6E6 2.721 2.723 2.72O 2.6E7 2.71E
Asll 2,331 2.331 2,373 ?1373 2,373 2,373 2.635 2.751 ?.8O7 ?.8O4
Fireuo 1,5OA 1,533 1,630 1,59O 1,69 '1 1723 1,7ZZ 1,935 2.114 172 2.155
Læ
Poaæra 1.50E 1,5O8 1,548 1ru4 1,886 1,916 1.948 2,314 2.32? ?.301 2.2ü)
Ragglo Emllia 1,834 1,874 1,89E 1,æ9 11994 ?,146 2.'.l59 2,186 2.1U ?,327 2.t27
Trwiæ 1.7n 1,940 1,956 1,nB 1 ,91)8 1,950 2,206 2.424 2,421 2,444 2.3ô9
Vsrom (Pour los vlno locour) 1,æ2 1,847 2.O2O 2,o25 z.oo4 ?,o83 ?,2O7 ?.3O1 2,337 2.491 2.521
Horaklion, Potros 3.O93
Type R ll
Rougs 13 à 14o - dsgré HL
Bastia 2,296 ?,387 2r44? 2,564 2,52O 2,582 2.682
Brlgnolss
Bsrl 1.874 1,E74 1.874 1,E28 1.84',1 'l r84E 'l.uB 1,96? ?.3O9 2,289 2,?E9
Barletta ?,or'l ?ro4E 1,97 2,O27 ?r5?1
Cagllarl
Læ 1,n3
TaEnto 1,834 1,874 1,9OO 1,908 1.948 2.266 2,438 2.269
HeEklion, Patras
TÿPô R III




GENN EMSNITSPRTSER OG REPRÆSE-NTATIVE PRISER
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÀSENTATIVPREISE
MEEET KAI AN1INPOTONEYTIKE]E TIMET
A\ÆRAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRTCES
PRIX REPRESENTANFS GOMMUNAUTAIRES
PRE7ZI MEDIE PREzzI RAPPRESENTANVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATTEVE PRTJZEN
Bordvlnstyper pâ de forskelllge afsætnlngscentre
Tafelwelnarten aul den verechledenen Handelsplâtzen
Tü'not è,nrrpone(ou olvou orü 6rû9opo rêwpo êFoploç
Table wlnee at the varlous markêtlng contro§
Dlfférents ÿpes de vln de table à la productlon
Tipl dl vino da pasto eul dlflerentl centrl dl commerclallzzazione









Rougs 1O â 12o - dosrô HL
Basilo
Verono (pour l@ ylnB l@url
Tÿpo n ll
Rougs 13 à 14o - dogrô HL
BaBtlâ
Îÿps R lll












TIX ET I.[)§IA§I8 FIXEI
FE§T(EEIZIEæIæ IIUD Ets,@
SIXED BIqE â[D !ùTIUUÉi
EEZZ:I E IüP(MI FI§SNIIT
Yâ§:TGEIIIEIDE RIJZET E§ EUBÆT





















































































































































































































t1{ldÈr. à Fÿtlr êu L.'l.Lg73.
YstrlblÊ à Frt§ 6tr L. 2.Lÿ8.
Ya;ldblc À rÊrù!, alu L. L.lgl,
- Dért,. lt€!ç. ôrorùÊ.@.
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BU E! lErXAmE træ88E§IIWAEMIB UTD Ets'G
rED BICB â[D AOUM§ÉE4,Its E{RIMI EE§IIDI
YN§IEE§EIDE BIJZM ET EENAM

























































































Èfr ila ssuif 3t@ 3râ 3tû 3tâ 3r& 3t?o 3r& 3r4 3reo
rEl:.æÈr
Jr&










































6.r9b.@ i.t 2.ræ 6.4At.r@ 6.4&.@ 7.95.@
(1) YatÂÈb À lDsttr ôu r.7.1ÿf3.(2) VêLêbIê à lEÿtlt êu 1.2.19R.(S) vBrBDb à'FÉ,!, ilu 1.1.19?5(r) . Dépt. lhr4. ûrQrtsoür.
67
F. OI'A§ÎI!!I' OABATTIEI(Gû) 5.ll&.æ0
PRIT ET IIONTAIiITS FIXES
FESTGESETZTE PRETSE UND BETRÂGE
FIXED PRICES AND AIIOI'TTS
PREZZI E IIIPORTI fISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN























Règ[. de ba8e No 1009/67lcEE du 18.12.1967
Pêrlodo d'apptlcatlon JUL - JUN
lîBl*-. d'apptrcr lu.rrl'1reat7a ; 
tæarzr l::ii:,i











































































































































f'r", II ZUCKER II suenn II zuccreno II surren I
I surren I
.PRII ET IIOIITâIITS FIXES
FESIGESMIE PREISE UÎID BETRâGE
FrrED PnlcEs ÂitD âllou[ïs
PNEZZI E IIiPORII FISSIÏI
VASÎGESTELDE PRIJZEN EII BEDRAGEil



















































































- Prlr do seult 3,2o 3r?,l l.E7 3.t7 6rfit 6,51 ô.51
ECUrl0lrks








































































1 32.76 30.57 o.3276
2 34.39 31.79 o,3439
3 34.74 31,79 o,3439
4 34.74 31,?9 o.ÿ,39
5 34,74 32,31 0.3439
6 34r?4 32.31 o.3439
7 34,74 32,31 o.3439
E 34.74 32,31 o.3439
9 34.74 31.96 o,3É39
10 34.74 3?,24 o,3439
11 35.39 3?,78 o,3539
12 35,39 32,78 o,3539
13 35.39 32,7E 0.3539
14 35,39 32,78 0,3539
15 ÿ.6) 3?,7E o,ÿ.60
16 34ræ 32.78 0.3460
17 34.æ 32,78 o,3460
1E 34,æ 3?.7E o.3460
19 3ô,09 32.5O 0,5460
zo 34r09 32.50 o.3/lôD
21 34,O9 32.5O o.3460
2? 33.7O 12.5O o.3370
23 33,14 31.96 o.3370
24 32.47 31,O5 o.3?47
z5 33,05 31.4? o,3247
26 33,05 3'.1.42 o13247
27 33,05 31.42 o.3247
28 33.O5 31,42 o.3247
?9 32,43 31.4? 0.324?
30 31,65 31,05 o.3165
0 3411? 32.O9 0,5400
ll l 1 do lonour €n sæharoæ
('l Bstt€mæ à sucro fralchog
Bottsmves à oucre sàchos
C€nnæ à aucrg
25,41











































1 36.04 35.74 0,31 65
2 35.21 ,4.ô6 o.3527
3 35.?7 ,5.O2 o,35?7
4 35.27 35.O? o,l5z7
5 35,27 35.O2 0,3527
ô 34.8? 34.3O o,3527
7 14,25 33.76 o.3425
E 33,67 33.76 o.34?5
9 34,80 14,1? o,3425
10 34r§ 34,48 o.t4?5
11 34,E0 t4r48 o.34?5
12 34.81t 34.49 o.3425
13 34.æ 33,76 o.3425
14 33.7E 32,85 0.34?5
15 33.13 31.59 o,3425
16 34.62. 32,49 o.3462
17 34,62 32.49 o,3/.62
18 34.62 32,49 o.3462
19 34.62 32.49 0,3462
20 36.29 33,21 0,3629
21 37,EO 34rû 0,3780
22 37.EO *.66 o.37æ
?3 39.67 35.O2 o,3967
24 39.67 35,O2 o.3967
25 39.ô? 35.O2 o.3967
26 39,67 35.O2 o.3967
27 39,67 35.38 o.1967
28 39.67 35r38 o.3967
29 39,67 36.11 o,3967
30 39,67 36.47 o,39ô7
31 38.94 36.11 o13967
0 36.37 34.36 0.3625
11) I 96do tenêur on ææhâroæ
(', Bsttodos à 6ucra rrslches 29,8i
Betlsmvos à suse Bàches i02,47 RèSt. 1g12lg1d!1.7.81
Cannea à sucre 20,49
7t
AFGIFTER I'ED INDFORSEL
ABSCHÔPR'NGEN BEt DEB ETNFUHR






































s r R (1)
ItlBâBlssfEtftrortOOkoarststdoDroduliterdorosomhandletlortlkôllotldlllototdnlagt.S3SO|T4|EOFlREtorototccatosalndholdPâ1ql
' ' CrunaUitne Oei itt&,trOplune tüi lüt kg slnos Produktæ, aulg6t0hrr lm Ardkol 1, Abstz t untor dl de, Vôrotdnung Ni 3330/74IEWG. ln BE lo I Y. H.
SBcchorosagohalt.
Boon(ô orlvü; dopopôS Ytô t@ ryp. ôilô§ &rô É npotôvro qûô 6Itr,B iESopl(owo orô ôpopo I nopôIpogos t ürô oÎo|rDlo 6 roli rsYovlouot ôltrO. æqlfr4 EOK
ot 
^M 
Yl6 mPlDrôpevo (&strls I É
Sadc a;nouni t6dà on i@ ig ot one ot thæo products as tound ln Artlcle 1, pamgEph I und8t dl o, Roeutsüor No 333Ofr4lEEC.. ln u:aj to, ô-qugar contont ot l|b
lvtontarn ds bsso du prôl&om;nt pour lq) kg d'un des prcdulto vl66s à l'a.tlclo 18r, paragmphe t, sous dl, du ràoloment no 333O/74lCeE on UC Pou? una tonoul
6n Eacahar@o do I Ë
lmporro Ol Ug6€ ael prollovo par tOO kg dl uno del prodotü dl cul all'artlcolo I pârsgralo f, leltêta dl del togolamonto n. 333O/74ICEE ln UC Por un conionuto
ln saccsrodo alell' t 96






























































































































































































TIiIEE KATA THN EIEATOTH
IMFORT PRICES
PRIX A UIMFORTATION




-Apeon nopû6osn, nororrrôg rünoç
Immedlate dellvery, standard quallty
Llvralson rapprochée, quallté type
























LoYsrl ngsvoorr. J I'L AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEE lIAR APR ilAt J tIN
Anÿ orlgln s8 c9 27.5?
Europe de l'Est 9AC8
PolBkB 8AC I
NeutBGhland 30cs












TIHEI XTH ÂIEgNH ATOPA
WORLD MARKET PRIGES
PRIX SUR tE MARCHE MONDIAT
PRE:ZZ' DEt MERCATO MONDTALE
WERETDMARKTPRIJZEN
Parlg : Sucre blanc, tob orlmô porto europôeno d6slgnés, on æca noufo.London : Sucre brut, g8o, cif U.K. er cale,
Sucro blanc, tob ardmô ports guropôono dêslgnê8, en saco noulB.
New Yoit : Sucro brut 960, lob Errlmô CoroTbs6.('l contrat no 1 1.
(1 







































































































































































































AFGIFTER VED INDFORSET FRA TREDJELANDE
essénôpruueeN set ETNR HR aus onrrlÂnoenru
EIEOOPEI KATA THil EIEATOffi ANO TPITEE XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIBD COUNTRIES
PRELE\ÆMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
























JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB :{AR APR IAI JUN JUL
17.01 D I 26,5O 23rlro 55,8:l 35,52 37,O7 37,5' 35,m 35,12 36,85 38,08 39.O? 42.1t3 15 r71
















JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB !AR APR lAI JUN JUL
17.o2 D I ErE9 12,65 21 
.1'l 21,O2 22.OO ?1 r43 2o,43 19.7O 21.69 ?2.49 24.72 27.69 34.ÿ)

















l'l lntrodualon do I'ECU dans ls PAC: 1 UC = 1,208963 ECU (S.4.1979 - Bàgl. (GEE)
Fto: I Abi I From: / A partir do: / A dsconero dal: / Van€t:
052/79 du Consoll.


























Afgifter ved lndforsler fra tredielande
Abschôpfungen bei Elnfuhr aus Drlttlàndern
EloEopéç rsré niv elooyr.lyrl ôn6 rplreç r6peç
Levies on imports from thlrd countrles
Prélèvements à l'importation des pays tiers
Prellevi all'lmportazlone dal peesl terzl




























'&9cypêvc loupoeuôfi Plg carcasses
Gestachte varkens
02. Ol A lll a) 1 I 136,44 130,29 130.?9 l3z.3o
ll 34,53 3E.O7 38,O7 46.44






o1.03AIb] I 104r9Z 1oo,19 10O.19 1O1,74






üvtt Qfù,ea loupoelôfl Live sors
Levende zeugen
01. 03 A ll a) I 89.?3 85.21 85.21 86.5?
I 22 
-54 21-90 24.90 30,37










02. 01 A lll a) 2 I 197,83 1æ.91 1E8,91 19',1.U







02. 01 A lll al 3 I '152.81 115.9? 145.92 14E.18









02. Ol A lll ol 4 I 221.o3 2'.t1,06 211.06 ?14,33








02. Ol A lll a) 5 I 118.70 113,35 113.35 115.10I 30,o4 3t.1? 33.12 40.40
E. §vinespaek (fersk)Lard (frais) Schseinespeck (f risch)Lardo fresco Âcpôûov (§oalh)Spek (vers) Pig fat 
(fresh)
02.05At I 54.57 5?.11 52.11 52,92









02.06Bla)2aâ) I 174.ô4 166.77 16ô,7? 169.34
I 44,2O 48,73 4E,73 59.44
G. Fedt ef svlnSâi ndoux
Schcel neschma I z
St rutto
Àtroç totpe rov rrsqin-dou"
ReuzeI
Lard
16. 01. A il I 43,6 41,69 41,69 42.34I 11.o5 12.18 12.18 14,86
8l
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PBEISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIUET Â|ANIETOOEIf,EE ET}IN Ef,OTEPIKH ATOPA
PRICES REGORDED ON THE INTEBNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRËËZI GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
























JA§ rEB MÀR ÀPR I{AI JIJN JUI, ÀuG s@ 0c1 N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE




Porcs/Varksns classo E 1216,5 t826.3 7?82.8 7729,1 æ37.E 8263.4 8.5ær4
Porcs/varksns clae I '8i8,o 262.3 719'.1.7 ?126,6 ?497,1 7704.3 8.01 5,t
Por6^rarkons classo ll ,319,3 '1609.3 663E,3 6ô34.9 7075.4 7245,4 7.4E7,4
PoræÂ/arkene clas€o lll ?36.6 3137.3 6222.6 6245.8 6636.O 6760.8 6.866,2
Por€/ÿsrk€ns clooas lV ;535.2 i9'12,8 æ?4,2 6004.9 6406.3 6521,? 6.592.7
DANMARK
KOBENHAVN
SYin l(laso E 437.35 142O.OO 1342.7t4 1276,æ 1300.71 1*7.01 1353.0O
Svln Klaeso I 1388. l+8 37q.OO 1291.74 1Z?9,O7 1253.71 13oo,ot 1306r00
Svln Klasso ll 328.1+8 1 300150 1796,74 1141.O0 1166,71 1211.4t 1217.OO





Schwsins Handolsklas E \87,87 \5?,75 A8.52 127.23 441.æ 455,OO
Schweine Handslsklaw I ,59.39 \2?.5O \?o.tn ,98,77 414.ô5 427.43
Schwoins Handelsklasg3 ll \35.55 198,35 ,95,93 t73.77 387.4E 399,U 4O9.83
Schwoina Handslsklâsso lll lÿ).4E 162,5O t61.00 ,39.O7 355,16 367,ZA














PorG daso ll 0l+6.50 991.66 y)3.17 ?87,13 1037,12 1067.2( 110r.33





PioB clas E 119,990 17.594 15.626 t13,87O 115.1U 119.724
Plgs das I 10.210 t17.654 115.62ô 113.870 115.1U 119,724
PlgB das ll 10.33ll to7,405 t06,118 1U.471 106.1Ot 111.061 109.76
Plos das lll 10.160 t07.326 to6.o74 1U.418 106108( 11O.986
Plgs das lV '10.160 to?.326 106.o74 1o4.418 106,08( 110.94
82
pRrsER KoNSTATERET pÂ rueunaenaanKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF oena IruIÀruotscHEN MARKT
TIMEf, Â|ANIETOOEIIEE f,THl{ EENTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREzjZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE

























5.11 't2.18 19.25 26.1 2.8 9.15
BELGIOUE. BELGIE




Porcslrarkens class E 8709.0 851 8,0 851 E,0 E51E,0 %3?.O æ75.O
Porcsnÿarkens classo I 8119.O 7968.O 7968.O 796E,O 8062r0 Eî00,0
Por6lÿârksns claoss ll 7593,O 441,O 7441.O 7441,0 7532,0 7543.O
Porcslÿarkons cla8so lll 69ll,.,O 6794,0 6794.0 6794.O 7022.0 7028.O
Porcs/Varksn8 clas€o lV t754,O 6510,0 ô51 0,0 6510.O 6608,0 6781.O
DANMARK
KOBENHAVN
SYin Kla& E 353r00 1353,O0 1353,00 1 353,00 1 353100 I 353,00
Svln Klasæ I 306,00 1306,00 1 306100 I 306,00 I 306100 1 306,00
Svln KlaN ll 1217,OO 1217,OO '|.217.00 1217.OO 1217,OO 1217,00





Sohwslne Handslsklasss E i63,OI) t6Er@
Schweing Handslsklass I i36,00 i40,00
Schwelne Handelsklass ll i08r0B 1t.75 bo6.5E t 10.42 114,92. 424.25
Schffiine Handelskla8so lll l76.OO !E1,00



































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEf Â|ANIETOOEIZEE ETHN EEQTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR TE MARCHE INTERIEUR
PREzzI CONSTATATT SUt MERCATO NAZIONALE



































PorG clâss E 8679.o 85oo.o E243,5 BZ51,? 8296,8 8516.7 1698.4
Porc8 claso I 8590.3 8287.5 æ25,8 11 1 0,0 8155.6 E3ôô,7 1603.z
Poræ classe ll 8085. 5 7787.5 7480.6 t63313 7696.8 7933,3 3137.1





Varksns klaso E \62.jz 128.60 423.19 1o1.25 4ZO,5Z 429ræ t36r32
Varkons kl8s I )+18.19 \1\.26 408.85 ,86.95 406,19 415.56 i21,y)
Varksns kla8so ll \\2.36 \08.58 4O3.11 ,81.35 4O0.44 4O9.82 ,16.26
Varkons klas lll )+26.11 392.21 3E6rE1 t&,87 3U,12 393.51 199.55





Pigs class I 1oL.50lr 1O?..92E 1O2.533 l0o,9E6 9Er300 97.2O1 97.O72
Plgs class ll 91.977 96.935 96,381 94,835 91.813 90.715 90.425
Plgs das lll 90.969 89rE53 89,14E E7.981 84,957 83,946 E3,398




PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
TIMET ÂNNlETOOEIf,Ef, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE?21 CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE




































Poræ daw E l6lnr0 E650,0 EEo0,0 E850r0 8900r0 8900,0
Porca claoos I 15ü),0 861D,0 870010 8750r0 8750,0 E750.O
Porc dae ll
,050,0 8100r0 82q),0 8500,0 6300,0 E350,0





Varkens kl8se E 3E,55 438.55 t 29.OO 43?.58 44O.7O 455,00
Varkens klasso I 124.2t 424.23 414.æ 478.25 q26.38 L4O,7O
Varksns klaM ll i1 6,50 tt18.5O 4O8.93 q1?.53 42O.65 l+34.95
Varkens klosoo lll 1o2.15 4O2.15 392.63 396,23 4tJ4.3O t 18.63





Plgs cla8s I t7.57O 97.71O 96.?40 95,98O 95.55O 94,?8O
Plgs clas ll r,030 90.72O Nl.140 t9.59O 89,110 §.460
Pigs class lll 13.760 t3.91O 82,830 83,oE{t E2,7OO NZ.45O
















































ECU 179.603 16t+.203 163.371 162,7O2 t65.457 tô8.625 75.551
DAITIMARK
KOBENHAVN SYln Klasoo ll
DKR i328. bB 1300,50 1196,74 1141,OO 166,74 211,4O 1217.OO






DM 't$i.5i 39E,35 395,93 373.77 187.48 1ÿ),æ 409rE3
ECU 163.9\9 1491948 149.036 140.695 1451854 50.5?1 '154.2æ
E ÂâX
o
7 ATOPEI Xolpor rô[rç ll
ÂPX 1620.9 1157'.|.4 11175.3 1m38,4 0215,6 10337,1 10795.8






FF 10116.50 991.66 g)3,17 )E7.'.13 037.13 1067,2O 1105.33






IRL 1 10.331+ lo7.4o5 106.118 lu.473 06r10E 11.O& 09.7&






LIT 229338 t24.s21 421.?46 16ri5 r23.5E9 212.37. 21?.396





LFR 8085.5 T1ô7.5 l6glt,6 ,633,3 696.8 7933.3 1137,1






HFL \r+a. S6 b08.58 i03.11 tE'|.35 !n.44 $928? 116.26
ECU 157.2\7 11r5.23E t43.292 35,560 4?.346 45.679 47,9æ
UNITED KINGDOM
o
5 REGIONS Plgo daæ ll
UKL 9't.977 961935 96.3E1 94.E35 1.E13 90.715 90.425
ECU t58.371 56rôIt7 t55,791 53.292 4E.4O7 46.632 t46.1&
















































Varksns klosso ll BFR
7630.5 ?sz',l.O 7521,0 ?5?1,O 753O,5 7547.O
ECU 77,540 75,000 75.OOO 75.OOO 75.221 75.ôO5
DANMARK
KOBENHAVN SYln Kla& ll
DKR 217,OO 2'.l7.OO t217,OO 1217.OO 1217,OO t2't7,oo






DM r08208 13.75 406,5E 410,42 414.92 424,25
ECU 53.610 1551744 I 53,045 t54.491 156,1E5 1591697
E^ luE
o
7 ATOPEE Xolpor rôEts ll
ÂPX 0623,7 to72o,3 1005.7 1042,3 2024.3 2440,7






FF 'l'13.'13 1 05r88 o92,75 111.88 111.75 114.88






IRL 1O.198 09,356 09.356 09.344 0E,508 08,086






LIT 211.014 212.714 213.57'.| 213.671 114.E00 223.814






tFR 1050,0 1100,0 1200r0 1300,0 1300,0 1350r0







'18,50 i08r93 12.53 i20,65 134.95
ECU 148.764 14E,7& 45,362 46.642 49,528 154.612
UNITED KIITGDOM
o
6 REGIONS PlgB daæ ll
UKL ,1 1030 ,o,720 to.14o 19r590 89,110 8.460
ECU 47.142 46,&1 45.703 44,814 44,038 42.998
0 cottilu{AurArRE ECU 158.545 158,954 157.467 581466 591903 162,48O
87
I
Udvikling for suinekdds priser(1)
i EF landene
Glidende 12 mânedsgen nemsnrtsprts(2)
(RE/100k9 slegteveg )
Entwicklung der Schweinepreise(1)
in den Lândern der EG
Glertende 2 Monetsdurchschnrtte(2 )
( RE/mkg Schlachtgewicht )
Evolution des prix des poræ(1)
dans les pays do la CE
Moyennes mobrtes de 12 mos(2)











159 1970 1971 1Et2 197it Éil4 1975
(l)Prl""n to rolorencs kralrtst€n - PreÊo dêrRâferenzqualitât - Prix de ta quatilC do rôfdronco
(2)Ber.gn"t 
efter omregnrng ol onginal pr,somo i RE hr dsn hver mâaed gÿldige yoksol kür§
Eerechnet nach Umrochnung dor ùiginalproiso in RE zu don in d€n einzelnon Monât€n loweits gültigen Wochgolkurson
Calculdos aprèo conversion des pnx origrneut €n UC êu cours do change valable dans chêcun dss mois on quê6iion
1976
88
Evoluzions dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
lr4sdre mbrtr dr 12 mesr(2)
(UC/m0kg pso rnorto )
Ontwikkeling van de varkensprijzen(1)
in de landen van de EG
2 mndehlkse voortschrrld€ndo gemrddelden ( 2)
(RE/100k9 gestacht gewicht)
Evolution of pork prices(tl
in EC countries
Srdrng averages cser 12 morths(2)
(UA/100k9 daughtered weight )
1978 19, 1980 198it 198419at 1S2(l)Ftszzi 
delle qr.ralità rli rofsrimenlo - Pnizen yan de rolgrenhokwal,tert - Pricos for lhe cleronco quality
(2)Calcolete 
dopo conversione rn UC dsi prezzr onginaü in bose al tasso, di cambio in yigoro in ctasctm mose
Borekend nâ omrokontng vân ds onginolo pr,lzon in RE togen ds in de alzonderlilla maànden geldende wisselkosrs€n
Calotlated hllowing onvorsion ot tho origiml pncos into UA al the ordrange alo vahd lor orch o, lhe monüs in quosliût
89
\oo









Èix de morché et
prix d'écluse
SUINI MACELI.ATI










































*Shnepism.oror for ttedislond.B/^çimchlg.ryngspreis gçg€Irober,Drittlôndem I Sluice gob prica qoinst fiird counhies / Prix d'écluse envers les poys tiers
r€zzr lmile wno pGr terza /bluEpnls legênovrr (FrIl€ lomlgn
v'vt 'v['rflt 'tx x'xr 'x[ tv v'vl 'vlt 'vlt 'lx
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEX ÀANIf,TOOEIEEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI MARKET
PBIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRE?21 CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
























JAII EEB !{Àn APR MAI JIJtr JIII. AUG gEP 0ql §ov DEC
BELGIOUE. BELGIE
Jambons/Hemmon 99.0 97.3 96,3 9A,l 103.3 11',\.O 114,4
Lon gos/Karbonadestrsngen 115.7 108,8 1O9,5 108,9 114'.7 118,1 1ZZ.Z
Epoulos/Schoud€rs 82.2 78.1+ 76,3 76,O 7E.8 82.9 85.7
Lard do poitrlno/Buikspek 6\.9 63.3 @r5 61.0 ô2.1 62,6 &14
Lsrd trols/Spsk, vor8 23.2 22.8 23,o ?3,O zz,7 22.6 22.7
DAI{MARK
Sklnker 16.78 16,23 16.25 16,96 18,?z 19.O9 19.O3
Kam (korbonadel 23.69 25.75 24.98 22,?0 22.E1 ?2,40 21.95
KOBENHAVN Bov 13.59 1 3r50 13.1O 12.63 13.00 13.31 13.4O
Bryetflæsk 12.08 12r38 12,13 11,OO 11.1.7 1',\,5O 11,18




Schinkon 6.e3 5. E0 5rü 5176 5.91 6,08 6ro3
Kotslsttstrânge 5.27 b.97 7.17 7.O5 7,24 7 r71 716trJ
Sahultsm 7.91 7.37 4.87 4,63 4,67 4168 4,78
Bâuche und Bauchspock l+. lrl+ 1.18 4,06 3,65 3r8 3rE3 3.96












Jambon 1l+.05 1?,95 12.9ît 13.54 14.37 15 
-17 14.îL
Longos 't6.99 1 5.86 16.08 16,1? 17.& 1A-r4 14"8t
EpauloB 8.62 8,51 6,4s 7.E5 7,47 6-07 7 
-aL
Poltrlns (onlrolardêo) 10. L1 10.8:' 9.O4 E-59 8r50 7.E9 7-80










PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDETpREtsE FEsrcEsrEttr AUF oeu truuÂnotscHEN MARKT
NMEI flANlETOEElf,EI ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES REOORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRËzz;I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE

























5.11 12.1E 19.25 26.1 z.E 9.15
BELGIOUE. BELGIE
Jombons/Hammen 116.0 113,5 113,5 '113.5 11315 113,5
LoôOe8/Karbonadestrsng€n 'lzz,5 122.5 122.5 122,5 1Z5rO 125.O
Epoules/Schouders 86,0 85.5 E515 E5,5 85.5 ü15
Lard de poitrlne/Buikspek &15 &15 &15 &15 ôô,O 66,0
Lsrd trais/Spsk, YsB 22.5 z?.8 zz.8 22.8 23.o 23.O
DAI{MANK
Skinksr 19,60 '19.2O 1E.7O 18.7O 18.9O 18.9O
Kam (karbonado) 22.3O 21.?5 z'l,75 21.75 22.5O 22,5O
BoY 13.40 13.1+O 13.4O 13,4O 13,4O 13.40
Bryetllæok 11 .50 1 1,00 11.OO 1'.l.oo 11,OO 11.5O




Schlnken 6rü 6.O5 6.O3 5.95
Kotelottstrànge 7 16[) 7168 716/à 7 17?
Sahultern 4.72 4.79 4.77 4,E7
Bâuche und Bauchspæk 3,9O 3.94 3r97 4.1O












Jambon 1ô,70 16,00 15,35 I 5,50 14.75 14-50
Longs§ 18,35 18.7O 19,OO 19,9O 19,75 19,?5
Epaules 7.95 6,E5 6,6n 7,55 8.05 8.ZO
Poitrino (sntrslardês) 7.9O 7 r?5 ?.65 7rfi Er00 8.20









PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDTSCHEN MARKT
TIMET ÂlANIf,TOOEIf,Ef, ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES BECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRETJaI CONSTATATI SUL MERCATO NAZTONALE
























JÂN FEB MAR ÀrB !,rAI JI'N JI'L ÀUG SEP 0qt §ov DEC
ITALIA
MILANO
Prosciutti 5901 3el8 3866 36ôr) 3981 4032 4094
Lombato 4012 37?O 3700 s7n 3877 3570 3605
Spâlle 2610 2s25 ?4E5 2404 2429 2305 2292
Pancatte (ventroecho) 1659 18I3 1700 1657 1 589 1440 1425




Jâmbon8 121.5 123,5 123.5 123.5 123.5 123,5
Longes 123,5 12r.5 12315 123.5 123.5 123.5
Epaulæ E7,5 E7,s 87.5 E7,5 87.5 ET rs
Poitrins (sntrolardée) 7?,o 7?,o 79.O 79.O 79.0 79.O




Hammen 7.1+6 7.15 7,19 7 r27 7.52 ?.63 7;79
Karbonadostrangsn 8.71 8r05 7.57 7.49 E.1Z E,l7 8,36
Schouders 5.87 5.45 5,44 5.37 5.6? 5.70 5.71
Buiken, ook buikspek 5.56 5.52 5.47 5.27 5.28 5.15 5.21









pRrsER KoNSTATEBET eÀ x.leunaeu6nKEDET
i-ÈÊrSÊ È-§ioe§rÈt Lr AUF oeu lrulÂnotscHEN MARKr
TtiIEf, ÂNNIETOOETEEE ITHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES BECOBDED ON THE TNTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRËzzl CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE

























5.11 1Z.'.tE 19.25 26.1 2.8 9.15
ITALIA
MILANO
Prosciutti 4075 4075 4075 4175
Lombato 3540 5640 3&O 3640
SpBllo ?255 2325 2325 ??85
Pancotts (Yantro§chs) 1425 14?5 1425 1425












Hamm€n 7.87 7.77 7.?2 7 r75 7.73
Karbonadaatrengen 8.42 8o32 8.27 8r4O Er50
Schoud€B 5.78 5.75 5r8 5,55 5.77
Buiksn, ook buikspek 5.18 5r'18 5.18 5r33 5,1E































Alglfter ved lndlorsler fra tredjelande
Abschôptungen bei Elnfuhr aus Drlttlôndem
ElooopéC roré nlv elooyr.lytl ônô rplre4 xôpeç
Levles on imports from thlrd countries
Pré!èvements à l'importatlon des pays tlers
Prellevl all'importazione dai paesi terzl







t' oeufs en coquitte
, Rugea g






Eieren in de schaat
Eggs for hatching
Broedei eren
Eggs not ln sheLl














Ta rl etn um mor




Aeg uden skat (tdrrede) Eier ohne Schale (getrocknet) Eggs not ln shett(dried)




'' Jeunes droeufs (tiquides)
Elgetb (fLüssig) Egg yol.ks (l.iquid) Kp6rou
Eigee[ (vtoelbaar) (etC tfpdv rBltirlsolr,)
04.06Brb)1
, Aeggebtmuer (frosne)
























35.O2 A ll a) 1
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
TIMET ÀANIETOOEIEEE ETHN EEOTEPTKH ATOPA
PRICES RECOBDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRË?Z' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE

























JAN FEB MAR APR MAI J UIN J UIL AUG SEPT 0cT t{0v DEC .
BELGIOUE - BELGIE
1@ pièces - stuks
KRUISHOUIBI,I
Prix de gros à l'achat(franco marchôl
A3 2o8.8 215,3 215,0 I 85,0 156.3 141.4 133.5
A4 198.o 206.o zoz.o 166,3 131.3 117.O 1O9.OGræthandelEankæp-prii8 (lran@ markt)
A5 177.O 1E6.O 1 E5,0 146,O 1O7,5 101,0 94.3
DANMARK
kg






Westf. Stat.) ^4 16.85 16,91 16,75 14,7O 12.60 11,41
NORD-
DRJTSCHI.AND
A3 17.O8 '17.35 17,',t3 1 6,00 13.7',| 12.7O 11.99
preis
(ab Stationl
A4 16,?o 16.5O 16,20 14.U 12.13 11.25 1O.26
A5 1 5r05 15.7O 15,39 13,51 1O,42 9r49 I,E9
MUNCHEN
A3 17,06 17,13 16,9O 15,69 13,1O 12,31 11 ,75
prois (ab
K€nnzsichnungssûells)
A4 '16r31 16.38 16.1O 14,69 11.95 11,00: 10,06
A5 '15.25 15.69 15.35 13.44 10.45 9.44 E.69
FRANKFURT
A3 17.94 1E,r8 1 E,00 16.?; 15.O7 14,65 13.81
proiæ
(frei Einzelhândoll A4
17.44 17.63 '17.25 15,81 13.57 13.15 12,19










A4 627.1 639,O 6t2,9 619,1 618.5 611,Z 614.4





A3 16.31 36.O9 35,54 33.43 28.?4 27.38
Prir de grosà lâ vsnts(franæ marché) A4 34.63 34,80 34,36 31.73 ?5.74 24,E2 25.06
A5 32.O9 33,24 32,59 29,71 23.52 21 51
97
PNOSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INIÂNDISC}IEN MARKT
TTTIEE Â|ANIETOOEIEEE ETHN EENTEPIKH ATOPA
PRICES RECOBDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRËËZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE

























5.11 12..19 19.25 26.1 2.8 9.15
BELGIOUE - BELGIE l(x) plèêos - stuk8
KRUI§HOUTBII




A3 154.O 1?5,O 1?5.O 1 30,0 135,O 125.O
A4 126,0 100,0 1 00,0 110,0 't't5,o 105r0
A5 112,0 E5r0 85r0 95.0 100,0 95.O
DAIIIMARK kg
An engrospris 10.90 10,90 lOrg{J 1O,X)











A3 12,60 12,3O 11,35 11.7O
A4 10,E5 10,60 9.55 10,05





A3 12,25 11,75 '11.5O 11.50
A4 1 0,50 10,00 9,75 1 0,00




A3 14,75 14.O0 13,25 13.25
A4 13.25 12.5O '11 ,75 11,25









^4 615.O 61 5r0 615.O 615,O 615.0




Prix dB grosà la Yente(lranæ mErchô)
A3 28.16
^4
?3.*) 25.22 25.91 26.?3 ?5.17
A5 20,13
98
pRtsER KoNSTATERET pA u.leunaeMARKEDET
PREISE FESTGESTELIT AUF oena IruTÂruoIscHEN MARKT
ÏIi/lET ÂIAIIIETOOEITEE ETHN EOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE





































A3 u75 lÿ,25 8880 9000 7æ0 6820 ?t 50
A4 81 50 B',t25 8580 u?5 6E00 6tno 5900
A6 7EOo 7?75 7960 7500 6225 5640 5400
ROMA
A3 7971 8143 8920 9124 6363 6050
A4 78É0 8{t0E 8654 8641 5963 5693








119194 12107' 127677 122367 97226 94600 110710
E5-
60s 12ü52 1ZZO7'. 12æ77 123233 1 00467 93033 1 01 581
50-
65s 20452 12207', 127774 123233 100467 90900 93000
LUXEIUBOURG 1O0 piàcæ
Pdr de grosà la Yente
A3 321.9 330r0 330,5 319.O 274,2 266,8 255,5
A4 3O7.4 31O,0 310r0 29E,O 238,1 229.7 219.4











64-8lg 15.37 15r99 16,12 14.44 12,E5 '12.16 11,33
67-
ois 15.17 15.65 15,39 12.62 10.67 9.55 9,14
èE-







57,0 g o.47O o.478 o.47O o.456 o.595 o.332 Or3?t
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PBTSEB KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIi'EE ÀANIETOEEIEEE ETHN E=OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzz' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE

























Clas J I'L AUG







A3 7300 7400 7400 7700 7900
A4 5900 5900 5900 5900 6400
A5 5400 5400 5400 5400 56It0
ROMA








+ 1 1 0000 1 1 3000 1 13000 1 1 3000 I 1 3000 125000
55-
60s 102000 1 02000 1 03000 1 03000 103000 121000
60-
659 93000 93000 93000 93000 95000 105000
LUXEMBOURG lOO pià6
Prix do grosà la vonto
A3 27O.O 255,O 245.0 245,O
A4 23O,O zzo.o 21o,o 21O,O












ogs 12.OO 9,75 1O,43 10,95 1 0r38 12,O0
59-
64s 9.25 7.88 8,68 9r5O 8,75 8.75
60-



















Prices al the wùolosale rrrlol
and sluice gcte pice
OEI.'FS DE Fq''[E
CtA{(55-og)
Prir q, les rrdÉ ô grood pir d'dcluse
UOVÀ U OALUM
CN. A4(55-60s)








BELOIOLE /BEL0|Ë : t(ni$unsn












Rneb IffiLAND : Miniatrf d qriqdttre
lr{IIED Kllml: Egga arttrfi
- DG Vt A4 - 8103.12


























Alglfter ved lndlgrsler fra tredlelande
Abschôptungen bel Elntuhr aus Drlttlândern
EloOopéS ro16 rÉv elooyoyrl ünô rptreç r6peç
Levles on lmports from thlrd countrles
Prélèvements à l'lmportatlon des pays tlers
Prelievl all'lmportazlone dal paesl terzl


































I 23.43 2?r93 22.93 23.12




Itrhnæ llet€ùvo[, n6ttec, ta,C rot6rûulc






ilYl Levrnrle 100 plèces-stuks
01.05Br I t8.& 76.18 76.1A 76.99













fitppn 83 I 100 ks





Ko16lo!\c 7O fi 70 , cht*.nt
lflpæn ?0 I
02.02Alb) I 12.v 1OE,E3 108rE3 109,99I 2t.12 2?.14 27,14 30,46
c) 65 pci.-h{æPouleta 65 I
l0hnæ 65 I
Polll 65 I
Eot6ævl;o. 6) $ 85 I chl*cæ
fipæn 05 I
02.o2Alcl I 122.41 118.58 118.58 119.U










fÿl fuec [lmIcmndo 100 plèces - stuks
o1.05Bil I t02.33 99.47
y),47 t00,59
il 23.63 26r71 26,71 30,95
. 
Slagtett lbattue












02. 02 A ll al
I 12O,38 117,02 'l'l7.oz 11E.34
lt 27.æ 31,4? 31.42 36.42
.. ?0 ocl.-rùdrgo' ha.ù ?o r
[ntcn ?0 I
Ambe ?0 I ltf,,æc 7O'É 70 I 
drtr
trnrlan ?0 I
02.02AIb) I 146,18 142,1O 142.1O 143.70I 33.75 38.16 38,16 44.?2
c) E pct.-drdrrCmrô m,
Entrn B I
lnrtro I I
IJrillec 6! fi tslûdr
[coùn td
02. 02 A ll c) I 62.42 157.E9
157.E9 159,66










Afgifter ved lndforsler fra tredjelande
Abschôptungen bel Einfuhr aus Drlttlândern
Eloçopés xor6 nlv elooyloyrl ônô rplreç rôpeç
Levies on lmports from third countrles
Prélèvements à !'amportation des pays tierc
Prellevi all'lmportazione dai paesi terzi








































o1.05Bil I 121.6E 11E,97 118,97 I 20.03















02.02 A lll a) I 173-83 169,96 169,96 '171,47
il 33,18 37.15 37.15 42,8O
.. 
75 pct-gaes





















o1. 06 B lv I 1o7,17 1 05,1 5 105,15 1O5.94I 18.26 2o.y 20.34 23.56
, Stagtet - E0 Z
" ,tbattues - 80 Z
ceschl,achtete - go Z 'Bgc1rÉvor - 8o I
HaceLl,eti - E0 Z Gestachte - E{l Z Sl.aughtered - EO 2100 ks
02. 02 Alv I 53,10 150,?',| 150,21 15',1.34










01.064V I t32.14 t29.11 129.1'.| '130.29I 27,67 31.06 31,06 35.4O
, stsgtet
" Abattues
Gesch Iachtete[acettâti 'EgaypÉve ÇGes Iachte S Iauohtered- 100 kg
02.02 AV I 1æ.77 1U.44 1U,44 186.13I 39.53 1t4,37 44.37 50.57
105
PRISER KoNSTATERET pA X.IEUNACMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF oeNA IruIÂruOISCHEN MARKr
TTUET ÀAN|ETOEE|f,EI ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE














































3.61 3.71 3r73 3.71 316? 3r& 3,60
Suppsnhalhner Kl. A
7Oÿo





KorônouÀo 70 1ü.@ 1U,5O 105,30 12,8O 112.61 118,O0 121,53
FRANCE
Prix de gros â la vente
Poulsts cl. A 83%
lmovsnsl





6,O5 5.2O 4.9? 4,56 4.O9 3186 4.24
IBELAND tb/PAB
Wholælo to rotallol







têna, I I scslts






1 538 1519 1 590 1456 1338 1',t65 12s1
LUXEMBOURO
Prlx de Àrcs à la Yente,
Poulets 83ÿo
7Oo/o 70 70 70 70 70.o ?O.O 7O.O
lranco magosln do détall Poulsg 830/o
7Oo/o 58 5E 58 5E 5E.0 5E,0 5E,0
NEDERLAND
Groothandslwsrkoop- Kuikens 7O% 3.35 3,38 3,37 3.39 3,39 3.37 3,2O





33.25o 52.625 35r065 36,7.n 36.750 36.3?5 35,O2O
Ovgn-rædv
1a,oroe,-aJroë
4O.??5 40.95O 42.625 4'1,530 14.438 45.263 44,7æ
mark6b) HBmGEdêA 83%
Frosh(OtB 5tb)




29,Oô3 29.338 29.875 30r530 30,763 31.?æ 31,150
106
FRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÂNN|ITOOEIEET ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERTEUR
PRËz;' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
















































bratt. (950{00O g} 3.33 3.25 3.25 3r?5 3r25
grillt (0OO-100O gl
e6% 3,63 3,57 3,59 3,59 3.59
slrppsnhohner Kl. A







I 1 Sroo t18.20 t26,13 ?6,5O 126.OO
FRANCE
PrlI ds gros à la vante
Poulets cl. A 83%(moyenol 7 rOô 7,06 Er30 E.OZ
Poulss
83o/o










t€m, 18 §lta 19?5 1975 2025 2025 ?o?5
Polliallryati in
860/o
bûtleria. 1 I scolta
Galline.' 83ÿo
1 a scolta 1200 't??5 1250 1250 1350
LUXETTllBOURG
Prix de gros à la vsnts,
Poul€ls 830/o
7Oÿo
7O.O 7O.O 70.O 7O.O
tmnco magasln do dôlâll Poulo8 83o/o
7Oolo 5E,0 58r0 5E.O 58,O
NEDERL]AND
Groothsndslworkoop- Kulkons 7Oolo 3.22 3.18 3,18 3.16 3,21




rrot(2.4tul 83o/o 34,65 55,60 34,85 35.2O 35r50 35,E{l
Oven-readv(ztb 10 oz-7oolo 45r00 45.25 u.25 43.8O 43.2O 43.15
markstol HmGEdoA g30h
Frosh (over 5 tb: 1 8,00 18.85 20,65 20.5O 20.5O 19.?5
OYon-readY
'7()
(5 lb+ werl 31,00 3?.25 31,00 30,00 31,01) 29.5O
t07






























a6i A iartlr du 1 2.5.1 98o.(6) A partlr du 12.10.1981(7) A pârtlr du 50.11.1981(8) A pertlr du 5.4.19E2(9) A psrtlr du 6.5.1982
-(10) A partlr du i7.5.1982
too Is - Frl
22. 5.78 - 1. 7.79
2. ?.79 - 1. 6.80
2- 6.80 - 5. 4.81
6. 4.81 - 6.12.81
7.12.81 - 19.5.92
(') lntroductlon de I'ECU dans la PAC: I UC - 1'208S63 ECU (9.4.11
11) A parrlr du 1.19.'!929. (1i) A partlr du


















JAN FEB fqAR AVR ilAI JI'N JUL
BELGIOUE - BEI.GIE
Prh d'oriontation - Orièntatiepriis BFR ?2'14-E 8246,0
Boufs - Oæen 8Oo/o
Gônioso6-VEaugn 60ÿo
4 E117.7 E012,5 8112,9 8373,3 8635,5 EE50r0 E719.4
11 7967,7 786?.5 7900,0 æ28,3 u43,6 Eô53.3 E56É,1
B@uf8-Ooson 66oh
G6niæee -Vaazen 65 o/o
5 7445,? 7325.O 7506.5 7701,7 7979,0 E1 50,0 7985.5
12 6867,7 ô725.O 6800r0 6943,3 7519,4 7U8.3 76æ.7
Taureasx - Stieren 60ÿo
65o/o
10 BFR 8229,O 806?.5 8140,3 to26.7 EOæ.7 8136,7 E224,1
17 7451,6 7232,1 7138.7 7013.3 7111,s ?213,3 7371,O
Vaches-Kooi€n 66%
60o/o
14 551?.9 6367.9 6579,0 6925,O 7521 r0 7740.O 7417.7
1ô ,590,3 543O,4 5614,5 5E65.0 6343.6 6523,3 6227.4
Bêtoil de fabriÉtlon - Fabriætieves 5 ,061,3 5060.7 5224.2 5468.3 5583.9 5888,3 5435,5
Moysnng pondérês toutos clasog
Gewogen gemiddelds alls klasson 00
BFR lo4o.3 6891.5 6981,5 7094,2 7425.7 7605,1 7488.6
ECU 72,562 168,915 171 
.121 173,5E3 17?,782 176.956 174,245
DANMARK









17O,OO 1184.& 1196.4t 1266.33 1275,OO
o,1 1145.0O 1159,& 1171 .45 191,61 1?41,33 125O.OO




6,8 11 49,7ô 1165.12 1183.15 219.76 1260.5O 1Zô1.U
2,2 1127.26 1142,68 1160.65 1E7.OO 197,2ô 123E.OO 1?39.36
o,3 1102,26 1117,64 1135,65 16?,OO 172.26 1213.OO 1214.3a
Ko€r med PRIMA
kalvatændsr 1. Kl.
3,6 053.47 'to81,9â 1'.l06,37 144.33 159.7ô 120?,83 11æ.95





17,O 045,97 1O74.4é 1O9E.87 136.83 1195.31 1177.74
8,6 993.47 1032,32 1061.r7 11114,76 1157,E3 1140.2h
5,1 8E0,97 928.39 963,O7 1006,83 1065.33 1U7,74




2,2 190,00 12O9.46 1233.87 1?5?.33 1262.26 13U.OO 1310,00
o,4 t165,00 11U,46 12O8.87 227.33 1279.OO 12E5.æ









1263,57 1273,71 283.23 l319.OO 1337.26
2,3 1186.77 1188,57 1198.71 1208.23 244.OO 1262.26
Voist gonnsmsnit alle klaMr 00 DKR 1160,95 1',t77,79 1196,M 1"1n511226.73 266.19 zæ,33
ECU 146.601 148,7?7 '151,O3'.1 1218.59 154.53O 54.036
BR DEUT§CHIâND







\12,47 419.O3 423.45 42O.63 t28.11 17.54 434.68




37,4 154.11 452,17 t 54.81 t52266 447.12 1141.90 t 43,74
11 121.24 42O,& 4Z2,OE 416,44 t+14.93 409,32 t+1O.91





8,6 154.51 356.æ 366.4E 37O.51 373,O5 3?7.51 37E.9
17,2 ,?6.48 3?9.68 337.97 t43.63 Y615? ,49.O8 ,48.9E
0,1 1E7,49 ?91,46 29E,59 301.12 3O8.28 306.92 x)o.94




1 1,5 io3.75 405,59 408.97 408.25 L1O.O1 110,E0 108,E7
3,1 l76rt E 378.9t) 3E0,88 379.34 ,87,43 188,33 181,41
o,6 146.90 355.44 35O.45 351.2O ,55.61 161.52 ,47.51
Gewogener Durchechnln allor Kla8s€n 00 DM 196.47
397.39 401.92 4O1,75 lo1 r19 199.58 3g).62
ECU 149,239 49;587 151 






















































































25- 01 02-08 0È15 16-22 23-29 50-05 06-12 13-19
BELGIOUE. BELGIE
Prir d'ori€ntation - Ori6ntatieprilE BFR 8246.t
ANDERLECHT
B@utB - Ossn eooh
Gônissss - Vâauon 600/o
4
BFR
E850,0 8750,O 8700,0 8700r0 87OO,O 8750,0 E750r0 8750.O
11 8700,0 8600r0 8550.0 8550,0 8550,0 8550,0 8550r0 E5s0.0
B@ufs - Oss€n 660/o
Gôni$s- Vaauon 65 o/o
5 8150,0 æ50,0 795O.0 7950.0 7950.O E{t50,0 æ50,0 8050r0
72 7900r0 7800r0 7650,O 7650.0 7650.O 7600r0 7650.0 7650,O
Tauroaur - Stisron AOo/o
66%
10 E1 50,0 E1 50,0 8Z5O,O 8250,0 8250,0 8250,0 E300r0 E350,0
17 73OO.O 7300r0 7400.o 7400,0 74OO.O 7550,0 745O.O 7500,0
Vachos - (osion 66 o/o
5O o/o
14 7650,O 7500,0 74OO.O 74OO.O 7400.o 7200.o 7300,0 ?3OO.O
10 &5O.0 6300.0 6200,0 62.00.O 6200.O 61 50,0 61 50,0 61 50,0
Bétail d6 fabrication - Fabriætiovso 6 5650,0 5550r0 5400,0 5400,0 5400,0 5300,0 5250.0 5050r0
Moysnns pondérôo loutoa class
Gêwogon gsmiddslds sllo kla$n o0
BFR 7597 rO 7515,O 74æ.O 76EO.O 748O.O 7431,5 747!.,0 74æ,5











z75.OO 1275.OO 1275,O0 1275,O0 1275,O0 1275,08 1275,9O 1275.00
o,1 250,00 1250100 1250r00 1 250,00 1250,00 1 250,00 1250.00 1250,00




0,8 1262.5O 1262,5O 1262,5O 1262.5O 1262.54 1?52.54 125?.50 1Z5Z.5A
2,2 l24O.OO l?4oroo 1240.OO 124O,OO 1240,ON 1 250,0t 1230,0! 123010!
o,3 1215,0O 1215,O0 1215,OO 1215.OO 1215.OO 1 205r00 1 205,0! 1 205,0!
Ko€r med PBIMA
kâlvstændor 1. Kl.
3,5 1?OZ.5O 1197.50 11E7,5O '|.1E7,5O 1187,5O 1167.5O fi62.5r, 1162,5C






17,O 1195,O0 1 I 90.00 1175.O8 1175,OO 1175.O0 I 1 55r00 1145,00 1145,OO
8,5 1157,50 1152.50 1137,50 1137.50 1137.5O 1117.50 11OZ,5O 11OZ.5O
5,1 1065,00 1060,00 1045,O0 1045r00 1045,00 1025r00 1 005r00 1005,00




2,2 1310,00 131o,oo 1310,00 1310.00 1310,00 1310r00 1310,00 1 510,00
o,4 2E5,00 1285.OO 1?85,OO 1 2E5,00 12E5,OA 1?,85.O4 12E5r00 1 285r0!
o,1 1262,5O 12ô2.5O 't262.50 1?6?,54 1262,54 1?62.54 1262,50 1262,50












É1E1î10'.11/.5 _ !9r3â5 -
2,3 1240,OO 1250,Og 1260,OO lz?o.oo IZTOrûr 127O,Or 1261t,ü 127O.OE
Vei€t gonnomsnit alls klo§or oo DKR
126,/{,61 1267.31 1266.31 1?71,O1 1271.O1 1262,Ot 1252,44 1257.14
ECU 153.5U 153,912 153.791 154.!61 154.361 15t.277 152.1O2 1521671
BR DEUTSCHLAND







l29.OO 429.OO 429.OO i40r00. 440,00 4è0,00 44O.OO 440,00




37,4 r40.10 ,A1,'.l0 l43,ZO 444,5O 445.1O 449.?O LsO.60 455.30
11 t05,60 f05,60 r13.90 412,6C) 411.2O 414,70 419,OO 425.50





8,6 ,74,60 ,75,70 ,80,50 378,8û 379.7O 3E0r10 t75.90 379.æ
17,2 347,OO 148.2O ,61.4O ,4ort o 346.90 u6.50 347,rO 347,40
6,1 297.60 3OZ,7O ,00r90 2y).5O ltlrJ.70 292,OO 293,30 294.5O




1 1,6 40E,50 tûE.20 tû9.2o 4OE,7O 109,00 41O.3O 411,5O 411 rOO
3,1 385.4O 379.80 3E7,ZO 580r40 ,78.OO ,80.20 379rt 1) 3ElI,90
o,5 394.1O 347,EO 35O,60 346r9O 339.3O 343.2O t45.70 551,60
Gffiogonor Durchæhnitt allsr Kl8§n 00 DM 396,94 397.49 4OZ.Z9 39E,4'.1 600,19 4O1.26 4O1.97
tû4.85














































HandolBklasssn JAN FEB FIAR AVR tqAI JUN JUL
EÂAAf,










4813.6 4903,6 14958.7 1491E.6 1 51 09, 152?2.7 14944,0
3,4 4031,3 4123,O 4349,2 14450.5 14255,4 14233.2
4,4 3397 r7 3485,6 3698,3 13191 ,5',13705.6 13683,E 13ô54.3
39,0 zzz9,2 ?415,3 2691.8 1282E.9 1?713.O '12723.4 12689.3




o,2 2237.O 28?4,1 3065.4 12E57.8 12754,2 12?05.9 11758,1
o,2 9442,3 0371,4 1??9,0 10350,0 9,i/,8.4 1O24O.O 10061,3




1,6 9?90,7 928?.9 9348,5 9453.O 9313,9 9517.3 9647.1
3,6 7980,7 7946,O E5E5,8 E362.4 8266.3 847',1.6 æ73.?
19,4 7207,3 7243,4 7374.7 7665,O 748O.2 77æ,5 7949,3
froopropêvoç géooç ôpoç ôÀoy rtv El6ôy 100 ÂPX 1206.5 1354,1 1550.7 1158ô,1 11659.3 11712,9 11748.6
ECU 82,381 u,783 E7,9E3 188,331 180.357 179.6ôE 176,531
FRANCE









1323.Oi 333,O4 l360.26 1393.63 399.U 1419.95 1433.58
0 1198,5i 1ZO1,?? 1235.92 1272.76 128O,89 1304,% 1320.0O
I 1094.z', ogE.?3 128,?6 11ô2.78 11E1,?3 207.89 1217.49





,l 1438,8t t445,11 t471.6',1 5o5,6311531,41 534.94 538.74
3 1248.4 ?54.33 289.28 3ZE;5.1352.69 1352,63 1 355.84
6 1O71,1 I 081,02 't?o,7o 1161,14 
.1189,44 '198.39 199.43






4 11ô0,5 155.56 185.65 123?.31 259,78 259,65 269,34
10 996,5\ t004,03 1039.37 1082,74 1 1 08,60 112,73 114.94
20 849,Oi 869,94 9'.19,?O 958,56 973.35 )80.E9 )75,8ô
I 715,6 739.& 785.16 816,08 824.54 l3z.o9 ,37.92
4 57O,7i 593.9O 629.96 658,48 660.67 ,66.52 ,62.14
Tauræux U
R
1 1003,4) 016,95 o41,36 1063.45 063.62 l064.7E 1063107





1 '1290.8t 310.04 333,38 1349,64 1347.O4 1361,4O 1385.7
3 't1BE,9i 194,60 203,ô4 1211,4O 1?12rt 7 l2?2.3o 1241.83
6 1086,5 088,0E o93.69 'l1oo.'11 1101.?9 111.38 1132.93
4 997,51 oo'l.u o07,75 1010.89 1012,E1 1041.92 1059.59
Moyenns pondôrôs iouts8 class 100 FF 9E5,5t 996.44 '103o,24 1062.34 lo77,o7 I 089,19 t094.4E
ECU '161.92i 63,711 69.265 174,435 173,U3 175,800 176.653
IRELAND








'104,91 07,614 1O9,489 'l1.1OO' 1OE.69Z 1O7,381 1O1.131
14 102,88' 104,694 1o7.399 07,961 1106,09? 103,890 96.858





1E 1O7.Zgt 111.77O 112,795 12,474 11O,529 112.164 109.1O2
13 1O7,871 11.244 13.9* 114,222 112,769 112,356 1O9,3ôA
12 107,891 13,448 116,695 16.594 114.820 113.774 1O9,176
3 106,231 109,598 111.5E9 1?,278 109,8ô9 111,382 1',|.0.361




9 E3,59( 83,O73 86.656 E7.518 t7.785 æ,5O3 u,372
12 71,2O( 71.240 75.611 76r633 77.067 78.ZOA 75.35',1
3 58,33' 59.974 60.975 64.201 63.251 63.O7? 6?.492
Waighted aversgs all clasaoa 100 IRL
97 
.66i loo,346 102.972 l03,41o 102.114 1O2.069 98.Oôt















































HandelsklaE€sn 25-O1 02-08 0È15 16-22 23-29 3(F05 (J/F12 13-19
E^/\AE.










'15150,( 15't 50,( 15150. 147Olt. 14793. 147EO. 147æ.1 14502.1
3,4 14195.r 14',t95,: 14195, 14210,1 142E1,l 14427 14427 14507
8,4 13636.( 1363ô.(. 13636,1 13650,t 13667 1376?.1 13762, 13815.
39,0 12702.1 1Z7OZ.! 1Z7O2,i 126É9.1 12692.1 1?720.1 12720.1 1277E.i




o,2 1æ85.L 12985,r. 12985,1 10600,t 1061E,1 10600,t 10600,( 11124,i
o,2 10000,( 10000,( 10000rt 10000,t 100o0rl 10950,t 10950,( 10950,t




1,6 96?0,( 9620,( 9620rt 9542.1 9733. 9914.', y)14.i 97y.
3,6 '8880r( EE80r( 8E80,( E16{l,t 6707, E$)0,1 8E00rl 8895r1
19,4 7607,1 781t7,: 7Eît7.i at92.i aogz,i 6010rt a)10rt u26.:
froolopêvos trêoos ôpoç ôÀov rôv ê16ôv 100
ÂPX 117f,,6.1 11736.1 11736,1 11718,1 11763, 11æ4.1 11894 11936,1
ECU 176.y 176.341 176.341 17ô.OU 176.751 17E.72', 178.72i 1?9.351
FRANCE









1423,O1 14Z4.Ol 1456r0t 1437,ü 't437.Ot '1440,01 1452,O1 1457,U
e 1308.6: 1313,71 1323.1 1324,51 1119.5r 13??,5r 1334.7 1342.71
I 1ZIN).61 1214.U 1?21 r21 1219.U 1216.4 1215.61 1?Z2,1ll 1229.?l





1 153ô,U 1539.4: 1541,11 1541.11 1534.2t 1536-0{ 1548.& 1555.7
3 1350d. 1355,0: 1360rE: 1359,4 1349,91 1352,11 1363,7 1337.51
I f92.Al 1197.51 1204.& 1205,21 1192,3i 1194.51 1?O2,2a 1207.e1







4 1252.37 1262,91 1274.ra 12?3.5! 126E,& 1?7O.21 12U.1 130513(
10 '1104,75 1112,41 1121,E2 11?O.Ol 1108r8{ I 108r3: 1119.61 1134.9a
20 972.O5 975,Ei 985.?i 9E2.41 96É.11 955.71 961,31 96,,..?1
o 8Z4.OC 822.O1 8Z4r6t 82r.31 895,0r 797.7t 79ô.1t 797.7a
4 6É,5.O4 6ô2.41 6É.3.1 64,31 661.E2 &9.31 &5.41 639.91
Taureoux U
R
1 1062,75 1060,5( 195!,?i 1Oô5.7i 1062.7! 1059,7i 1Oô2.7: 1069,51





1 136E,9é 1371.44 1386,91 1393.11 1391.91 1391.91 I 59811( 140É.31
3 1224.61 1233,OÂ 1239,U 1248.O1 1Z4E.O1 124E,ü 1254.O1 126É.O1
6 1113.61 1124.ÎN 11tOr4i 1139.1 1139.1 1139.12 1143.7a 1152.41
4 1051.12 1058,40 11t6O.61 1061.71 1058,9( 105Er9( 1061.71 1064.5a
Moysnne pondérôo toutos clâoseg 100
FF 10ærZ2 10mr53 1097.51 1O97.3i 1096,3t 1OEÉ.91 1091.O' 1096,0!
ECU 175.31 176.O1é 177,151 177,11 176.95i 175.11 176.1ü 177.231
IRELAND








1O7.Oô1 105,91! 10?.124 1@,171 99.7U 93.O71 96,59a $,52(
14 103J,ex $.ün 9.264 94.461 94,251 9?.?Ol 92-671 94.6.n





1E 112.12Q 111.908 11O.670 1O7,35a 106,90I 106.151 105,?1X 10E,43(
13 '114.5O4 112.5fi fo.59a 1O7,851 106,731 1O5,771 11)6.541 107.O?1
12 113.4U '111,26A 109,9E0 10E,61( 107,321 105,40I 105,7q 1O7.5.t1
3 n1.244 112.261 112.608 t10-60( 106,9t!( 106101( 1O4,1Nt[ 1O4.E51




s E?.1O4 E6r09! 85.151 u,810 62.4?( 79.31 EItrüI E1.2U
1Z 77.ffi 7ô,W 77.y0 74.940 73.194 70.T?( 7Z.Oza 71.82a
3 63.654 ô4.Xn &1954 61.O41 611,3{( 5?,5ü 59,121 57,O31
Waighlad everage oll dass 100 IRL 'lo?,135 1ü).5O7
<n.ô12 96.958 95.891 93.5U 94.394 95.ô91















































JAN FEB tqâR APR nât JUN JUL
ITALIA
Præzo di oriant8m€nlo LIT 222.465 247.320






259.698 259.854 263.O42 ?.&.66 260.837 25?3n 262.O81






2 152.761 52.761 153,302 154.O4 155.274 155.274 155.27/
4 1 52.53E t32,53E 12.538 132-53 132.538 132.53t 133.531
O CREMONA MACERATA




I 204.E87 2O4.O37 206,175 209.37 u2.244 711.O1r 204.01:
16 166.957 166.986 68.549 171.O7 172.707 17t.43X 17?.rô',,
@ CRE, MOD, PAD 7 111.425 17.060 21.425 123.72 125.237 1?6.2n 121 13i
Modia pond€rata tutls clasi ro0 LIT 212.E30 113.591 ,,16.098
?17.54 21 5.835 213.551 216.20i
ECU 169.1E1 169.787 l?1.779 172.96 1æ1249 165.ô7'l 167.721,
LUXEMBOURG










7393.7 t4æ.7 t568,3! 1747.E 7931,1 æ54.5 8152.9
11 6624,8 i721.O i81E,4 t957 17 71?7,t 7?2?.7 7331.1





2 7458,3 ,276.6 t349rE 7617 19 7710.1 7952.ô EI'ZE,E
5 6517.4 1600,3 ,594,7 6777.5 6*n,o 7123.E 7187.E
12 5752.3 i837.1 iæ6,6 6025,2 6247,4 65'.13.3 6609.3
4 5219.8 i255.8 i3t2.E 5498,4 5ô46.8 5968.3 6055,0
Moysnne pondêrês toutoS claaae8 100 LFR
6968.2 ,o54,3 t128.3 72y).3 74U.7 7612.3 7728.7
ECU 70.796 7?,906 174,719 178,603 174.155 177,591 179.E3:
NEDERIÂND









492r51 $9,19 95.85 491,97 4E9.1O 4%.34 4æ.83
I 421.1O 123.06 136r65 33,55 428,68 425.& 423.47
Vasuon 1s Kwal.
2s Kwal.
1t 439,63 '&2.21 162.O7 471.OO 474,95 4?8.07 47O.37




13 421.90 i24,45 tLz,z2 449,66 455.92 459.36 449.12
32 359,E4 164.O3 ,8'.1.73 387.74 393,24 395.3E 383.11
10 313,'.|.s ,17,ôO 132,83 338r?3 342,42 344,8O 333,54
Worstkooien 5 273,22 75,44 2*'8t 2ær91 293.1' 295.æ 292.79
Gewogen gomiddolds ollor klagssn 100
HFL 391.64 t93.91 t 09 
'61
414.1 41?,2? 418,54 41O.21
ECU 39,216 l40.o23 145.602 147 r21E 150,'.|21 1 51,EE: 14E,æ"
UNITED KINGDOM








03.196 102,173 1O?.297 102.331 1O?,426 1O1.U 102.87,




0 02.240 99.99' 1O0.332 100,01E 99.414 98.25', \n.%l
3 98.826 98.O4? 98.931 99r580 w.513 98.57" 98.331




78.949 80,163 *.?78 æ.131 86,176 E5r65: æ.ui
7 71.398 73.?53 77.276 78.833 79.435 78r91: 76.621:
6 61.158 &,458 6E.O23 68.757 69,176 67,E9" 65,04












00,82E I 00,780 1O1.O44 1O1.O32 ,9.467 97.121 9ô.4ô:,
17 97,517 97,220 97,7O5 97,æ)7 96.2E2 93.* 92.9L
16 98,956 98,536 98.9'.12 w.1ul 97.747 95.12i 94.611
34 96,20E 95.536 96,215 96.332 ,4,747 92.261 91.48'
Hoiterg UIL
T
4 95,148 95.3O7 95.615 95,8D3 )4,687 92.&', 91.'l1l
I 92,800 90.12O 93.177 93.295 )1.967 E9rl&,r æ.291
Steers and H.E. 0 89,695 90.120 91,219 91,3U )0.193 87.73i 86.31"
Cowg 14 6E,727 69.513 73.UO 74.419 14.173 74.54i 72.451
100 UKL 92,363 92,152 93,138 93.441 t2.159 90,10: E9r01t
GRÊAT BRITAIN 88,5 UKL 94,918 gtt 
'142
95.436 95.U0 )5.622 94.t1 94.681
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 92,363 92.152 93.13E 93.441 t2.159 'm{t E9r01q
Woightod avsrags oll clas€g 100 UKL 94.624
93.913 95.172 95,564 t5,224 94.271 94.O3i















































Handelsklasen 25-01 02-0E 09-1 5 16-22 ?3-29 30-05 06-12 13-19
ITALIA
Prszzo di orienlamento LIT 247.32O






258.525 258.928 259.59C 262.94t 266.14 26ô.14 266.104 265.506






2 't55.274 155.2?4 155.274 '155.274 155.274 't55.274 15E.624 15E.624
4 132.538 132.538 132.538 132.53t 132.53t 132.53t 1 35.88{ 135.E8[
O CREMONA MACEMTA 1 a qual'
Vocchs 28 qual.
I 204.8ô7 204.498 zo4.o79 ?o3.744 203.82t 20t.242 199.60i 204.13t
MOD, PAD E ROMA 15 173.7E? 172.977 172.475 172.141 172.241 170.381 170.934 170.934
O CFE, MOD, PAD 3a qual 7 126.333 121.833 't24.467 119.667 119.66i 11tt.66i 113.6ô7 113.667
Media pondorata tutte classi 100
TIT 213.540
"13.907
214.411 216.946 219.24i 21E.571 218.592 219.211
ECU 165,663 165,948 166,r39 168,306 17O.091 169,56i '1691582 170.06':,
LUXÈMBOURG








66 8',139.6 8114,4 E164.8 8?06,8 ï',t42,4 Eî00,4 8111,6 8120,O
11 7287,3 7338.6 7y4,O 73ôO,Z 727ô.5 7371,O 7311.6 7244.1





2 LFR 81ZO.O E009,0 ?UO.O' .7980.O E2EE,O 7980.O 8064,0 E12O.O
6 7238.7 71ZE.O ?176.6 7257.6 7ZOO.9 7119,9 7317,O 7155.O
12 6671.6 6757.4 6585.8 6585.8 6531.2 &97,4 6416,8 6515,6
4 5957,5 ô01 0,0 6152.5 6107.5 6007,5 5902.5 5E12.5 5E62.5
Moysnne pondôréo toutoa classss loo
LFR 7722,7 7718,4 7733,E 7768.6 7710,3 7674.5 767?.6 7678.3
ECU 179,693 179,594 1?9,952 'tBo.761 '179,4O5 178.572 178,528 178.ô6'
NEDERLAND









483,E0 484,78 484,78 4U,78 4U,39 487.34 4E7.93 488,91
9 426.16 423,55 423,55 422.99 422,99 425,O4 425.O4 4?5.79
Vaausn 1e Kwsl.
2e Kwal.
11 476,95 474,83 474,25 467,29 464.97 467.67 466.51 4&.5E
7 412.5O 4O9.3E 408,1 0 4O1,50 399.30 4O3,15 4OO,77 397.?8
Kosien I I Kwal.
2e Kwal.
3s Kwsl.
13 458,83 455.O9 453,41 445,76 442.77 445.39 444,27 441.U
32 39?.91 388,49 3æ.72 379,66 377.O1 38O,19 378,42 374.36
10 343.33 359r00 337.33 329.83 327.5O 330,53 3?8,33 323,17
Worstkoeien 5 29O,15 294.85 294,E5 291,87 29O.46 291,O9 289,99 2e)82
Gswogen gomiddsldo allsr kls$en 100 HFL 416.81
414.1i 413.O: 4O7.61 4O5,61 4OE,42 40?.24 4O4.58
ECU 151,256 150.292 149,892 147,921 147.191 148.217 147.7E1 146,821
UNITED KINODOM








103.61O 1O4,164 1O2,2Or 102.65( 1OZ.81a 1O1 r41l ÿ),111 99.O71




10 1OO.Z70 1O0,7ôA 99.271 99.3U 9E.441 97.591 95.424 9519ü
13 99.924 100,040 9E.Z?a 97.931 97.6ü 951561 92,2h1 92,E71




11 u,14Q 82.2?Q 83.668 83,04( EZ.59l 81,571 79.571 79,69
7 ??,294 76,',|48 77.798 76.5O1 76.?'lt 75.871 71.831 73.1O4
6 66.874 65,044 64,79Q ô4.4U 65.E51 64,751 ô3,ZOr 61.7?1












95,764 96,4O4 9ô.134 96.1U 95,7E1 95,441 94,E51 94.351
17 92,514 93,224 93.2ôA 92.781 92.',lU 9?.141 91.171 90,971
16 93,E34 94.444 94.714 95.140 93.E91 93,811 93,00( 9?rU\
34 90,860 91.79Q 9'1,998 91.468 90.921 90.9ô1 90.ô51 90.171
Heiters U/L
T
4 9?,OOA 91.U8 91.494 91.OZA 90.611 88,99t 88,90t æ.241
8 E9r000 89.078 86,550 88r1 50 87.851 æ,4?l u,541 85,81 (
Stoers and H.E. 6 86J14 E6,798 E7.334 Eô,654 u.951 u.7El u.æl ur3u
Cows 14 74,064 73,274 72,734 73,774 7O.101 71,541 70.571 7O.941
0o UKL EE.93A E9,595 E9.411 89,t69 EE.12i EE,1 3t E7.sEl 87.3O1
GREAT BRITAIN 88,6 UKL 95,EO4 95,752 94.692 94,174 94.27i 92,941 90,292 90r801
NORTHERN IRELAND 1 1,6 UKL 88,930 E9.395 E9,411 E9.369 æ.12 æ.131 87.5U E7.3Ot
Woighted averag€ all claases oo UKL 95.O13 95.O21 94.O85 93.79t 93.561 92,391 69.98i 90,40:





















































1E41.71 2823.68,2821.1 zE13.9A 2t9t.56 2811.4 ?834.3i
Ochssn 4 2n4,55 2779.68 27E1.4 2779.23 2775.61 27'11.9" 2747.9
Kâlbinnsn 2456,45 2455,71 2462.77 2445.83 2443.29 2467.3. 24æ.8'
Kaihs 31 2019,97 2011.OA 2O56.55 ?ozz.13 zo11.oo 2071,5 2091,4i




2549.61 2536.87 2550.32 2533.94 z5zo.85 ?547,3" ?569.21









906.26 9O9.41 910.18 910,50 91O.50 912.5O 936.77




30,2 1064,07 1 065,6t 10&.81 105Er40 1058,40 1OôO.U 1087,8::
30 984,96 987.4 987.'.lg 981,00 979,97 982.O9 oo7.94
7 816,61 814,8(, 795.87 7W.37 780,50 78?5.O ü)6.29
Gewog€ner Durchschnitt r00 SKR 960,35 962.28 959.1C 953,6 953,08 955.1E 9U).65
Berichtigtsr Preis
SKR 7E0,30 759.65 756.47 75ô.29 765.56 721,5O 727,42
ECU 131 ,48:, 28,762 ?8.2?2 128,194 12E.3O7 1?2,34 1?4.24:
scHwEtz
G6niss ou bouts A 18,8
SFR




oo 542,52 5?7.82 51 5r00 51 3,00 5'13r00 515,00 513.32
2,C 494,52 479.82 465,00 465.OO 465r00 465r00 469.13






4,1 494.52 480.89 475.00 475.9O t75.O0 475.OO 475.OO
3,1 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 45?'.17 459.U
14,(, 425.48 433.O4 435.OO 438,67 t40r00 442,17 u9rU
14,( 4O5.48 413,04 415,OO 418.67 120r00 422,17 4?9.U








7,6 559,5? 544,29 525,OO 525,OO ,z5,oo 5Z5.OO 52?.9O
2,4 514,52 499,29 4æ,00'1480r00 lE0r00 48{1r00 4U.45
2,4 519.72 5O4,29 4E5,00 485,00 485,00 4E5r00 487.90
1 472.52 466,93 458,00 465,33 46E,00 47O.17 474rO3
1,C 460.48 46E,O4 47O.OO 473.67 475.OO 477.17 460100
0,6 455.48 463,O4 465,OO 4ô8.67 470r00 472,17 tg3rg7
o,4 448,48 456.O4 458,00 461.67 463.OO 465.17 475.42
Gswogener Durchschnilt 100 SFR 465,69 461.8O 455.13 456.91 457.56 45E.65 463.16
Berichtigter Prsls
SFR 465.69 4ô1,EO 455,13 456.91 157.56 458r65 4ô3.16






















































zEzt,o 2E32,Ot ?833.O1 2U5.Ot zE29,Ot 2E34.Ot 2E53,01 ?a$.ot
Ochssn 4 2618.Ot 2747.O1 2747.Ot 2719rÙt 2794,O1 ?741,O1 z7E5,Ot 2755.O
Kalbinnen I 2494rît 2487,Ol 2481,O1 24U.Ot 2491.O1 2498,O1 2485,O1 2470,0
Kühe 31 2104,O1 2123.Ot 2095.Ot zou.ol 2O7O,Ot 2063,Ot 2066.O1 2080-0
Ggwogenar Durchechnltt 100 ôs 2563,',| 2577,7 2569.1 2571.5t 2561,E1 2561.O1 2573.1 25EO,5i
Berlchtlgtsr Prols ôs
ECU
2563,11 2577.7 2569,1 2571.51 25(n,Ed 2561,Oi 2573-1 25ü1,5i





l(o och 6ldrs tlur 1
2
24 920.5O 927.50 933,00 943.5O 943,50 943,5O 953,5O 953.5O




30,2 SKR 1069.61 1077.41 1085,6I 1095.tt 1095,3a 1095.3a 1106,5r fiAô.5r
30 99O,57 998.52 oo3,E2 o'14.95 1o14.95 1o14.95 t025,55 I 025.55
7 ?tn.50 797,gO 8O2,5O 813r00 E13,00 E13,00 823.OO E23r00
Gewogena, Durchschnltl 00 SKR 963,57 971.O4 976,65 9E7,66 9E7,6 9E7,66 ÿ)8,15 y)E,15
Bedchtlgter Prsls SKR 716.2O 723.67 721,39 73?.40 732.4O 732rt+1) 742.89 742,E9
ECU 1ZZ;3r 1?3,60: 123.21t 125,O91 125,Ogd 12s,Ogt 126.8U 126.æl
§cHwErz
BERN






530r00 530r00 530,00 530,00 530,00 555,00 535,00 540,00
oo 51 3,00 51 3,00 513,00 513,O0 51 3,00 51 8,00 51 E,00 523.OO
2.G 465,0O 465.00 465,OO 4?3,OO 473,OO 473.0O 473.OO 473.OO






4,7 4?5;oo 475,OO 475,O0 475.O0 475,O0 475.OO 475.OO 4ær00
3,1 455.00 460.OO 460,00 460r00 460100 460,00 460,00 4ôO.OO
14,e 445,OO 450,00 t 5O.OO 450r00 450r00 450,00 450r00 450,00
14,O 425,OO 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 450r00 430,00








7,t 5?5,O0 525,00 5Z5,OO 530,00 530,00 35,00 535,00 540r00
2,1 480,00 480,00 480,00 488,00 48E,00 493,0O 493.00 493.OO
2,4 465,00 485r00 4E5.OO 490,00 49O,OO 495.00 495,00 500,00
1,2 473,O0 473,O0 473,OO 475,OO 475.00 475.OO 475.OO 475,@
1,( 460,00 480,00 480r00 4Eor00 4g),00 480,00 480,00 48{1r00
0,6 475.OO 4E0,00 480,00 48E,00 488,00 488,00 4EEr00 488r0I)
o,4 46E.OO 473.OO 473.OO 47E.OO 47E,OO 47E.OO 47E.OO 478.OO
Gswogener Durchochnltl 100 SFR 460.06 462,49 4ô2.49 463,69 4b3.69 465.72 465.7? 467.æ
Bsrlchtlgtor Prclg §FR 460.O8 462.49 462,49 4ô3,69 463,69 465,7? 465.72 467.U














































JAN FEB IiIAR AvR Innr JI'N JUL
BELOIOUE. EELG]E
ANDERLECHT
Ertrs blanB - bilz. oosdo 2
BFR
11 485.5 10803,6 'l'1509.7 11675,O 11437, 11200,0 11138,7
Bons - gosde 7 11059,7 1 030E,9 11150,O 11',|.æ.7 10771.t 10496.7 104ô4.5
Ordlnelres - gawone 76 10443.6 952E,6 10196,4 10346.7 v)14-5 9641. 9540.3
Mêdiocres - middolmotlqo 16 9382,3 u35.7 91109.7 9143,3 8574,? 8315,4 8375,8
Moÿenns pondérêe
Gmogon gemiddeldo 100
BFR 10348.3 9444.E 10111.? 10251,3 9803.9 9533.7 946?.3









326,77 328.57 1338.71 1346.83 1348.2! 1 5E4,00 1402.26
46 264,27 1266.07 276.21 12U,33 '12E5,77 1321,50 1339,76
30 204,?7 206.o? 1216.2'.1 1224,33 1225.7! 126l.54 1279,76
V€Jet gânnsmsnh 100
DKR 261.90 12.63.70 1273.U 1281.96 1283.3: 1319.13 1337.38






606,79 595,E0 602,55 603;33 ô00,98 592.E5 585.49
KI. B 26;1 583,92 553,69 562.13 567,33 556,33 547.51 536.19
Kt. c 9,€ 490.98 508r84 523,80 49Z.OO 5O5,26 469,67 461,42
KI. D 3,6 376,37 421.69 34O.94 377.51 455.94 385.25 385r65
Gewogenor Durchechnttt 100
DM 581.27 569,94 574.78 574.9O 57b.65 561,44 553.23
ECU 18,E02 214,537 







I 51 50,0 15531.3 155,97O 15631.9 15(É.1,8 15690,0
50 4369.0 14810,7 14825.6 14811,3 14æ4,5 14638,2 1t 5rS.Q
f,rq8prolrêvos Uêoos ôpos ôÀov rtv el6ôv 100
ÂPX t 7,18 
-t 149æ,4 15178,4 15204,'.| 15258.a 15150,â 15124,4










t129,99 122.96 t231,44 4316.93 2343.& 2256.98 z't83,41
3 t887,48 1837.26 t9l5.o7 19æ,16 1gZE,26 1811,09 '1797.57




I 1674.08 1617.74 7O9.63 177O.U 1707.60 1602.56 15,ÀO.O2
15 1555,96 t49E.32 1586.4 t640,15 1573.44 '|.471,43 1452,O4




11 1584r52 t524.62 1618.71 1673rôO 1607.56 15U.4 1482.41
10 147E,44 t417,1O t5o7,zo 554.?6 1482.72 1383,30 1369.38
9 3?E,22 t319,27 t4o8.61 t45O.44 '1378.49 1281,08 1265.1
Rouge R
o
12 370.04 agl.31 397.48 451.83 1362.24 1263.89 1257.28
I 277,07 214,44 302,00 34O.52 1265.50 170.81) 11ô6.32
Moÿonns pondôrôs 100 FF 516,28
45?.65 548.92 600,55 1531,7'l 410.52 1413.61
















































25-o1 02-08 09-1 5 16-22 23-29 30-05 oô-1z 13-19
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Ertra blancs - bilz. gosdg 2
BFR
1 I 500,0 1 1 300,0 11100,0 11100,0 111oo,o 10900,( 1 0900,t 1',t't50,c
Bons - go8d€ 7 I 0700r0 10700,0 10400,0 1 0400,0 10400,0 10200,( 10259.1 10500,c
Ordinairos - gawono 70 9E50,0 9850,0 945OrO 9450.O 9450.O 9250.0 9?50,( 9500rI
Médiocros - middelmatige 16 8500,0 8500,0 8550r0 8:t50,0 835oro 8150,0 81 50.( 8450,(
Moyonno pondérés
Gmogen gsmiddsldo 100
BFB 9736.0 9736.O 93U.5 93U.5 93l,É-.5 91U,5 91æ.( 9445.5









1380,00 1 590,00 1400,00 141O.OO 1410,00 141O,OO 1400,00 141O.OC
46 317.50 1327.5O 1137.5O 1t47,50 1347,50 1347.5O 1337.5O 1347.51
30 t257.5O 1267.5O 1277.50 1287,5O 1287.50 1ZE7.5O 1ZZ7,5O 1267.54
Vejot gennemsnit 100 DKR
315,13 1325.13 1335.13 1345,13 1145.13 1345.13 1335,13 1345.13






igo,9o i91.?O i9z.7o 560,60 s94.90 591.æ 592.5O 591.fi
KI. B 24,7 i59,10 i61,3O i67,1O 555,2O 552,5O 555,'.10 545,20 542,1O
Kl. c 9,G iô2.3o 36.7O i50r00 474,60 478.90 4EO.2O 4&),20 494.5O
KI. D 3,6 ,50r00 ,50r00 150r00 405,00 630,00 ô30,00 550,00 350r00
Gswogonsr Durchschnitt 100
DM iô1.39 i53r00 i63.4t 545,3O 566,51 565.t 6 560.36 560,55







I 569010 I 5690,0 1569010 1 5690,0 15690.O 15ô90.0 1569010 I 5690,0
60 t4558,0 l455E.O l455E,O 14558.0 14558.O 14558,0 14558,O 14558.O
Eroopropêyoç Iéooç 6poç 6Àoy r6y êl6tty 00
ÂPX 5124.0 l5124.O t5't24,0 15124,O 15124.O 1512tt.0 15124,O 15124.O










l2o4.4O zzo4,4l lzo9,6E 2179.98 2146.98 2146.98 2148.3O 2164.æ
3 756.80 1785,60 I 801 160 1798,4O 1E04,E0 817,60 1840,00 875.20




ô 1556,4E t5ôo.32 1579,52 5E9.12 1590.40 1594.24 1613.44 1ô42.æ
15 t428.48 t43O,96 450,80 460.72 464.44 1468.16 48ô.76 516.52




11 457.92 460.48 tqEZ,24 l.91rU 1494.4O 1496,96 1514,24 1549.44
18 t34O.44 345,4O 1368.r4 378,æ 383.U 387.5ô 4O4.92 44O.?6
I 1243.ZO 246,80 1264,?O 273.20 275.60 1279.ZO 1296.OO 1329.O0
Rougs R
o
12 lz?E,u 2r7,52 l?61,OE 264.E0 2ô7.28 26É,04 zæ.9? 311.92
I 1 38r80 147.20 17O.OO '173,ôO 1?6.0O 174.8O 1E9.2O z2o.4o
Moyenno pondêrée 100
FF 3æ.27 394.36 414.73 421.5E 423.62 426.81 1443.35 147t .65


















































head '117.892 117,89q 98,464 9?.52O 93.267 104.97i 115,07'
Corrested prico 100
IRL 145,685 145.687 133,7Et 30.148 130.605 '137.77 1431961






I a qual. 00
LIT
32?.?65 322.23t 327.O9( t27.133 314.550 298.90: 295.10:
28 qual. 40 ?72.177 272.1Oé ?75.361 t74.9E9 262.511 253.091 248.72i
M€dia ponderato 100
LIT 302.530 302.185 306,39! to6.275 293.734 2æ.571 276.55i






LFR 5600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600r0 6600,0 6600,0
ECU 161,771 161,771 1 61 








.94 666.82 669.65 &6,57 603.44 585,35 7.47
2o Kwaliteil 56 537,77 622,O7 638,86 6It9,5E ,69.69 55O,28 61,10
30 Kwâliteit 20 i94.76 583,U 598.10 57',l rOZ 54O,3? 5'10.97 5Z?..94
Gewogen gsmidd€ldg 100
HFL i39,21 625.61 638,41 6'11,',12 527.27 551.19 562.56
ECU 127.22O l2z,3Eô lrrr,rn 217,23 zo5,83O zoo,o2z 2u,14
UNITEO KNGDOM
SMITHFIELD English tatg UKL
t!20,?83 1?7 1471 177.47t 177.47r 77.470 177.47O 177,47O
Corrssted prico 100
UKL 137,063 110,94i 11O.947 110,94i 110.947 110,947 1'.|o,947















































J I,N JUL AUG




hæd 120,?94 115.924 121,293 109,144 111,164 122.244 111.22Q 12O,320
Corocted prlæ 100
IRL 147.154 144.477 147.7æ 140,325 141.56? 148.348 141.59r) 147.172








293.839 294.423 294.423 295.O43 296.354 ?96.354 296.354 29E.029
28 qupl. 40 248.æ5 247.132 247.132 247.75? 25?.310 250.635 251.670 253.345
Msdla pondsrato 100
LIT 275.U9 275.507 275.507 276.127 278.737 278.067 278.481 280.157






lfR t600r0 6600r0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0







t06,51) t0r4r50 ,99,5O i91.OO 597,OO 585r50 ô01,50 ô01,00
2s Kw8litolt 65 579,5O 577.OO 565r50 549.50 556.5O 544.50 5ô1,50 ,73.OO
3o Kwalltolt 20 534.5O 539,50 525.5O t09,50 ,23.OO l 97 rOO 510r00 51 9150
Gewogen gemlddsldo 100
HFL l?7.25 57ô.38 ,&.9O 551,88 ,59.93 ,45.25 ,61.2O ,69.30
ECU 2o9.48t0 2ü),162 2u,998 2OO.?72 203.193 197.U7 203.656 206.595
UNiTED KNGDOM
SMITHFIEl,D Engllsh fatg UKL 177.47O 77.47O 77,47O 77,47O n.470 77.47O 77,47O 7?.47O
ConectBd prlæ 100
UKL 10.947 1O.947 10.947 10.947 10.947 10.947 10.947 10.947

























JAN fEB iIAR APR I'IAI JUN JUL
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER. XONÂPA BOOEIÀH - ADULT BOVINE ANIMATS - GROS BOVINS. BOVINI ADULT - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE. BELGIE 17?,56i1 tæ.915 71,121 173,587 172.7E 176.95t 174.24!
DANMARK 146.601114E,?27 I 51 
-031 151 -15i 149,89 154.531 154.031
BR DEUTSCHIâND '149,231 149.587 151,292 151.zzt 153.79 155.161 155.177
EAAAT 182.38' 1u.783 1E7.983 1E8-33' 1 &)r35 179.6ôt 176.531
FRÂNCE 161.92i 163,711 t69,265 174,431 173,U 175.8ût 176,657
IRETAND 1t Z.54i t46.460 150.293 't 50.93i 149,O4 14E,7Zl 141,915
ITALIA 169,1E', 69.787 ?1,779 172,961 1ô8,24 165,673 167.729
LUXEMBOURG 170.791 7?,906 74.719 178.60i 1?4.15 177.59r, 179.831
NEDEBLAND 1s9,21 40.O?3 45,602 147.?1 150112 151,æ5 14E.æ3
UNITED KINGDOM 152.95', 51,81t2 53.E36 154.47' 153,92 152,379 151,yn
Vslot gonnem8nit EF.:
Gowogensr Durchsshnltt EG :






1 56,00t 56.797 60,205 162.Z4l 161.79: 162,511 162,On
Fællgs marksdopris:
Gemeinsmer Marktpreis :
Korolr&l flprl ils ôyopû§:
Communilÿ merksl prico :
Prix de marchê communautaire
P?wo di meræto æmunltsrlo :
Gomosnschappolllke morktprUs
155.17i 56,080 59,236 161.6?: 161.81 162.608 162.271
KALVE - KÂLBER . MOUOI . CALVES. VEAUX. VITELLI . KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 253,64t. 31,498 47.U5 25O,æ7 ??E.11 ?21.83i 220.171
OANMARK 159.34i 591575 60,855 159.O13 156.815 160,99'. 1ô2,42i
BR DEUTSCHLAND 21E.802 114,537 16,359 216,4O4 zzo1262 ?18.O1 214,æ.t
EAAAf 239,531 143.799 l17.OZ3 247.144 236.024 z3z,4ot 227.241
FRANCE 249.11ç t39,48ô t!54,4E1 262,813 247.2?4 23O.89i 228116:
IRELAND ?12.631 112,637 95,271 189.957 19O,625 ?oo.??' 2O8.33i
ITALIA 240,4851240,?11 243,561 24t.462 zzE.992 217.67i 214.5U
LUXEMBOURG '161.??1 61,711 61.771 161.498 153.57O 153.57|. 15t.571
NEDERTAND 227.22C tzz,3E6 t26,937 217.233 205,830 zoo.ozi zo4.14l
UNITED KINGDOM ?21,55C 79,33ô 179,336 179,336 1?9.336 179.331 179,331
Velot gonn€msnlt EF.:
Gowogoner Durchschnitt EG :





23O.OzE t18.1t3 2?3.U4 zz4,562 217.251 z1o,9o8 209,8E0
Fællos maksdsprls:
Gom6lnsmor MarktpreiB :
Korvonldr Îpâ ilç ûyopü§:
Communltÿ markot prlæ:
Plir ds malch6 æmmunsutalle
Ptæo dl morcato comunltado :
Gomesnschappolllke marktprUg


























18-?4 25-01 02-0E 09-1 5 16-22 23-29 30-05 06-12 13-19
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONÂPA BOOEIAH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 1?8,63C 176,76t 174,æ1 174,04é 174.O41 174.O4( '172r912 173.90i '174.O5l.
DANMARK 155,352 153,54 153.912 153,791 154.361 't54.361 153,277 152,1Oi 152.ô7:
BR DEUTSCHLAND 154.851 154,137 154.351 156.21C 154.7O7 155.399 155,814 156,09t 157.21
EAAAf 1æ,744 '176,341 176,341 176,341 176,O4 176.751 178,727 178.727 179.35
FRANCE 175,49(, 175,315 176.O14 177 ,154 177.114 176,957 175.112 176r',lOt 177,231
IRELAND 149.217 147.80t 145.441 144,154 '1401313 138.774 135.43 116,æ5 't38,481
ITALIA 166.341 165,ô61 165.94t 16ô.335 16E.3Ol 170,O91 1ô9,56i 169,582 17O.06
LUXEMBOURG 1?7.73i 't79,691 179,594 179.952 180.761 179.4O:, 178,572 178.521 17E,661
NEDERLAND 151.41O '151.25( 150.Z9Z 149,Egi 147.92r 147 .191 148.21 147.782 146.821
UNITED KINGDOM 152.735 153.sEr 153.597 't 52,08( '151 ,61t 151,235 149.34t 145.441 146.132
Voist gsnnemsnrt EF.:
Gewogonsr Durchshnitl EG :
Ero0propévoç péæç 6poç EK:




162.608 162.'.|E6 16?,176 '162.51 161,964 162.O31 I 60193! 160166{ 161,523
FBlles markodspris:
Gomoinæmor Marktprsis :
KorYonKÉ flFÉ fiç ôyopôç:
Community markot price:
Prix de marché communautsire
Prezzo di msrcato comunitario:
Gomsonschâppsliiko marktpriis
162.608 16?.',|86 162.1Eô 162.511 161,96i 161,96, 160.931 1 60r6Et 16'.|..5?
KALVE - KÂLBER - MOIXOI. CALVES - VEAUX - VITELLI . KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 211.932 22ô,535 226.539 216,368 218.361 ua;61 213.7O1 ?13,7El z'19,7u
DANMARK 161,309 159,715 160.934 162,142 463,363 163,36i 163,36: 162,14 163,36:
BR DEUTSCHLAND 213.444 217.99t 206.972 218.78( 211.747 219,98i 219.57i 217,59: 217.66i
EAAAE 234,298 zz7,241 227,245 227,245 227,249 zz7.z49 227.24' zz7.z4' zz7,z41
FRANCE 2?5,7æ zz4,o73 zz5.o5l 228,344 229,448 229,771 z30.zgi ?32,96i 238,O1
IRELAND zo1,55A 212,954 zo9,oBl 213-l,/.2 2O3.O71 zo4,æ'l 214-68i 2o4.91 21?,9U
ITALIA 214.7ô6 214,OOZ 213,737 213-737 214.212 216,242 215.72i 216,O4t 2'.17,341
LUXEMBOURG 153,57O 153,570 153.57( 153.571 153.571 15t.57Q 153,57C 153,57t 153,5?1
NEDERLAND ?02.567 2O9.4EO 209,162 204,992 2OO,272 293.191 197.æ7 zo3.65t 206.59l
UNITED KINGOOM 179.336 179,336 179.336 179.33a 179.33C 179.33é 179,33é 179.331 179,331
Vaiol gonnemsnit EF. :
Gowogsnor Durchschnitt EG :
froeproFéYoç pêooç ôpoç EK:
Woighted aYerage EC:
Moyenne pondérée CE:
Media ponderata CE :
Gswogsn gomiddBlds EG:
?o8.433 z1o.026 zo7,9o1 210,992 zoB,961 211,199 211.43t 211.4E8 214,21
Fællos mEked8pris:
Gemoineamer Marktprois :
Korvorrxfi rrpÉ rfrç ôyopôç:
Community market prico :
Prix de marché communautairs:
Prozo di msræto æmunilario :
Gomæn$happsliiko marktpriis :













Prir lirôs ftezzi fissati
pr h Conmisim dalla Commissione
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Priceo tud b,llr Ccmisein Prir lhôs Prozzi fissdapcr la Cmm.-ssior dalh Commisdorc













7A rc'fEl iuD 81
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPR'NGEN BEt EINR'HR AUS DRITTLÂNDERN
EIIOOPEI KATA THN Elf,ATOru ANO TPITET XNPEI
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A L'IMFORTATION DES PAYS TTERS
PRELIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
l. Crstrlg, Syerlge, Schweiz / Ô$enelch, Schwaden, Sohwelz / Aùorplo, f,ounolo, 'EÀgêÎlo / Austrla, Swedsn,

















JAN TEB frAR APR nAr JUN JUL
LEVEI{DE VAEGT - LEBENDGEIICHT - ZÔd OAPO{
-t_!rE_!,E!§!I - Po!DS VrF - pESo VrVo - LEVEND GEUTCTT
01.O2 A ll a)
















02.01 A ll s) 1
O2.Ol A ll al 1 10,904 8.720 8.552 a.+14- 18.430 41.571 40,276
O2.O1 A tt al 2
02.01 A ll al 2 E,723 6,977 6.Ul 6,732 14,744 33,251 32,2ZO
02.Oi A ll a) 3
O2.Ol A ll al 3 13,085 10,464 1O.263 1O,O97 22.116 49.æ, 48.33O
02.01 A ll o) 4 aa) 16,356 13,080 12.8?E 12.621 27.Ut5 62.t61 60.414
O2.Ol A ll a) 4 bb) 18,709 14,963 14.675 14;4sE 31.552, 71,332 69,105
O2.OOClo)l 16,356 13.080 '12.82E 12.621 2?r&5 62.361 60.414
O2.OO C a) 2 1E,709 14,963 14,675 .14.438 31,52 71.332 69.105
18.02 B lll b) 1 aa) 18,709 14,963 14,675 14.438 31,552 71.332 69.1O5
02.01 A ll b) 1 141.559 141.559 38,E75 36.631 49.763 170.555 1?0.555
o2.o1 A ll bl 2 113,280 1',|3.28O 11,1O0 09,10E; 19,810 136,444 136.444
02.01 Ailb) 3 177,OO0 l77,OOO 173.594 7O.769 87.?O4 213,195 213.195
O2.Ol A ll b, 4 oal 212,399 212,399 108,31 2 04,947 424.645 255.E33 255.633
02.01AIb]4bb]11 77.OOO 77,OOO ?3,594 70.789 E7,2U 213.195 213.195
02.01 A I b] 4 bb] 22 (b) 77.OOO l?7,ooo 73.594 7O.7E9 E7.2U 213.195 213.195











21-27 2E{r4 05-1 1 1Z-18 19-25 ?6-01 0z-0E 09-1 5 1ô-2? 23-29








01.O2 A ll a)
O,l.O2 A ll u) 22.3O9 ?z.lo9 21.o33 ?1.O33 21.O33 21,o33 17.345 17.345 17,345 17,t45







PEEO NETTD . NETTI]GEHICHT
02.O1 A ll a) 1
O2.Oi A ll a) 1 t+Zt3U 42,3ü 39,963 39.963 39,96t 39.963 32.956 32,956 32,956 32.956
02.01 A ll a) 2
O2.ol A ll a) 2 t3.9O9 13.9O9 11.97O t'|,97o 31,97O 31.97O 26.365 26,365 ?6.365 26,3ô5
02.01 A ll s) 3
02.Oi A ll a) 3 50r863 t0,E63 t7,955 t7.955 17.955 47.955 39.547 39.547 39.547 39,547
O2.Oi A ll a) 4 aa) 63,580 63,5E0 ,9,945 ,9,945 ,9,945 ,9,945 49.434 49.434 49,434 L9.434
Oz.Oi A ll a) 4 bb) 72.726 72,726 ôE,56E 58,56E t8,56E ,8r568 56.545 56.545 56.545 56,545
02.OOCla) 1 i3,580 13.5EO ,9,945 ,9,945 lse ,v,s ,9rgt 5 19,434 49.434 49,434 1.9.434
02.Oô C a) 2 tz,726 72.726 fi,5ôE tE,56E t8,56E !8,568 i6.545 iô,545 56.545 5ô.545
10.02 B lll b) 1 aa) '2.726 72.726 58,568 ,8,5æ t8.568 ta,568 i6.545 i6.545 56.545 56.545
o2.o1 A rl b) 1 17O,555 17O.555 170.555 170,55' 170,551 17O,551 '17o.55! 170.55! 17O,55: 170.552
02.01 A ll b) 2 136,444 '136r444 136.414 136.444 136,441 136.441 136.44t 136,441 136,441 136.441
02.01 A lr b) 3 z'13,195 213.195 ?13,195 213,195 213.191 213.192 2'.t3.191 213,19: 213,19: ?13.192
O2.Ol A ll b) 4 aa) 255oEsZ 255.83a 225,837 zz5,E31 z?5.837 225.83: 225,E3! 225,83! 225.E3i 225.E31
o2.o1 A ll b) 4 bb) 11 213,195 213,195 213,195 213,195 211.195 213.19'.: ?13.192 z13r19i 213.19i 213.191
o2.or A I b) 4 bb) 22 (b) 213,195 ?13.195 215.19t 213,195 213,195 213,19: 213,19i 213,191 ?13.19',! 213.19!
o2.o1Ailbl4bb)33 ?93.355 293,355 ?93.355 293.35t 293,351 293.355 29r.351 293,35: z93r35l 293.35:
AFGIFTER VED TNDFORSLER FRA TREDJELÂNPE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFU}IR AUS DRITTIÀNDERN
Etf,OOPEt KATA THN EIEATATH ATIO TPITEE XOPEI
!.EVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
FRELIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TER:ZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LÂNDEN
L Ostrio. Svsrico, Schwsiz / Ôstorreich, Schwedon, Schweiz / AÛoplo, tounôlo. 'EÀÊêrio / Au§tria, Swodsn










AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJETANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI ETNFUHR AUS DRTTTLÂNDERN
E!f,OOPEE KATA THN E|EATOMI ANO TPTTEE XAPEf,
LEI/IES ON IMPORTS FROM THTRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TTERS
PRELIEVI ALI'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZT
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE I-ANDEN
ll. Andrs tradislande - Andere Drittlânder - Tphes rôpêç - other third countriæ -





























VEND GEI f r;T
01.O2 A ll a, 35,060 35,060 55,060F; 37.969 42.575 42.575
O1.O2 A ll la) 79,937 79,937 78.399 t7,132 u.850 97.O71 97.071
tlETTovAEGr - NETToGEUIGHT - KASAPOn ÊÀPot
IIET UEIGHT . POIDS NET - PESO NETIO - 
'IEITOGEUICH"
02.01 A ll a) 1 66,614 66.614 &,614 66,614 72,141 E0rE93 80,893
02.01 A ll a) 1 51,8E0 51,880 4E.958 46,551t 161.2'.1ô 1U.431 1U,43:
02.01 A ll al 2 53,291 53.29'l 53,291 53.291 57.713 64.714 ô4.714
02.01 A ll a) 2 ?1,503 21.5O3 19.165 17,240 128,972 147,541 147.541
02.01 A ll a) 3 79.937 79,937 79.937 79,937 æ.57O 97.O71 97.O71
O2.Ol A ll a) 3 82.?56 E2.256 17E,749 175.861' 193,459 221,32i ?21.32i
02.01 A ll a) 4 as) tz?.82O tz?.82O t23.436 ,.19.826 241.824 276.ô5. 276.65i
O2.Ol A ll a) 4 bb) t6o,594 60,594 t55,580 t51,45O 276.612 316,45' 316.45'.1
02.08 C la) 1 ?7,820 ?7,E20 223,436 t19.82ô 241.824 276,ô5. 276,65
O2.OO C al2 60.594 t60,594 255,5E0 251,459 276.61 316.451 31ô.451
16.02 B lll b) t sa) 60.594 t60.594 255,580 t51.45O ?76,612 316.451 316.451
02.01AIb]1 41,559 1',\,559 38.E75 36,631 49,763 17O.555 170.55
02.01Ailb)2 13,2E0 l13,ZEO 11,1OO 09.3O5 119.81O 136.441 136.441
o2.o1 A lr b) 3 ?7.000 77,00O 75.594 70.789 187.2O4 213,191 213.19t
02.01 A ll b) 4 as) t|?.399 t'12,399 t08.312, 1o4.947 224,645 255.83 ?55.E3
02.01Ailb)4bbl1r 77,OOO 77,0OO 73,594 70.789 1E7.2O4 21t.19t 213,195
o2.o1 A I b] 4 bb] 22 b) 77.000 77.OOO 173,594 7O,789 187,?O4 213,195 213.195
02.01AIb]4bb)33 t13,551 t13,551 t38.Eô4 t35,005 2.57,592 293,355 293.355
129
AFGIFTER VED INDFOBSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPR'NGEN BEt EINFUHR AUS DRTTTLÂI{DERN
EIEOOPET KATA THN EIIATOTH ANO TP]TEI XAPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELE\ÆMENTS A I1MPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UlT DERDE LANDEN
ll. Andre lr€dlslonde - Andere Drittlàndor - TPhoç x6rpsç - olher lhlrd counlrrea -

















21-27 2W 05-11 12-16 1.b25 2ffi1 02-oE o9-15 1çZZ 23-29
lI\rENIf VAEGI 
-LEEEI{DGEIICHT - ZON BAPOT -
LNÆ EffT . POITE TÆF - FEæ YIUT - LE\'END GEUICHI
O1.02 A ll 8l l2,r7t 12.575 42.r75 42.575 t2.575 42.575 42.575 42.575 42.575 42,575
01.02 A ll o) n,o71 ,7.O71 n.o71 97.O71 97.O71 n.o71 ,?.o71 97.O71 9?.O?1 97.O71
IEilTIVAECT . I€TMEWIDIT 
- 
IqSNPON BAPU
1€T FIO{T - HlItEl l€T - PEE NETIO - !€TTEEEUOIT
02.01 A ll ol I mr895 mræ3 10,æ3 ul,E93 !r893 E),æ3 80,E93 mrt93 80,E93 mrEp3
02.Ot A ll al I lu.435 lu.43t lu.43, tu.435 Iu.435 1U.435 1U.435 1U.43' 1U.1.3, 1ü.435
02.01 A ll al 2 u,714 *.?14 g.?14 *.f14 9.714 9.714 &.714 *.?14 *.714 u.714
02.01 A ll al 2 l47.rt t 147.54E l4?.5t8 l47.rt§ 147.5tl8 147.54E 14?.t46 147.rtû 147,ttû 147,rtû
02.01 A ll al 3 ,7.1n1 n,o71 n.o71 n.tll n.o?1 ,7 rO71 n.o?1 n.o?1 97.O71 97.O71
02.Oi A ll al 3 ,21.32? 221.322 221.322 221.322 221.t22 221.322 t21.322 221.322 221.322 221.322
02.01 A ll al 4 ao) a?61653 276.6t3
i2?6.653
276.613 276,ôt3 276.ô53 276.653 2?6.C;3
02.01 A ll a! 4 bb) t16.451 t1ô;451 lr''.,n, t16.451 716.451 t16.4r1 J16.451 116.451 ,16.451
02.00 C lâ) I 476,653 ,?6,6131,2?ô,653 276.653 276.653 276.613 276.653 276.ô53
02.00 C ô) 2 t16.451
I
116.451 ,316.411 316.4r1 316.451 316.451 316.4r1 ,16.4r1 t16.451 t16.451
16.02 B lll bl 1 aal 116.4J1
"316.451
1316,451 ,16.451 316.451 3161451 ,16,451 ,16.4r1 ,16.451
o2.o1 A ll bl r 70.555 ?o.rrr' 17o.555 Ltto,sss 17O.555 17O.555 17O.555 17O.35' 17O.555 17O.555
02.orAIb]2 §.444 3ô.t 44 136.444',116.444 36.t44 361444 1§1444 136.444 1y.444 136.444
02.01 A ll bl 3 t13.195 3.19r ,213.19' ,213.1% 195
il
195 i213.195 1213. 213,19:i 1 ,,.,,,




255,E33 i 255,E[r3 
;
o2.o1 A ll bl 4 bbl 1r t13.195
,---T-
,,19i lz13.1gs z13.1gs |z1s.1gr' z13 r19s tz13.1gt',2131195 213.195'.,213.11)5 |
o2.o1 A I b] tt bb] 22 G) tlt.195 3,19' 213.19' 213.195 ,213.'.t1)5 ?13.19' ?13,195 .213.11)5 213,19J 213,195




























I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ENÂEKrIX}I TIITI - TARGET PRICE - PRIX IÎ{DICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS
KmaeLk (3,7 I fedtlnhotd)
KuhDll,ch G,7 I fettgehsLt)
râÀo ùyeÀ6toç (grz É rrrEpêc oÛûÎec)Cor's Dl[k <3.? Z lat content)
Lalt de vache <3,7 Z de oatière gràsse)
Latte dl vacche (3rZ I Mterla grassa)
KæEotk (3r7 Z vetgehaLte)
24.26 2ô.81










'enopuqqrÊw y6Ào oê ordvn
Sklmedtl tk porder
Poudre de lalt oaigre
Latte scre@to ln potvere
nogere aetpoedor
132,45 146r23
i*. I e.,nu e"auoo Il;S.,",."
cheese I
Fræage I







ttl. SIOTTEfONAfiSTALTI{II{6ER.6EIAEHRUN6 VOI{ BEIIIILFEI{- UETPA E}EETAE -IIEASURES OF AID-IIESURES D'AIDE-IIISURE D'AIUTO-STEUI{IIMTREGELEN
Sk@stmel,k (anvendes t{L foder)
iamroltch (veryendet für futterzrecke)
'ÆrrcpuæyÀp vtÀo (vrt rfi 6rcreqi r8v 4ev)
Sklmed oltk (for use âs mlml, feed)
Lslt mlgre (destlné â ['atloentatlon des anioaur)
Latte screEto (per t'a[iosntzione degtl animatl)
Ondemetk (voor voederdoetelndsn)
5,70<1' 6.3O<4'
Sk@etmelkputver (anvendes tl L foder)
ilagemi lchputver (veryendet for Futterzyecke)
'tercpuçqrÊu ydÀo oÉ oxdvrt (vr6 rî 6rrpqfi Ëv e6ov)
Sktmed-oll,k porder (for use as Eninat feed)
Pildre de [alt oalgre (destlnée à [latlaentatlon des anioaur)
Latte screEato ln potvere (per IrBIimentsrlone degLl anloal.i)
iagere DeIkpoeder (voor voederdoetelnden)
56,00(1 ) 62.OO<4'
Sk@etæetk forarbejdet tl I casoln og caselnater
üagerEitch verarbeitet zu Kaseln md Kaseinaten
'&rorcpuçt4rêw yâÀo pmrrnrÊw aE ruplq raf rurprvrrt EÀro
Sklmed Eltk processed lnto caseln and caselnates
Lalt écréEé trEnsforEé en cesélne et en casélnates
Latte screEeto trasfomsto in caselna e ln caselnstl
5,2O <2'
5,35 (3) 6,25<s',)
























(1) VEl,abl,e à partir du 1.5.1981 (Règ|.. (CEE) no 15E4lE1) (4) va1abte à parttr du 01.O6.19EZ (Règt.(CEE) no i33{t/E2)(2) Val,abl,e à paitiî du 1.5.1981 ( Ràg|..(CEE) no 1585/61) (5) . O1.O6.19EA (Rè;1:(CEE) îo 133,yæ>G) YaLabLe à partlr du '1.10.19E1 (Règ|..(CEE) no 2&1t81)
TÆRSKELPRISER AFGIFTER VED INDFORSLEN FRA TREDJEI.ANDESCHWELLENPREISE ABSCHÔPFUNGEN BEI ETNFUHR AUS DRITTTÂNDERN
TIUEE KATOOAIOY EIIOOPEI KATA THN EIZATOTH ANO TPITET XOPEE
THRESHOTD PRICES LEVIES ON IMPORTS FBOM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUIL FRELEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS

























JUL AUG SEP 0cT N0v DEC





PG 02 : Mælk i pulvsrlorm {( 1,6 %} - Milch in Pulyerform (< 1,6 o/o) - fôÀo elç Kôvù (( 1,6 %, - Milk in powdsr (( 1,5 qd -
Lait sn poudro (( 1,5 qd - Latte in polver€ (( 1,5 ÿo) - Melk in poodor (( 1,5 %)
04.02 A lt b) | I 167.77I 68,11 | 68,11 | os,ts I ct,st
PG O3 : Mælk i pulvsrform (26 Vd - Milch in Pulvsrform (26 ÿd - f6Ào Dlç K6ylv (20 7d - Milk in powdsr (2e qd -
Lsit en poudro (2ô %) - Latte in polvero (20 0ô - Mslk in poeder (26 Ed
04.02Ailb)2 I 259.1OI 125,51 l1zs,51 ltzt,a ltzt,aq
PG 04: Kondon6. mBlk (usodst) - Kondsnsmilch (n. gæucksrt) -fupnsnuwoléyoyôÀo (6yEU æsôpêoç) - Condensod milk (un-
ffiootonsd) - Lait@ndonsê (s. sdditiondasucro) - Lanscondensto (s. agg. dizuæh.) - Gocondens. mêlk (2. toogry. eikorl
04.02 A lll a) 1 I 1OO,15I 26.11 | ZO,'t'.t | 26,11 | 26.11
PGO5: Kondons.mælk(sodot)-Kondsnsmilch(gszucksrt)-EupnetruKcrpéyoyéÀo(perûnpoooàmç@u6peôç)-Condenosdmilk
(ffieetened) 
- Lait condens6 (ay.add.de sucro) - Lstt€ condensto (æn agg.dizuæh.) - Ge@nd8ns-mslk (mot toog€v. suiker)
O4.O2 B ll a) I
13O.23
I 46,11 | 46,11 | 46.'11 | 46.11
04.03 A
I 3,&..39








il 177,E7 177,87 176,06 176.06
PG08: Ostmodokimmeldannelsiostomaæon-KâæmitSchimmelbildungimTeig-TupoltfrçôUé6oçblsu-




PG 09: Pamrgiano - Reggrano
O4.O4 E I a)
04.04 B
04.04 E ll a)
I
51?,96
il 2OO,91 zoo,91 204.99 195,60
PG 1O: Cheddar
o4.o4Erbll I 339.51
ll aa,cg lfia,os l'no,ce l'ræ;z I I
PG 11: Gouda + osts Itsmmsgruppe - Gouda + Kâsederclbon Gruppo- Gouda + rupoltftç16loçôFô6oç- Gouda + elmilarcheeses
olthosme group - Gouda + from. du mêmegroups - Gouda + fom. dellostosso gruppo - Gouda + kaasorton ven
dæelfds eræp
04.04Erb)5 I 3O4.O4




lt 35.t0 35,30 40.14 | 40.14
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I
TÆRSKETPRISER AFGIFTER VED INDFORSLER FRATREDJELANDESCHWETTENPREISE ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
TTEI KATOOAIOY EIf,OOPEI KATA THN EIf,ATOTH ANO TPITEE XOPEE
THRESHOLD PRICES LEVIES ON IMFORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUIT PRETE\ÆMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS



















JAN FEÿ t{AR AYR r{Ar IJUrN I JUrL lAoUr I SEPT locr I Nov I DEc
o4.o2 A1
I 42.71 52.5ô
I 11.E9 10,E6 8,17 5.13 9176 13,51 10r95 1O,85
PG 02: MElk ipulvertom (( 1,5 ÿo) - Milch in Pulyorfom k 1,5 yd - lôÀoalçx6uv (( 1,5 %) - Milk in powdsr«1,6 ÿo) -
Lait an poudre l<1,6o/d - Latts ln polyors k 1,5 ÿo) - Mslk ln poedsr (( 1,5 %)
04.02 A ll b) I I 152,?.6 167.77
il 64,4E1 sE,?sl s4, 5?,O5 | 6s,13 | n,esl æ,11 | 6?,æ
PG 03: Melk I pulverfom (26 ÿd - Mllch in Pulvorfom (26 Ed - f6Ào els (ôvrv (26 ÿd - Milk in powdor (20 ÿd -
Lolt sn poudrs (26 7d - Latt€ in polysre (20 qd - Melk in poedor (26 ÿd
o4.o2 
^lt 
bl2 I 21L -gltI fi2.8 1 fi3.63 1 st ; c I s7,7 5 l'tot,to l'tz'r,zz l 125,51 1 1n.e l
PG04: Kondens.mElk(usoderl-Kondensmllch(n.gozuckert)-Eupnsruworliévoy6Ào(6vêuoou6pêr,rç)-Condon8odmilklun-
ssstened) - Laltcondensê (s. sddltlondosucror - Lattoændonæto (B. sgg. dl zuæh.l - G@ndon§. melk (2. toegsy. suiksrl
O4.O2 A lll ol 1 I 92,O2 100,15I $-ggl 31.231 zt.zt I 2s,55 lzt,t't I 28,69 | 26.11 | 26.11
PG05: Kondons.mælk(sodol)-Kondenmilch(gezuckort)-fupnmwopéyoyôÀo(Jerônpoooôxnçoon6pêos)-Condensodmilk(ffêetonsdl 
- Lailændon8ô (oy.add.dsBucrel - Lsttecondensato (con agg.dlzuæh.l - G@ndsns.molk (mettoegov. suikorl
04.02 B ll a) I 119.39 '|.3o.23I 51.92 49.31 45,06 38,?1 42.11 49,05 46.11 46,11
o4.o3 A
I 350,4E 3U.39
I 135,70 132-.5? 134.45 133,48 157.O4 174,97 161,ZE 160.91
PG O7: Emm€ntal
o4.o4 A I




I 154,87 147,85 140,7E 140.56 156.67 79,8O 'l?7.87 176.06
PG 08 : Ost mod sklmmeldannolso i oatomaNn - Këoê mit Schimmelblldung lm Telg - Tupol rfrç ôpô6oç bteu -
Bluo-volnod cheess- Fromageà pâtepsElllés - Fomaggia pastasrborlnata - Blawgroongeaderde kaao
o4.o4 c
I ?79.O3 306,17
I 1 09,03 109.03 I t or,ot 1O9,O3 119.54 136,17 136,17 36.17
PG 09: Parmlgiano - Reggiano
O4.O4 E I sl
o4.o4 I
O4.O4 E ll o)
I 459.33 512.96
il 174,51 '164.9O 160,91 153.66 1 E1,06 215.18 ?oo,91 ?oo.14
PG 1O: Chsddar
04.04E1b)1 I 3O9,17 I 339,51I ffi
PG 11: G-oud8+osteatsmmegruppe-Gouda+Kâædsrclb8nGrupps-Gouda+flpolrnBl6losôp66oç-Gouda+slmllarcheosss
oJthe_sme group - Gouda + trom. du mêm€ groups - Gouda + fom. dellostesso gruppo- êouda i kaasmrienvon
dezslfdsgroep
o4.o4Erb)5 I 276,67 304.O4




I $.@l T.æl $,ts 33.79 37.O3 4?,17 135,,30 140.14
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EA/\Af FRANCE IREIâND ITALIA NEDERI.ANO UNITEDKINGDOM
BFR/tFR DKR DM ÂPX FF IRL LIT HFt UKL
20.10.80-5.04. E1 y5.o0 13979.1 ?664r57 949.35 2o6ît2.5 2017.21 227.45O 399.438 963r.n 213.4*






























































BFR 166.29' 187,465 200,941
Agneaur ertrs
ECU 390r20t 436,197 t67.557
DANMARK
REGION III
DKR 19.924 27,499 ,-7.166
LaE ekstra




REGION III DH 9.689î) 9,3395 ,1'137
nast Iammf Iei sch





PX 81,Ot1 31E,639 lzo.4z1
Aonl
ECU 49O,31 49O.155 tE1 1695
o
I HARKETS
REGION IV IRL 2.3369 2.37t3 '..2958
Lamb 19 quatity





LIT 5799.3 t571,5 t338.1
Agnet Li













UKL 1.67æ 1.7033 .6737
LaEbs
ECU 271.011 275,324 l7o,5q1
, c.E. ECU ,82.135 354.135 t37.919

















































2E-n4 105-11 112-1E | 1e-2s 126-01 02-06 09.15
BELOIOUE - BEIGIE
REGION III
BFN 2o8,OIl0 loz.7u) 197,?ZO 197.ZZO 2OZ.7EO 194.44O 194,440
Agneaur extraST-TRUIDEN




DKR 27.16 27.1ô6 27 1166 27,'166 27,1& 27.1ô6 26r6ÉÉLaE ekstra
Lao le kvaLltst ECU




REGION I Dltl r,1E50 9.1973 l.2ooo 91106E 8.8761 8,E754 Br520E
Ea6t taEEf Iei sch






PX t33.1O5 327.O13 113.250 317.6ô1) t15.æ0 tz1,3ôo y?,o5o






FF 23.234 2-3.5O5 23.518 23.568 23r4O4 22,98'l ?3.23OCat ia-
Lleées




RE6!0N tV IRL 2.3419 2.3195 2,3O?Z 2.3174 2.2045 2.1929 2,1912 .
LaBb 19 cuatltÿ
LaEb 2o quatity





LIT 548?.8 5415,tt ,289.4 53fi),1 5147.6 ,124.3 5405.1
AgneL L i





HIL 9.7364 9.1622 9r0516 9.24t E E,9249 gr9z54 8.æ74
Vette lameren
ECU 353.32i 332.490 ,28.tt?1 335.487 3?3,878 323.E97 322.518
o
IIIARKETS
RE6!0N Vt I'KL 1.7163 1.?131 1,6936 1.æE 1.5ÿlO 1.5481 1,5065
Ls6bs
ECU 2n,411 ?76.911 ?73,74 2æ,45i 257.17? 25o.230 ?4t.51O
, c.E. ECU 356,61 t45.9)3 331.144 t34.3ô' 328.306 321.180 330,0E4
, REGION ItI ECU 359.?81 349.062 346,557 348.48',, 339r306 338.44 331.654
, ut{tlED KIl{CDOril
Reg.5+6
UKL 1.6224 1.4839 1.3?58. 1,5354 '!,321 o 1.21è? 1.2ZOO
ECU 2ô2.25' 239,658 ?14.3O5 215.U1 213.535 196.675 19?.?OZ
r38
NORTHERN IRELAND
AFGIFTER vED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPR'NGEN BEt ETNFUHR AUS DRITTLÂNDERN
EIEOOPEE KATA THN Elf,ATOffi ANO TPITET XOPEI
LEVIES ON IMFORTS FROM THIRD COUNTRIES
PBELEVEMENTS A L'IMPORTAÏON DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAl PAEST TERZI
















JAN FEB ilÂR AVR I{AI JUN JUL AUG
LEVENDE VAE6T . LEBENGEUIGHT - Zô}I EAPO{
LM t'lElGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEUICIIT
01.04 E sc,zn lt+,zoel sttgel, ,,a,",sl æ,zszl cTl*tlcz,rul rr,*, I
ITETTovAEGT - NErrocEuqir ffi
TIET UEIGHT . POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGET'ICHT
02.01 A lU a) I 7f,2?7 72.783 88,961 1O2.sBt 129.293 142,654 132.94 1?5,67r
lI!.01 A IV a) 2 54,O59 50.948 6?,274 71.75O 90.505 99,858 93.061 87.96'.1
112.01 A tV a) 3 u,949 &)r061 97,E59 1'l?.751 142.223 156.919 46.239 38,?43
02.01 A IV a) 4 1OO,395 94.617 115.652 133,251 1 6E,0E1 185.450 72,EZE 63.379
0:1.01 A IV a) 5 aa) 1 00,395 94,617 115.65i 133.254 16E,081 1E5.450 7?,E28 63,3?9
02.01 A tV s) 5 bb) 40.553 3?.464 161.91i 1 86155( 235.314 259.630 t41,959 t28.730
02.(b C tt a) 1 00,395 94,617 115.652 1].3.251 1 68,0E1 1 E5r650 72.828 63.379
0Z.B c tI a, 2 40.553 132.4U 1 61 
.912 1æ.551 235,314 259,630 41.959 28.730
02.01 I rv b, 1 57 rE7O 54,512 66.&7 76.600 96.918 106.941 99.7O3 94,257
02.0't A tv b) 2 40,516 38,159 46.653 53.760 67.U3 74.E59 69.792 65,980
02.01 A rv b) 3 63.657 59.9ô4 73.312 u.4æ 106,610 1',17.615 109.672 1O3.ô81
02.01 A tv b) 4 75,232 70.%6 E6.&? 99,E40 125.994 139.023 129.611 122.531
02;01 A lV ü) 5 !!) 75,232 70,æô æ,&2 99,U0 125.994 129.611 122,53i
oz.ourv b) 5 bb) 1O5,324 w.z'l? 121.298 139,771 176,391 t94.632 1E1,452 171.541
r39
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AI.'S DRITTLÂNDERN
EII@OPEE KÂTA THN EIEATOTH ANO TPTTEI XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI AII'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI


















5-11 1Z-18 19-23 zô-o1 02-08 09-1 5 16-22 z3-?9 3(F05
LEVENDE VAEGI - LEBENGEUTGI{T - ZÔd BAPO{
LIVE SEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEUICHT
01.04 B 65,6e2163,126 61,O39 58,722 63,177 61,OZO 57.æ5 55.æ9 53,636
]IETTOVAEGT - NETTOGEUICHT - KâgAPOfl EAMT
tIEl UEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - I{ETTOGEUTCHT
02.01 A Iv a) 1 't39.770 134.311 129.87O 124,94t 134,42011?9.831. 122rgg4118.871 11tt1121
02.01 A IV a) 2 97,639 94.O17 90,909 87,458 94,O94 90,881 86,093 E3.2O9 79,&U.
02.0, A lv a) 3 155.747 147,741 142,857 137.414 't47,æ2 1t 2.8'17 135,287 '|.30,757 125,53i
02.01 A Iv a) 4 1E1,7O1 174.ôO3 168.831 1621422 174.741 168,77f, 159,EEi 154,531 148.351
02.01 A lV a) 5 aa) 1E1,7O1 174.603 168,831 162.422 174.741 168.771 159.8E1 154,511 148,351
02.01 A tv a) 5 bb) 254,3E1 244.444 236,363 227,391 244.&4 236.291 zz3.uz 216,341 zo7.69t
02.06 C tI a) 1 181.701 1741603 168,831 162.422 174.746 1æ.771 159,æ1 154,531 148.351
02.If c tI a) 2 254,381 ?44,444 236,363 ?27,391 244,&4 236.29'l 223,Ui ?16.34: zo7.69t
02.01 A tv b) 1 1OO,731, 97.4O1 93.7O5 100,815 97.373 92.241 89.153 E5,590
02.01 A rv b) 2 73.lEO 7O.513 68.182 65,594 70,571 æ,161 64.57O 62,407 59,913
02.01 A tV b) 3 115.311 110.l,Oa 1O7.141 1O3.07C, 11O.897 1O7 ,11A 1O1.467 9E,068 94.14\
0?.0t A rv b) 4 136.276 130,953 126.624 1?1,817 131.061, 126.585 119,916 115.899 111,267
02101 A lV b) 5 .!) 1!6.276 130,953 126,624 121,817 131,UÎ 1?6,585 119.91G 't15,Egt 111,Z6i
02.01ârv b) 5 bb) 19O.787 183.334 177.273 '17o,542 1E3.48! 177,219 167.882 162,258 155,77q
t40
Salgs- og abonnementskontorer o








Moniteur belge - Belgisch Staatsbrad
Rue de Louvain 4042 
- 
Leuvensestraat 40-42
1000 Bruxelles - 1000 Brussel
Tét.512.00.26











Rue de la Montagne 34 - Bte 11





























Telex 219410 elet gr




























Telex 61 1 008 ipzsro i
Nederland









Tel. (01) 928.69.77 ext.365
Sub-agent:
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